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C a n a d a  A t  W a r
A Review of Developments on the Home Front
More information on C O STS O F  C O M M IS S IO N S  and 
other war administrations set up by the Government came in 
returns published in the House last week. Total cost of the 
enquiry conducted under Chief Justice Sir Lyman Duff last 
year into the H O N G  K O N G  E X P E D IT IO N  was $29,547. The 
manpower plebiscite of last year cost $1,503,158, with a few 
small acedunts not likely to exceed $3,000 still outstanding. 
Public Works Department expenditures in the fiscal year 1941- 
42 for construction, maintenance and operation totalled $20,383,- 
968, it was shown in the annual report for the year ended last 
March 31.
. Canada’s gift in Supplies to the c a u s e  of the United Nations 
this year will be financed and allocated by a new C A N A D IA N  
S U P P L IE S  A L L O C A T IO N  B O A R D  and will exceed the $1,- 
000,000,000 vote made available last year, official sources said. 
Formation of the board was forecast in the speech from the 
throne, opening the 1943 session of Parliament. A t the last 
session, Canada made A N  O U T R IG H T  G IF T  of $1,000,000,000 
to the United Kingdom to pay for war materials, munitions and 
foodstuffs produced in Canada. This gift has been used up, 
although the present fiscal year docs not end until March 5l.
A  delegation of provincial premiers and members of pro­
vincial governments conferred with Prime Minister K ing last 
week to discuss loss of revenue to the provinces resulting from 
recently announced R E S T R IC T IO N S  O N  L IQ U O R  S A L E S . 
Those present included Finance Minister Ilsley, Resources Min­
ister Crerar, and Pensions Minister Mackenzie, R. M. Pearson, 
Manitoba Deputy Provincial Treasurer; J. G. Taggart, who has 
just*fesumed his post as Saskatchewan Agriculture Minister; 
E. C. Manning, Alberta Provincial Secretary, and J. V . Fisffer, 
Assistant Deputy Finance Minister of British Columbia. Prem­
ier Godbout, of Quebec, said that the views of the different 
provinces would be further presented to the Federal Govern­
ment in memoranda “that will be sent from the provincial capi­
tals.”
Announcement that the N E T  S U R P L U S  for the fiscal year 
ending March ^1 last was $5,196,039, was gratifying at first 
glance, but another announcement made at the opening of the 
. Legislature showed that the P R O F IT S  O N  L IQ U O R  for the 
same period totalled $5,863,023. This means that liquor profits 
not only provided the E N T IR E  S U R P L U S  for the year,' but 
nearly three quarters of a million dollars morel British Co­
lumbia has been largely depending on the revenues obtained 
from liquor td provide the surpluses of the last few years. These 
profits are going to be materially affected by the Federal Gov­
ernment’s R E S T R IC T IO N S  O N  T H E  S A L E  of liquor. In­
come tax revenues have been pegged at the amount collected 
to March 31, 1941, and so have gasoline profits. A U T O M O ­
B IL E  L IC E N C E -F E E S  have not been guaranteed, but are de- 
■ dining, timber revenues are anticipated to be falling off, largely 
due to the fact that the bulk of big timber operations'are in the 
royalty free E. &  N . belt.
Construction of a N E W  H IG H W A Y  from Notikewin to 
Fort Norman in the Northwest Territories is being rushed to 
completion to facilitate movement of supplies for the construc­
tion of a pipe line linking Fort Norman oil fields with the A l­
aska H ighway at Whitehorse, it has been announced. Con­
struction of the highway was disclosed in the H O U S E  O F  
C O M M O N S  last week, when J R. MacNicol, Progressive Con­
servative member for Toronto Davenport, asked whether it was 
'included in a Canadian-United States agreement for the dis­
position of United States projects in Canada after the war. 
W ork  is being rushed bn  T H E  N E W  P IP E  L IN E  and it is 
believed that supplies can be more readily moved by road than 
by the Mackenzie River water route used previously. The 
new pipe line will make oil reserves at Fort Norman a-vailable 
for United States’ FO R C E S  IN  A L A S K A . The highway is in 
 ^addition to the Alaska Highway, which funs through Northern 
Alberta and British Columbia, the Yukon Territory and Alaska. 
The exact route o f the new road has not been disclosed, and no 
idea has been given of the width of the roadway or other 
specifications.
Recommendations of Hon. H. G. T. Perry, Minister of Edu­
cation, to introduce iegislation making it legal T O  B A R  J A P ­
A N E S E  C H IL D R E N  from B.C. schools, were received with 
mixed feelings in legislative circles. Mr. Perry stated he was 
recommending legislation o f the action already taken by the 
government in refusing to provide educational facilities for Jap­
anese children removed from their school districts by the B.C. 
Security Commission. He claims it is T H E  R E S P O N S IB IL ­
I T Y  O F  T H E  B.C. S E C U R IT Y  C O M M IS S IO N  to provide 
accommodation, not that of local school boards. Such an 
amendment to the School Act would give school boards the 
right to refuse education of Japanese and might make it man­
datory of the school boards to do so. Most of the Japanese chil­
dren, since they were evacuated, have been receiving their edu­
cation by Department of Education correspondence courses.
A  C U R F E W  B IL L  empowering.the government, to desig­
nate certain places in Unorganized districts where curfew niay 
be proclaimed is one of the measures which will be introduced 
at the forthcoming session of the British Columbia Legislature. 
Mupicipalities already haye the right to proclaim a curfew>, but 
U N IN C O R P O R A T E D  C O M M U N IT IE S  such as Kimberley 
and certain “company” towns lack such authority. The measure 
would permit the Lieutenant-Governor-in-Council to prescribe 
the age and hours when children must be off the streets, and 
give policemen authority to accompany recalcitrants to their 
homes. Parents who refuse to co-operate in enforcement of the 
act would be subject to fines of $1, $2 o r ^ .
-The B.C. Liquor Control Board amiOunced last Monday 
that there would be F U R T H E R  R A T IO N IN G  o f liquor pur­
chases by permit holder's in British Columbia. Effective im­
mediately, patrons will be limited to one 40-oz. bottle of spirits 
a week and to two dozen bottles of beer and one gallon of wine. 
A ll beer deliveries are discontinued and beer and wine cannot 
be bought bn the same day. The move follows that in Mani­
toba and is necessitated by small stocks of wines and liquors 
remaining in .stock in the warehouses in B.C. Qwing to trans­
portation difficulties, the replenishment of stocks has been de­
layed, but it is doubtful if the R A T IO N S  W I L L  B E  IN ­
C R E A S E D  vfhen stocks are built up with 'supplies from East­
ern Canada.
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PUBLIC LEND 
SUPPORT TO 
STAMP SALE
March to Berlin Drive by Food 
Stores Gains in Volume
POWELL, THE TRAIN BUSTER
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T h e  “ M arch  to  B e r lin "  d r iv e  o f  
thQ fo od  industry  o f  Canada, w h ich  
started  U ie sa le  o f  W a r  Sav ings 
Stain,ps to a ll purchasers o f  fo od  
lost M onday, has caugh t on  w ith  
th e  p eop le  o f  K e lo w n a  as it ,  has 
e ls ew h ere  In th e  p rov in ce .
R eports  fro m  stores an d  th e  sjjcc- 
la l com m ittee  o f  fo o d  m en  set up 
to  o rgan ize  the sa le  h e re  te ll o f  
bu yers  m ore  than w il l in g  to  take 
a t least one stom p In 'th e ir  change.
In  m an y cases it  Is m o re  than  one 
stamp, and th ere  h ave  b een  p rom ­
ises ga lo re  that w h en  p a yd a y  com es 
it  w i l l  bb severa l.
C le rk s  rep o rt that com p a ra tiv e ly  
f e w  custom ers a re  u nab le  o r  un- 
'w lllin g  to  respond to  th e ir ' in v ita ­
tion  to  buy. O n ly  the suggestion  is 
enough  to c lose th e  sale. I t  is  stated.
Restaurants h ave  ra ff le  sa les cards 
and  h o ld  a d ra w in g  w h en  each  card 
Is  f i l le d  w ith  stamps. B rea d  m en 
and m ilk  m en  a re  also push ing the 
d r iv e  and rep o rt a good  response.
In  a  specia l appea l to  h ou seh o ld ­
e rs  and S iop p ers  gen era lly , th e  com ­
m itte e  appeals to  a ll to  m a k e  the 
task  o f  th e  stam p sa lesm en  as easy 
and p leasant as possible.
I t  p o in ts  ou t that no o n e  is  ask ing 
th e  pu b lic  to  g iv e  an yth in g— on ly  to  
len d— to in ves t surplus qu arters  to  
d o  a  w a r  jo b  n o w  and  to  b e  r e ­
tu rned  w ith  go o d  in teres t la te r  fo r
a fte r -w a r  purchases w h en  com m od i- ___
ties  a re  sure to  b e  m o re  p len tifu l 
than now .
T h e  fo o d  indu stry  d r iv e  w i l l  con­
c lu de  F eb ru a ry  28.
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R a t i o n  D i v i s i o n  
I n t e r i o r  O f f i c e  
O p e n e d  T u e s d a y
W. J. Symons Will be in Charge of* Headquarters on 
Bernard Avenue— Ottawa Moves Office From 
Vernon—No Connection With Local Rationing 
Board—Office Staff of Seven With Increases Ex­
pected—Kelowna Will Benefit From Payroll
m
m
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C ham pion  en g in e  w re c k e r  o f  th e  R .C A J * . is  P i lo t  O ff ic e r  L lo y d  W o o d ro w  P o w e ll ,  2 4 -yea ^ o ld  f l iw  
—  H e re  h e is beh in d  one o f  th e  canno.i w h ich  h a ve  done so m uch dam age  to  N a z i tra in  
In  lo w  le v e l  attacks P o w e U  has s e v e .e ly  dam aged  n in eteen  en em y  locom otives . H e  w ea rs
th e  D .F.C .
PUBUC ASKED 
TO TURN IN 
SERVICE LIST
Estimated That Three Hund­
red Names and Numbers 
Have not Yet Been Recorded
K e l o w n a  P i c k e d  A s  
P e r m a n e n t  S i t e  F o r
S c h o o l
FERRY TRAVEL 
REFLECTS 
RESTRICTIONS
C i v i c  L e a d e r s  E x p r e s s  P l e a s u r e  A t  D e c i s i o n
'T h e  Interior headquarters of the Ration Divi.sion, Wartime 
Prices and Trade Board, has been moved from* Vernon to 
ICclowna and has taken offices in the premises formerly occu­
pied by the, Inzola Hardie store on Bernard Avenue, next to 
Orchard City Motors. The new government riition office open­
ed for business last Tuesda);^^'
W . J. Symons is in charge as Chief Ration Officer for the 
interior of the province and at present has seven on his office 
staff. It is e^fpected that with the rationing of additional com- 
inpdities which can be expected at any time, this staff will be 
increased. «
*------  — ............... ................. . " ! A  short t im e  ago  th e  adm in is tra ­
tion  o f  Canada 's ra t io n in g  p ro g ram  
w as d iv o rc e d  fr o m  d inect con tro l 
b y  th e  W a rtim e  P r ic e s  and  T ra d e  
B oard , w h ose  In te r io r  h eadqu arters  
is  in  Vernon .- A p p a re n t ly  O ttaw a  
considered  i t  in ad v isab le  to  h ave  
the tw o  separa te  fe d e ra l o ffic es  im -  
d e r  on e  ro o f, and on  M on d a y  i t  w as  
announced that th e  R a tion  D iv is io n  
w as  m o v in g  to  K e lo w n a .
T h e  n e w  bureau  is  not to  b e  con ­
fu sed  'With th e  lo c a l R a tio n in g  
B oa rd  u n d er th e  cha irm ansh ip  o f  
M a y o r  G . A .  M c K a y , w h ic h  has 
d iffe ren t du ties and resp on s ib ilit ies  
and is e n t ir e ly  vo lu n ta ry .
T h e  te r r ito r y  c o v e red  b y  th e  R a ­
tion  D iv is io n  n m s  fr o m  P en t ic to n , 
to  N e ls o n  in  th e  sou th  and  fr o m
BIG INCREASE 
IN PRICE OF 
LUMBEII
Timber Controller Sets Maxi­
mum Prices for Retail Sales 
— Kelowna Price Advance 
Substantial
I t  has been  lea rn ed  from  re lia b le  
sources th a t th e  T im b e r  C o n tro lle r  
ha_s authorize^d u n ifo rm  m ax im u m  L n io o X a n d “ w n i i a ^ “ L ^ k e " to  R e v
prices th rou gh ou t B rit ish  C olum bia , 
_  w h ich  m eans th a t p rices  on  lu m ber 
One b e  th e  sam e a t a ll  r e ta il lu m b er
e ls toke  in- th e  north , c o v e r in g  m uch 
o f  th e  In te r io r  o f  B r itish  C o lu m b ia . 
F o r  som e, t im e  ru m ors  o f  an  im -More People Travel inCar—-January Auto, Figures p r d s  in  th e  In te r io r  o f  B r itish  C o -
- Aw ay  Down j ,  th e  R a tion  D iv is io n  haVe been  c ir -
_ i R u i l i l i t n  o-___  _____ _ TO ere  has ex is ted  a lo t  o f  d issatis- cu la tin g  a n d 'c it izen s  h a v e  k e p t  th e irGyro Club Waives Rights to Exhibition H U  a g 'W artim e res tr ic tion s  on t ires  and o v e r  th e  v a r ia t io n  o f  p rices, Qngers crossed as th ey  a w a ited  O t-
Citv Gives Five Year Lease—Department to Re- gas w e re  respon sib le  fo r  d im in ish in g  those ^ r d s  w h o  a re  t g ^ ^ ’s decision . A p a r t  f r o m  satis-A P , Cadets transportation  on  the m.s. P en d o z i "o t m anu factu rers. T h is  w as  b e - fa c tion  th a t K e lo w n a  shou ld  b emodel Site— One Thousana nlgn ocnooi V.^ aaets J a '1942. i t  w as n o t fou n d  necessary cause th e y  iv e re .c o m p e lle d  to  p u r- chosen as th e  ra tion  h eadqu arters  
Will Train Here Next July— A^lso Instructors e ven  to  change th e  w in te r  schedu le chase a t  w h o lesa le  c e ilm g  p r ic e s  Jg g ra tifica tion  a t th e  in crease  in  
W i l l  xrain neic Q^voTVIaior d u rin g  th e  bu s ie r  m onths o f  th e  cas^s, w e re  h igh e r  p a y ro ll w h ich  th e  m o v e  represen ts.Course in June—Kelowna ideal opot bays m a j o r than th e  re ta il. ' M a y o r  G . a . M c K a y  and P res id en t
Critchlev  ^ T h e  to ta l rece ip ts  fo r  .1942 w e re  R -W h i l l i s  o f  the K e lo w n a  B oa rd  o f
 ^ . $26,138. L a s t  y e a r  5,413 passengers p r ic e  ru lin g  ac tu a lly  less fo o t -  T ra d e  both  stressed th e  v a lu e  o f
tra v e lle d  fr e e  across O kanagan  L a k e  a p  b e  so ld  than  b e fo re . S om e- th e  d epartm en t t o  th e  c ity  and  e x -  
E X T  J u ly  K e l o w n a ’s  p o p u la t io n  w i l l  in c r e a s e  a lm o s t  o v e r -  w h ile  152.860 p a id  fo r  th e  trip , a  to -  ^ d  l® reste ic tTv“  o S e ? ^ ^ ^ ^  .paeasure th a t O ttaw a  had
T h e  lis t o f  s e rv ic e  m en  and  w o ­
m en ’ w h ich  is b e in g  com p iled  on 
b eh a lf o f  the C ity  and th e  K e lo w n a  
G y ro  C lu b  b y  A . G. H o rs fie ld  has 
reached  a  to ta l o f  675'nam es, bu t it  
is  estim ated  th a t th e re  a re  a p p ro x i­
m a te ly  ,300 add ition a l nam es that 
h a ve  n o t  b een  tu rned  in,
ip^ttirse%icS lre''?s^^^ fi^eiowna s popumuuu wm taH riSS273 sued a re s tr ic t iv e  o rd e r  w h e re b y  i t  chosen K e lo w n a  as In te r io r  head -
in  th e  nam es and num bers o f  m en  night by,the addition of about one tnousancl laughing p re e  cars nu m bered  1749 w h ile '*®  i l le g a l to  s e ll m o re  than  $200.00 quarters fo r  its  R a tio n  D iv is ion , 
o r  w om en  se rv in g  w ith  th e  forces, youngsters f r o m  High Schools all oyer the Province lyho will ggj.g tha t p a id  w e r e  30,999. T ru ck s  worth  o f  Im n b e r ^ ^ d  m il lw o rk  to  
M r. H ors fie ld  has h is  h eadquar- • ^  _  ^ere by bus a n d  special train t o  uridiergo two weeks’ m ak in g  th e tr ip  w e re : 7,392 up to  C J U A I?  V  A
“ o r ’ J h f  S U i  S S  S v L i n t a g  L d e r  a r m y  ^ c o n d it io n s  a n d  d i s c i p W  P ' i o '  ‘ o ,  ?ne, ton , _1, 405 o d e  a n d jw o  t K o O m  l A K  d t l U K  l  A I l E.................... r y conditions d iscip line^  r r io r  ro mean less material for he $200,00.
b e  le f t  a t I h e  C o u r ie r  o ffice . A s  t h e i r  a r r i v a l ,  a p p r o x im a t e l y  IGO t e a c h e r s  w i l l  t a k e  a  t e n - d a y  tons! l .039 b e tw een  th ree  and four are
th e  G y ro  C lu b -v^ sh es  to  c lose  th e  in s t r u c t o r s ’ c o u r s e  a t  t h e  c a m p . tons; 3,490 o v e r  f iv e  tons. T h e  to ta l ^
Last Thursday, .Major W ' R. Critchley, in charge;of,cade.
N am es  o f  those s e rv in g  fr o m  'W est- training in British Columbia, announced that Kelowna had'been gemi-trailers numbered
ban k  and P each lan d  a re  a lso  n ^ -  c h o s e n  as  th e  id e a l  s p o t  f o r  th e  e s t a b l i s h m e n t  .of a  p e r m a n e n t  2,521, m o to rc y c le s  252.
Cd*. .Sr© trios© in tll© Otll©r K.©* < , . > • ' _ _ _ __  _i________  ^ 511*7 ■ Vinrciac
low n a  d istricts.
014 hu<!pi5 w ill p e rm it  h im  to  purchase o v e r  
T h e  fe r r y  the $200.00 lim it. F ro m  in fo rm a tion
c a d e t  t r a in in g  c a m p  w i t h  h e a d q u a r t e r s  i i i  t h e  E x h ib i t i o n  b u i ld -  a lso  ca rr ied ^ 317 horses,_ 407 she^^^ c o n ^ e d ^  t o ^ r e a s ^ w ^ r ^
CUTS ORDERS 
FOR APPLES
I t  is  h oped  th a t th e  l is t  •w ill b e  as i n g  o n  E l l i ^  S t r e e t .  T h e  c a m p  q u a r t e r s  h a v e  b e e n ^ ^ p r o v e d  b y  Qf*^gattl^^89 graders  and g g^ ^ a ^ °n d u s tr ie s^ to ^ tlfe *^ ea
B.C. Tree Fruits Ltd. Forced 
to Refuse N ew  Orders D u p  
ing Past W eek
Issu e  O f  N e w  R a t io n
S ta r t  F e b ru a ry  19 th  
A t  K n o x  H a l l  In  K e lo w n a
nearly one hundred per cent as. M ajor McDonald, engineer officer, Vernon, and Ottawa’s ap- fo rk ’s equipment.  ^ u v, i, n- «  of a inw
possible, so th^ no^se^ce man or follow immediately. . totelmumber of round trips . j ; ™  -------
w om an  w i  l  . _ ___ ’ ■ . ' - — ' w i th  th e  consent o f  th e  K e low m a  fo r  th e  y e a r  w as  6,336. , w ith  o th e r  In te r io r  cen tres and th e  W ith  o rd ers  p i l in g  up an d  t r ^ s -
G y ro 'C lu b , w h irii; h o ld s  a  lease on  _ R e g a r d le ^  o f  th e  co ld e r  w ea th e r  c e ilin g  p r ic es  m ean  a substan- porta tion  h e ld  back  b y  sh ortage  o f
th e  site, th e  cadet tra in in g  d epart- th is yea r, th e  sam e num ber o f  *^°**q“  4iapjjigi.easg h e re  in  th e  price, le v e l,  re fr ig e ra t io n  cars, B .C . T r e e  F ru its
m en t has b e e n ,g ra n te d  use o f  th e  to p s  w e re  m ade m  J a ^ a r y ^ ^  m, rj^jg gggg^  p ro b a b ly  m e a n  that h a ve  w ith h e ld  sales d u r in g  th e  past
p rem ises f o r  a flv6 -y ea r  p e r io d ,'a n d  Janu ary o f  la s t yea r, rn ie  n u m ber . gtrmn lo ts  w i l l  b e  w eek .
M a jo r  C ritch ley. adv ises  that ad d i- o f  passengers and  v eh ic le s  as, h o w - ® A iu
tions and  a ltera tions w iU  b e  m ade eve r , v e r y  m uch  sm aller, 
d u rin g  th e  com in g  m onths, so that 1,871 passenger au tom ob iles  m ade 
in  June e v e ry th in g  w i l l  b e  in  rea d i-  th e  tr ip  la s t Jan u ary  o n ly  886 cross­
ness f o r  instructor and  cadet tra in -  ed  th is yea r. ' '
in g  courses. T h e  corps  w i l l  tra in  F r e e  passage w as  g iv e n  to  61
—  . ■.-■-------- —-----------—  under a rm y  conditions, w ith  o n e  trucks in  January, and 794 p a id  fo r
„  .  — . ,  , Cl- T-k • ■iv/r..L.» o ffic e r  to  e v e r y  35 cadets. '  the. transportation . T h is  num berKelo'wna Residents Have Six Days in Which to Make M a jo r  C r i t e h l^  exp ressed  h in is e lf w as  v e r y  m uch la rg e r  in  1942.
A D D l i c a t i o n — Most Districts T h r e e  Days—Family as b e in g  d e l i s t e d  w ith  th e  q u a r- ^ F ig u r e s  th is  y e a r  show  d e fin ite ly  
1-1 ■ A 1-1 ters. w h ic h  w iU  not r e q u ire  ex ten - that m ore  - p eo p le  .
A lth o u g h  th e re  is s t i l l  a : con s id er­
ab le  ton n age unsh ipped, i t  is  h oped  
th a t th ese w i l l  b e  c lean ed  u p  b y  'tOr 
m orrow , w h en  o rd ers  w i l l  a ga in  b e  
accep ted  fr o m  b u yers  across C an - 
A v n m i r  A Is rep o rted  b y  R o y  B oo th e , o f
CH AIRM AN B-C- T r e e  F ru its  L td . .
T h e  sh ortage o f  cars  w h ich  fo rc e d
-----—* , re fu sa l o f  o rders  has resu lted  in  lo w
W ar Savings Payroll Commit- stocks o f  app les a t th e  C oast and
W h e ie  ® m in im um , m il l  execu tiv es
state. ' '
C. M. HORNER
r t a i -  n  'R c ir\ ire___ ,TVrtTi’ +  T T r ir c r f it  t , i  i  t i  t  t t r e ■ e ^ l  . w e r e  t ra v e ll in g  it  b ro k e rs .a re  e a g e r ly  a w a it in g  b e tte r
R e p r e s e n t a t i v e  C a n  G e t  A l l  B o o k s — L i q n  t  E ^ g e t  m  fe w e r  cars. T h e r e  w e r e  n lso  m o re  t e e  H e a d e d  B y  W e l l  th a t th e  p u b lic  w i l l
O ld  B o o k  W h ic h  H a s  A p p lic a t io n  F o r m  a t  B a c k  hopfe that the permanent camp to bus trips recorded for Jafaua^, 1943, Insurance Man
. .  • b e  estab lished  h e re  w i l l  con tinue to  than  Jm iuary, .1942, 202 th is jy ea r, .
— W o  M a i l  J J e l l v e r y  ' tra in  H ig h  s ch o o l cadets in  th e  piro- w s  last. T h e  to ta l nu m ber o f  pas- ^ ^ g  Pay j.gH  j3gjj^gtjgj^
v in c e  f o r  m a n y  years. sengers w h o  tra ve ltod  fr e e  p f (m arge W a r  Sa 'vings has b een  re o rg a n
n o t b e  d isappo in ted  b y  sh ortage  o f  
stocks.
HOSPITAL SOCIETY 
ANNUAL MEETING
S t a r t i n g  F r id a y ,  F e b r u a r y  19 n e x t ,  a n d  c o n t in u in g  f o r  s i x  L a s t  y e a r  tra in in g  to o k  at wa^^^^^ c. m  H o m e r  a p p o in t^
^  r  T j r  t • 't i • Duncaii, V an cou ver Is land, bu t K e -  ^wno paid , /,yy^ c o m p ^ e a x p  gg ch a irm aru / ^  is  announced. H e
• J  days, residents of Kelowna will receive their n e w  ration  ^ 7,130 , la s t y e a r . . L a s t 199.6 head  a '^ ^ ron g  com m ittee  o f
b o o k s  a l o n g - with their, f e l l o w .  Canadians across Canada. .These training cen tre, and th e  com m u n ity  tons o f  fr e ig h t  fr e e , and 275.7^ to^^ business and p ro fess ion a l m en  in  
n#»w hnnk<; will renlace the oresent ones which expire at the sp ir it an d  co -opera tion  re c e iv e d  by w e r e  ca rr ied  J>y m e  f e r ^ .  jhe c ity .
Y  r AT T  •  ^ ^  M a jo r  C r itc h le y  fro m  a ll concern - T h ese  figu res  a re  con s id erab ly  lo w e r  m  add ition  to  C. M . H orn er, th e  .
e n d  o f  M a r c h .  i ed  h e lp ed  in  h is  ch o ice  o f  K e lo w n a  th an  those o f  th e  co rresp on d in g  ^ lem bers a re : w .  J. M cD o w a ll, low n a  H osp ita l S o c ie ty  w i l l  b e  h e ld
I n  K e l o w h a  a n d  d i s t r i c t  t h e  d is t r ib u t io n  o f  t h e  n e w  b o o k s  as a ,tra in in g  headquarters. m on th  las t y ea r , Chas. Gaddes, Dpug. C a rr-H ilton , a t the R o y a l A n n e  H o te l n ex t
T h e  annual m e e t in g  o f  'the K e -
is  b e in e  h a n d le d  b v  t h e  lo c a l  r a t i o n  b o a r d ,  w i t h  M r s .  T. F. Me- D u rin g  th ^ lx a in in g  p e r io d  a in ed - ^ T o ta l rece ip ts  f o r  Jan u ary  .w ere  v/m. M e tca lfe , R o b e r t  P h in n ey , D on  T h u rsday  a fte rn oon  a t  2.30.
wrniams as d is t r ib u t io n  chief, w i t h  headquarters at Kuox H a l l ,  H U u , ^ .  R a to h  B r o w .  (F e d e ra l . In  addrUou t. reports, c o v e m . ,  th e
next the Kelowna United Church.
T 1 ch a rge  w i l l  op era te  a  fie ld  d ress in g  year.
In Kelowna they-'Will be station and hosipital,'. and a iriedical
available from February 19 to February 25, and in most districts examination of every cadet ^ 1 -be M  A
distribution w ill be over a three day period starting February carried out on his arrival at th e
19 a t  10 a .h i. t ^  lads  •will g e t  basic tra in in g  A N N  U A L f  J O H N N l l i R
T h e  h ew  books m ust b e  p ick ed  up 12 noon , 2 p.m . to  5 p.ni.; S a tu rday , in  a rm y  s ty le  and spec ia l tra in in g  _ _ —
b y  b ook  ho ld ers  o r -s o m e  m e m b e r  F eb . 20, 10 a.m, to  8.00 p.m .; M o n - in  field<n*.^t and w ood cra ft. T h e  L a s t  M o n d a y  n ig h t  w as  th e  occa-
o f  the fa m ily  o v e r  s ix teen  y e a rs  o f  ’day, F eb . 22 to  T h u rsday , F eb . 25, cam p w i l l  b e  run oh  m ilita ry  lin es  sion  o f th e  M a y b r ’s .annual d in n er-...la a a. a ••aa. . aS aa a 1 w .1 i\ aa mm a^a 1 O J_ n  —  !W 1_aa .a' aaaMWMl .' a’ ■ mm. . .  .. _ 1
em p loyees ), L .  B . S tib b s  (sch oo l business o f  the past y e a r  and  th e  
d iv is ion ), M i ^  M . E lm o re  (B .C . hosp ita l insurance rep o rt, th e  m ee t- 
G ovem m en t em p lo y ees ), V a n d  D r. in g  w i l l  con s id er c e r ta in  changes in  
J. S. H en derson  fo r  th e  m u n ic ip a l th e  h osp ita l insurance con tra c t s in  
hospital group . ■ r rega rd  to  co v e ra g e  in  c e rta m  cases.
ta te  d is tribu tion  u n der w in te r  con- vw es tban k : U n ited  C h u rth ; F r id a y , m ents h aye  b een  m ade f o r  th e  t iv e s  and heads o f  c iv ic  p rgan iza -. _______
ditions. F eb . 19, 10 a.m. to  5 p.m.; Saturday, reservation o f  certain seats a t the tjojjs.
T h e  books m ust secu red  b y  th e  F eb . 20, 10 a.m. to  8 p.m. M rs. 'VY. E n ip r e ^  T h ea tre  fo r  th e  cadete, and  th e  R o y a l W ell K now n Kelow na Business
A ld e r m a n  H u g h e s -G a m e s  H e a d s  
O k a n a g a n  V a l l e y  H e a l t h  U n it
in d iv id u a l ra tion  b o o k  h o ld e rs  o r  In g ram , D is tr ib u tion  C h ie f._____ _^_x_xf___ *=* •their, rep resen tatives. T h e  firs t issue 
o f  b(X)ks w as  sen t but b y  ntiail and 
d e liv e r y  to  a lm ost tw e lv e  _ m illio n  
p eop le  en ta iled  an  exp en d itu re  ,of 
about $500,000. T h is  w i l l  b e  saved 
th is  t im e  and, in  add ition , th e  tre­
m endous task o f  h an d lin g  12,000,000
sw im m in g , sports and o q ie r  a c t iv i-  A n n e  fo r  th e  annual g e t- to ge th e r  
ties  w i l l  b e  under, su perv is ion  a t a l l  b n d .en jo y ed  a s teak  d in n er fo l lo w -  
tim es. . .. . b y  tr ibu tes  b y  th e  guests to  K e -
“ L o o k in g  a fte r  a thouranci y o u n g - lo w n a ’s m ayorj w h o  has le d  th e  c ity  
rters is  qu ite  _a responsib ility , sa id  ^ a n y  y ea rs  o f  p rosperous
th e M a jor, 'w ith  a sm ile , “ and  w e  
can’t  ta k e  an y  chances o f  accidents.
<:ivic govern m en t.
P each lan d  and  T rep a n le r : P ea ch - 
lan d  M u n ic ip a l H a ll; F riday ,- F eb .
19, 10 a.m. to  5 p.m .; Sa tu rday, F eb .
20, 10 a.m. to  9 p.m . M rs. B . F . G u m -
m ow , D is tr ibu tion  C h ie fi ; ■
app lications and th e  ; re tu rn  b f a, bubbh, and I  kn ow  that th ey  w i l l
s im ila r  nu m ber o f  boc4cs w o u ld  se- cause no trou b le ; in  fac t, q u ite  th e
v e r e ly  task  an a lrea d y  overtoaded ^  ,6 M r a  J. H . T h om p  »
post o ff ic e  system . D is tr ib u tion  C h ie f. P re s en t p lans ca ll f o r  th e  instruc-
A p p lican ts  fo r  n ew  b ook s  m ust East and  Sbuth K e lo w n a : East K e -  tors ’ cou rse  to  open  June 14, w h en  
tak e  a lon g  th e ir  o ld  ra t io n  b ook s  to  lo w n a  C om m u n ity  H a ll; F r id a y , F eb . a p p rox im a te ly  100 o ffic e rs  w i l l  a r- ^  w
th e  issu ing depot. T h e  app lica tion  19, S a tirfday , F eb . 20. M onday, F eb . ri.ve f o r  th e  course to  b e  g iv en  b y  tn e y  can n om
Man Elected Chairman A t  
Annual Meeting Last Thurs­
day
DARROCH RINK
WINS MATCH
B i l l  D arroch ’s r in k  p ro ved  that
recom m en dation s in  re g a rd  to  p ro ­
cedu re w h i(fii w e re  adopted , and 
th e  cha irm an  w as  in stru cted  to  as­
certa in  i f  p resen t hosp ita l insurance 
co ve red  equ ipm en t o w n ed  b y  the 
U n it, and  i f  n oL  that i t  b e  ex ten d ed  
to  d o  so.
D r. H ersh ey  rep o r ted  th a t assess-
'W. B. H u ghes-G am es w a s  e l ­
ected ch a irm an  o f  th e  O kanagan  
V a lley  H ea lth  U n it, w h i(d i h e ld  its  m ents w o u ld  b e  th e  sam e as in  1942, 
annual m ee t in g  in  th e  K e lo w n a  C ity  w ith  an es tim ated  b u d ge t o f  $13,830. 
o ffice  la s t 'n iu r s d a y  a ftem oon ^ ^ / ’^  He: recohfim ended th a t M iss  S im p - 
E lec tion  o f;  th e  h a r d -w o r k if l^ K e -  son ’s  sa la ry  b e  in creased  $50 a  y ea r , 
low na rep resen ta tiv e  w as w ith  ,the and that M iss  C avan do ’s  c a r  a llo w -
card  in  th e  b ack  o f  th e  o ld  book  
m ust b e  fi l le d  in  and  s ign ed  and  the 
seria l nu m ber a ff ix ed  b y  each  ap p li­
cant; H o w eve r , th e  o ld  b<XJk,’ ■with 
its  unused cards, w i l l  b e  re tu rn ed  
a lon g  w ith  th e  n ew  book , as th e  o ld  
books do  n o t e x p ir e  u n t il M arch  
:31.' ; ' ■
A l l  n e w  books m ust b e  secu red  b y
22, d a ily , 10 a m . to  6 p.m . M r& . V I.  o ffice rs  fr o m  th e  "Vernon camp.
' s f in x  p ro v ea  uijanim ous a p p ro va l o f  the s ix  d e le -  ance b e  increased  $2.50 p e r m o n th
t e y  ca  o  th e ir  o w n _ w ith  m te t  w e r e  p resen t fr o m  lo ca l!-  o w in g  to  th e  la rg e  te r r ito r y  c o v e red
cu rlers  w h en , th e y  d e fea ted  th e  *1^ „s  f a r  sou th  as Pen tic ton , r e o -  in  th e  K e lo w n a  d is tr ic t. T h e s e  in -
A s  n ian y  a s ^ s r i b l e  w i l l  s tay  on  h ig h ly  tou ted  m W ie r  a g ^ e g a t io n  fpsen ting .the C ou n cils  and S ch oo l w eases  w e r e  a p p ro v a l b y  th e  de le '
whiicK frorn Vemon last WeeK-enCl. RnarHe nf fhAir rliofvnnt.Q ^ates. • . '
H in ce , D is tr ibu tion  C h ie f.
R u tlan d  an d  E llison : R u tlan d  C om - fo r  th e  cadet tra in in g  period , ich e rn o  las t w e e ^ e a .  _ Boards o f  t e ir  in d iv id u a l d istricts, gates,
m u n ity  (S m a ll) H a ll;  F r id a y , F eb . starts June 28 and con tinues u n t il .  ^ e le c tion  o f  th e  D r. H ersh ey  sp ok e  b r ic ffly  o n  th e
19, Satu rday, F eb . 20, M on day , F eb . J u ly  9. T h e  cadets w i l l  a r r iv e  in  chairman, th e  m ee tin g  appo in ted  presen t Canad ian  N u tr it io n  P r o g r a m
22, Tu esday , F eb . 23, d a ily , 10 a.m. spec ia l tra in s  fro m  th e  Coast and  stone and orTOm, nut a i ie r ^ ^  c l e r k  G e o rg e  D im n  treasu rer and stressed th e  im p ortan ce  o f  a
to 6 p.m . M rs. D . M cD ou ga ll, D is tr i-  b y  bus fr o m  o th e r  po in ts  the 5-0 lead  o n  the firs t end  m e ^  p ro p e r ly  ba lanced  d ie t  in  th e  b u ild -
bu tion  C h ie f. p rov in ce . H ea lth  U n it  in g  a n d m a in ta in in g  o f  h ea lth  in  th e
G len m ore : Ir r ig a t io n  D is tr ic t B u il- Bands_______ _  _______ _____ ___________________  _
F eb ru a ry  25 t o  K e l o ^ - ; a n d  b y  m e  d in g ; F r id ay ; F eb . 19, S atu rday , I t  is  exp ec ted  th a t f iv e  o r  s ix  =_ (iovering opera tioris  d u r in g  1942. H e  p o in ted  ou t that, a lthough  th e
c los in g  da te  fo r  d d iv e p ^  ^ y e n  ^  pg^, 20, M onday, F e to  22, d a ily . 10 hands w i l l  he available fo r  concerts  ■ resu t m  quite a so e. rep o rt o f  th e  auditors, R. G. p rob lem  o f  u n d em b u rid n n en t vras
fo r  each  d ir tr ic t. A l t e r  m e  g  0 p  n igh t in  the C ity  P a rk , and  n O N ’T  T f « : r  R u therford  &  C o., sh ow ed  that th e re  m ore  p re v a le n t  in  in d u str ia l cen tres,
c lo s ir^  dates aU unissued b ook s  w i l l  chieJC. th e  corps  w ish  to a rran ge  gam es and _  \  ^ ^  rem ained a su rp lus o f  reven u e  o v e r  a t certa in  rush p er iod s  in  th e  O k -
^  re tu n ied  to  th e  d iv ia o rm l ra tion - O kan agan  C en tre : O kanagan  L a n d  a th le tic  c o n tes ts 'w ith  team s to  th e  a re  b e in g  asked b y  expend itu re  o f  $293.03. anagan bo th  parisnts w o rk ed ' and
m g  o ffice , so don t pu t o f f  m ak in g  Co. o ffic e : F r id a y , F eb . 19, Satu rday, c ity  a iid  d istrict. ■ , J l^a .papartm en t o f  P u b lic  w o rk s  to  T o ta l r e v en u e  h ad  b een  $14,012.72, that th ere  h ad  b een  m a n y 'c a s e s  o f  ’
appheation . F eb . 20, da ily , 10 a.m. to 5 p.m . A ’ sports d a y  w i l l  w in d  up  th e  b m it  lo a d s  an d ^ lxa ve l as m uch  as ; made u p  P f  g ran ts  fr o m  the P ro v in -  ch ild ren  b e in g  im p ro p e r ly  le d  f o r
F o llo w in g  is  a com p le te  lis t o f  M rs. H . Bernau, D is tr ibu tion  C h ie f, tra in iiig  p eriod , w hen  a ll K e lo w n a  P P ^ 'b le  d u rin g  th e  sp r in g  break'-up. ciOi. B oa rd  o f  H ea lth  and th e  De-. w eek s  o r  m on ths. H e .■'sta ted  that 
issu ing o ffices, w ith  tim es  and  dates W in fie ld : W in fie ld  S to re ; Satu r- you rtgrteto  w i l l  b e  th e  guests o f  th e  R edu ction  in  t r a v e l d u rin g  th is t im e  paU m ent b f  Education , to ge th e r  steps -W ere  b e in g  tak en  th is  y e a r  
o f  issuance included : * ' day on ly , Feb. 20, 10 a.m; t o  9 p.m . corps. w i l L  save  w ea r  on h igh w ays  w h ich  assessments o f. $5,297.84 fro m  to  p u b lish  food h in ts  'and h e lp s
K e lo w n a : K n o x  H a ll, n e x t  U n ited  M rs. G ordon  Shaw , D is tr ibu tion  A  spec ia l v is ito rs ’ d ay  ■will a lso a re  susceptib le to  dam age in  sp r in g  UniV m embers./ . - w h ich  w o u ld  a id  to  s o lv e  t o e  d iffi-.
Church ; F r id a y , Feb . 19, 10 a.m. to - C h ie f. ' . •- T u rn  to  page 10, s to ry  , 3 ' thaw s. > T i  e  au d itors ’ rep o r t m ade certa in  T u rn  to  page  10, s to ry  4
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THE KELOWNA COURIER
E*Ut>U>b«4 l#<M
A iMnrapaiicr dvroteil to the Interrott ot the Kclowft* DUtrfel o i 
tb« 0)uuJ*i»«« V«iH*r in Br»ti«b Columbia, publislnxl aveinr Thuradar 
KMcnlng b f  Tha Ktlowua Coujrior I.td. Th® IKciowna Cowicsr ia a 
neotber of i Im  Canadian Wcrtclx Nawapapera Aaaociatioa and of 
Um  Britiali Columbia Weekly Newapapera Aaaociatioii.
^bacrit>tioo Rata: |3.S0 in Canada; |3.00 in other countriaa; 
atacla cepiea, fire  eenla.
U BklBER  o r  "CLASS  A "  W E E K LIE S
W in n e r , 1939. 1940, 1941 
Charles Clark Cup .
Eaabicmatic of the beat aft'fomad Claaa 11 w e^ly la CaatiAa,
W in n er , 1939. 1941 
M acBeth  M em orial Shield
Emblamatio of the bc^t editorial page In ita claaa In Canada.
W in n er, 1938
M . A . James M em orial Shield
Binbleiuatic o f the beat front page In ita data in Canada.
O . C . Rose, P res id en t 
R . A .  F raser, S ec re ta ry
R. P . M acLean  
Ed itor and M anager
The Kelowna Courier has by far the s r ; * ^ <
*njr newspaper circulxtinsr in the C «n tr^  Olc®nag»n ValUy-
T H U R S D A Y , F E B R U A R Y  11th, 1043
J a p a n e s e  E d u c a t i o n
The motion introduced in the Provincial 
Legislature to empower school boards in any 
community, witli the authority to refuse enroll­
ment to evacuee Japanese children is a move in 
the right direction.
Contrary to statements made in some quar­
ters, it is not the product of racial prejudice nor 
an attempt to deprive Japanese children of the 
benefits of education. Every fair-minded citizen, 
would fight any move to remove the right of free 
schooling from any individual or group bu^the  
proposed legislation has no such thought in mind.
For years school boards and municipal bod­
ies have argued that the government should take 
over a greater ihare of educational costs and 
country schools today are hard pressed to find 
funds. And, even if the money is available, there 
are few teachers willing to accept the small salar­
ies that they can afford to pay.
If all the children of Japanese families evacu­
ated from the Coast were enrolled in Interior 
schools, it would create an impossible situation 
and impose a burden too heavy to carry.
The Japanese are the wards of the Federal 
Government who, through its agent, the B.C. Se­
curity Commission, has moved them from the 
Coast to various Interior points. A t the outset 
the Commission agreed that education of these 
children was Ottawa’s responsibility but, as time 
goes on, a certain percentage of these evacuees 
may infiltrate into other districts arid in the or­
dinary course of events their inevitable children 
will apply for enrollment in the district school.
It is against this added burden that the move 
is intended and not in any way an attempt at 
racial discrimination. The Federal Government 
would be vety glad to shift the responsibility for 
their education on to the shoulders of Interior 
towns and municipalities. The Coast has stated 
time and time again that the Japanese must not 
return there and they will be a goverriment prob­
lem for a long time to come. During that period 
school boards should have the power to refuse 
enrollment so that the responsibility will continue 
to rest with Ottawa, No board w ill refuse educa­
tion to the odd Japanese child and the power giv­
en will not be abused but primarily education of 
the evacuees is up to Ottawa and the , proposed 
legislation will serve to remind the East of that 
fact. ,
T e n  L o n g ,  N a z i  Y e a r s
On January 30, 1933, a doddering and crack­
ed Gen. v.on Hindefiburg appointed Adolf Hitler 
Chancellor of Germany. The world laughed at 
the wild-eyed; hoarse, shouting, black-haired little 
man with the Charlie Ghaplin moustache. W hile  
the world slept he told his dreams of world do­
mination. He boasted to nations who wanted 
peace what he- would do. But a paralysis .had 
overtaken free men. Their ears were clear, but . 
they could not hear. Their eyes were open, but 
they could not see. Their minds were drugg’ed 
so they could not understand. And the little man­
iac warmed himself in the blood o f the helpless.
October 14, 1933, and Germany withdrew  
from the Disarmament Confererice at Geneva. 
The world didn’t even yawn.
Seven days later Germany withdrew from the 
League of Nations. Still the world paid no heed.
As Hitler solidified himself and prepared for 
the war that was to come, his apologists in coun­
tries he was about to overrun poohpoohed the 
danger. On June 30, 1934, be staged his blood 
purge. Even then, when he wiped out those who 
helped him to power, the world just looked on. 
“Let them stew in their own juices,’’ it said.
When on-July 25, 1934,-lhe Nazis assassinat­
ed Chancellor Dollfuss of Austria, the world stir­
red a little. “W hat did it matter?’’ it said. “Aus­
tria is far away.’’
W hen on March 16, 1935, Hitler announced . 
German rearmament, peace groups all over the 
world issued pamphlets to warn against taking 
up arms. Peace, peace, peace. Decency, justice, 
fairness mattered not. Only peace mattered; even 
the peace o f death was better.
On March 7, 1936, German troops marched 
into the  ^Rhineland. “So what?’’ muttered the 
wise one'§. “W hat do we care about the Rhine­
land?’’
When on November 25 of the same year 
Germany and Japan signed a treaty it meant 
nothing.
“W hat do we care what the Japs and the 
Germans do ?’’ So the men who called themselves 
realists spoke.
When on November 6, 1937, Italy and Ger­
many joined as.allies it mattered not.
Nothing seemed to matter to men brought
S u p p o s e  T h e  F a r m e r s  S t r u c k
Many farmers’ organizations have been 
meeting recently^ A  strike was not suggested at 
any of them, although as a group farmers strug­
gle harder than any other class of workers and 
get the least in return. Failure to resort to strong- 
arm methods for econorriic improvement cannot 
be attributed to a sense of collective weakness. 
It  is by far the largest group of workers in the 
country, almost three times as large, in 1931, as 
those engaged in manufacturing, where most 
strikes occur; still the largest, despite the deple­
tion of its ranks for other war services. There 
are more than a million farmers having a hard 
time of it, but they are not striking or threatening 
to do so.
And what a strike it would b^ hke the or­
ganized steel w;orkers, they all downed tools. The 
steel workers can starve the mechanical equip­
ment of the fighting forces, hamper their efforts, 
and perhaps lose the war in time and''become, 
sfave labor for H err Hitler. I f  the farmers quit 
work, they would starve the strikers and the sol­
diers. If they decided to produce or market no 
more fopd until the steel men stopped hamstring­
ing the gallan^men at the front, what would the 
steel strikers do about it? W o u ld . it be an un­
reasonable quid pro quo ? The farmers will not 
go to such lengths, much as some of them prob­
ably would like to have withheld food from the 
.strikers if they could without making others suf­
fer. They are not made of that kirid of stuff. 
They are loyal to their responsibilities and their 
country. “ ,
THE KELOWNA COURIER
up ill the tradition of the French Revolution, in 
the spirit of Milton, in the love of Abraham Lin­
coln.
It didn’t seem to matter when Hitler march­
ed into Austria on March 12, 19^8. “ Weren’t the 
Austrians Germans anyway?’’ A lways so spoke 
the hard-headed, forgetting fiendishness, forget­
ting the principles that made their countries 
great.
Then on Se])tcmber 30 of the same year came 
Munich. “Peace in our time." “No war.” “Hitler’s 
economy would break dpwn.” “Germany could 
never go to war witliout oil.” “The Sudeten area 
was worth nothing. Not a sou or a man’s life 
was it worth.”
Then came 1939, with its headlong speed. 
Men began to rouse themselves. The people, 
even the statesmen, began to sec the picture clear­
ly. But each wanted to feed the other to the 
crocodiles in the hope that he would not be eaten. 
Isolation was still the greatest good. Men's 
minds began to work, but their limbs moved not.
March 14 Hitler took over all of Czecho­
slovakia. March 22 Lithuania was forced to sur­
render Mcnicl to Hitler. * May 22 Hitler signed a 
10-ycar military alliance with Mussolini. On  
August 23 von Ribbentrop, in Moscow, signed a 
non-aggression pact with Russia. That same day 
Hitler began to scream for Danzig and the Polish 
Corridor. Finally came the blow : the Nazis
marched into Poland.
The world began to waken from its stupor. 
W hat was this? It couldn’t happen 1 No, it 
couldn’t happen, even though every step of the 
way was according to announced plans. But it 
did. • .
When Poland fell, the Polish troops were 
untrained. The rains didn*t come. Germany had 
bad a pushover. They could be defeated without 
fighting. They would be blockaded. And Ger- 
» many gained in strength while arguments re­
sounded round the world and nations wondered 
how little they could spend to win the war.
Hitler had said: “I have assured Mr. Cham­
berlain, and I emphasize it now, that when this 
problem of the Sudeten area is solved Germany 
has no more territorial claims in Europe.” W hat  
did he want now?
Slowly, by the suffering of its fellow-men, 
the world began to realize that Hitler was out 
for world domination.
Spring of 1940. Like doom the dates rolled. 
April 9 Germany invaded Norway. The same day 
came the invasion of Denmark. M ay 10 Germany 
invaded Belgium. The same day came the in­
vasion of Holland. France was invaded.'France 
fell, Holland fell, Belgium fell. The world seemed 
to be coming to an end. The miracle of Dunkirk, 
Britain standing alone to save aU of us. The  
world  was given life by a few hundred aircrew, 
boys just out of schools, who flew Spitfires again 
and again against the , invading bombers. Arid 
the people, the little'people of Britain, clenched 
their fists, dug their kin out of the rubble of 
bombed homes, and held firm. The heart that 
was Churchill pounded in the breasts of every 
Cockney, of every Yorkshireman, of every last 
Briton. W e  were all saved.
N ow  the tide is turning. This “may be the 
beginning of the end.” The world at last, what 
was left of the free world, had learned that every 
man is his brother’s keeper.,
Ten long, bloody years. The aroused men 
march together to wipe the world free from a 
scourge which they had refused to face.
H ow  long yet before Hitler’s doom is sealed?
H ow  much blood, toil, tears and sweat before 
children can again laugh as they play?
W ill people remember that man cannot live 
alone?
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are highly disproportionate to their own selling their country. They are loyal to their duties, and
prices.
But they don’t talk of striking, of quitting 
their jobs. They ask only equality of opportun­
ity. They meet and discuss how they can do bet­
ter themselves, how they can double their efforts 
and_provide the armed forces and our allies ^vith 
food as well as the workers in factories and other 
of the home population. W ith  them it is not a 
case of downing tools, but of struggling harder 
and more intelligently with the tools they have. 
They are not responsible for conditions which 
bring ratioriing of butter or irieats, . or for storms 
which make milk deliveries impossible at times. 
There would be no shortage of food commodities 
if the farmers could lay down the laws governing 
their production arid distribution.
Farmers of Canada, operating under the 
greatest obstacles, receive the least attention. 
They are victims of the Government’s attitude 
towards a manpower policy. But they are men 
and women of the soil, the good earth, that is
so they work and produce to their utmost, while 
others quibble and quit though life is at stake. 
Canadians cursing the wartime striker owe more 
than they realize to the faithful farmer who fights 
along in the face of Government neglect.
F a c e  a n d  F i l l
“W inter!” we can hear the youngsters snort­
ing when they have grown up,“ you children don’t 
know what winter is. W hy, I can remember 
back in '43 when . . . .”
Washington advises farmers to maintain fish 
porids. It is one way to keep the hired^.man on 
the farm. '
W e  do hope no song writer is dreatning o f a 
white Easter.
A  girl in Massachusetts wept for eighteen 
hours. W e  .hope she got the coat.
• n e
(F r o m  th e  o f  th e  K e lo w n a  C o u r ie r )
D a y s
T H IR T Y  Y E A R S  A G C I 
' Thu rsday, F e b ru a ry  6, 1913
“ T . L a w so n  re tu rn ed  fr o m  th e  C oast on  T h u rsd a y  
an d  b rou gh t b ack  w ith  h im  th e  g ood  new s that, w ith  
th e  assistance o f  M a y o r  Jones, h e  had  su cceeeded  in  o b ­
ta in in g  a  fu r th e r  g ran t o f  $10,000 fr o m  th e  G ovem n a en t 
f o r  th e  n e w  p u b lic  schooL ’ ’
and H . G . M . W ils o n  w a s  appo in ted  S ecre ta ry ;
“ I n . o rd e r  to  stim u la te  in te re s t in  th e  cu lt iv a t io n  o f  
tobacco  in  th e  v a lle y , th e  B r it ish  N o r th  A m er ic a n  T o ­
bacco  Co. a re  o ffe r in g  *a p r iz e  o f  $100 fo r  th e  b e s t a c re  
o f  th a t c rop  to  b e  g ro w n  d u r in g  th e  com in g  season.”
A t  th e  annual g en e ra l m ee tin g  o f  th e  O kan agan  C o w - 
T e s t in g  Assoc ia tion , h e ld  in  K e lo w n a  on  Jan u ary  30th, 
th e  fo l lo w in g  o ffic e rs  w e r e  e le c ted : P res id en t, W . R . P b w -  
le y , W in fie ld ; V ic e -P res id en t, J. T . M p tr ie , V e rn o n ; D ir ­
ectors, L .G .  T u rn b u ll, L u m b y ; T . W a rd , L a v in ^ o n ;  W . R . 
B a r le e , J. Spa ll, K e lo w n a ; S ec re ta ry -T rea su re r, A .  W . 
C ooke , K e lo w n a . R ep o rts  subm itted  a t th e  m ee tin g  
sh ow ed  th a t 357 cow s  w e re  tes ted  du rin g ' th e  y e ^  1922. 
T h e  a v e ra g e  p rodu ction  p e r  c o w  w as  9,011 lbs. m U k  and 
362.8 lbs. bu tterfa t, sh ow in g  an increase  o v e r  th e  a v e ra g e  
fo r  1921 o f  1,350 lbs. m ilk  and  52.8 lbs. b u tterfa t.
T h e r e  w as  som e good  p u b lic ity  g iv e n  K e lo w n a  app les  
th ir ty  y ea rs  a g o  a t a fa n cy  dress b a ll a t the C ham oss- 
a ire , C hesieres, S w itze r lan d , w h en  F . E. Coates to o k  firs t  
p r iz e  in  th e  ch a rac te r  o f  a  “ K e lo w n a  O rchard ist,”  c a r r y ­
in g  a p a il  o f  Jonathans.
A t  a  g en e ra l m ee tin g  o f  th e  K e lo w n a  L ib e ra l A sso -  ’ 
e la tion  th e  fo l lo w in g  o ffic e rs  w e r e  e le c ted  fo r  th e  en ­
su in g  y e a r ; P res id en t, G eo. S. M c K e n z ie ; F irs t  V ic e -P r e s i­
den t, T . E. C oop er ; Second  V ic e -P res id en t, P . B ro o k e ; 
S e c re ta ry -T rea s iu e r , W ? R . T ren ch ; E x e cu t iv e  C o m m it­
tee , W . S to rey , W . B. M . C a lder, J. C on lin , A . M cQ u a rr ie , 
W . E. A dam s, B e n  Sm ith , H . H ill ia rd , G . A .  M e ik le .
T W E N T O  Y E A R S  A G O  
Thu rsday , F e b ru m y  8, 1923.„
“ W o rk  on  th e  E llison  ‘cu t-o ff ’ road  began  on  T u es ­
day , a  n u m ber o f  lo ca l m a rr ied  m en  b e in g  em p loyed .”
“ B oys, as w e l l  as g ir ls , a re  b e in g  tau gh t to, s e w  a t 
th e  K e lo w n a  P u b lic  School, th e  id ea  b e in g  that a  k n o w ­
le d g e  o f  h o w  to  attach  buttons to  trou sers  m a y  b e  u se ­
fu l  to  th em  in  la te r  years, w h en  th e ir  w iy e s  a re  a tten d ­
in g  m a tters  o f  p u b lic  im portance. T h is  add ition a l study, 
h o w e v e r , is  n o t classed as hom e w o rk .”  .
“ A  la r g e  and  va lu ab le  m eda l, m ade  o f  so lid  g o ld  and  
b e a u t ifu lly  en graved , is b e in g  show n  th is  w e e k  in  th e  
w in d o w  o f  J. B . K n ow les , je w e lle r ,  B ern a rd  A v en u e . I t  
b e lon gs  to  the O cc id en ta l F ru it  C om pany, L td ., o f  K e ­
low n a , w h o  w o p ' i t  as firs t p r iz e  fo r  th e  best s ix  b oxes  
o f  app les  show n  a t the Im p e r ia l F ru it  E xh ib ition , h e ld  
a t th e  C rys ta l. P a la ce , n ea r L on d on , fr o m  O c tob er  27th 
to  N o v e m b e r  4th la s t  T h e  app les  w h ic h  w on  th is  sp len ­
d id  tro p h y  ^were Sp itzenbergs, g ro w n  in  th e  v ic in ity  o f 
K e lo w n a .”
“ R . L .  D av id son ’s K e lo w n a  r in k  w o n  th e  G ran d  C h a l­
le n g e  C u p  a t  th e  bon sp ie l o f  th e  P en tic to n  C u r lin g  C lub , 
h e ld  th is w eek . T h e  p la y  w as  on  e x cep tio n a lly  bad  ice, 
o w in g 't o  th e  re c en t thaw .”
; T E N :Y E A R S 'A G O  - 
Thursday^ F eb ru a ry  9, 1933
“ T h e  co ld  w a v e  sw eep in g  th rou gh  th e  C anad ian  w es t 
reach ed  th e  O kanagan  V a l le y  on T u esd ay  n igh t, w h en  
a  b it te r  w in d  accom pan ied  th e fa l l in g  tem pera tu re . W h ile  
last n igh t w as  con s id erab ly  co lder, absence o f  th e  k een  
.w in d  o f  th e  n igh t b e fo re  m ade th e co ld  less p en etra tin g . 
T em p era tu res  re co rd ed  b y  P . B . W illits , G ove rn m en t O b ­
server , a re  as fo llo w s : ’Tuesday n igh t, 1 b e lo w  ze ro ; W e d ­
n esday  n igh t, 9 b e lo w . M u ch  lo w e r  tem pera tu res  w e r e  
reco rd ed  in  th e ''c ou n try  d istricts .”
N o  F a l l  F a ir  w as  h e ld  in  1932, and  a t th e  annual 
m ee tin g  o f  th e  K e lo w n a  F a ir  A ssoc ia tion , h e ld  on  F e b ­
ru a ry  4th, i t  w as  d ec id ed  n o t to  re ta in  th e  b u ild in gs  a t 
th e  e x h ib it io n  grounds, leased  fr o m  th e  C ity . Th is , d e ­
c is ion  sounded the k n e ll  o f  th e  lo ca l exh ib ition , w h ich  
had b een  an annual e v e n t  f o r  n ea r ly  fo r t y  years.
R ep o rts  subm itted  a t th e  annual c on grega tion a l m ee t­
in g  o f  th e  F ir s t  U n ited  Church, h e ld  on  F eb ru a ry  3rd, 
sh ow ed  that, in  sp ite  o f  a d ifficu lt  yea r, i t  had  b een  pos­
s ib le  to  m e e t  a ll cu rren t accounts. T h e  to ta l am ount 
ra ised  b y  a l l  d ^ a r tm e n ts , e x c lu s iv e  o f  the B u ild in g  
Fund, w as  $10,117. F o r  m iss ion ary  and b en evo len t pu rr 
poses, n o t  in c lu d in g  lo ca l r e lie f, th e  con grega tion  ra ised  
$2,100. T h e  m em bersh ip  stood a t abou t 520, w h ile  the 
Su nday S ch oo l en ro llm en t w as  o v e r  400. T h e  fo l lo w in g  
o ffice rs  w e r e  e lected . Session: J. J. G raves , A . .  F raser, 
G eo. E. Thom pson , Chas. M cC arth y , H . L .  G lenn . B oa rd  
o f S tew ards : ,P. B . W illits , W . L .  B la ck , W . A .  C. B en ­
nett, W . G . M illa r , A .  H . P o va h . A u d ito r : R . G . Ruther-. 
fo rd . R ep resen ta tiv es  to  P re s b y te ry  and  C on feren ce : J. 
N . Thom pson , J. F . Fu m ertbn . .
THURSDAY, FEBRUARY 11. 1943
A  U N IQ U E  M O V E M ^  has started  in  C an ­
ada w h ich  Is ca tch in g  on  and  b ecom in g  qu ite  a  vogu e . 
I t  is U ie purchase o t  g ifts  that b r in g  p leasu re  t o  th e  
re c ip ien t today , and aga in  som e yea rs  hence. In  fact, 
i t  is an e i j ^ t ' f o ld  present. A n d  m ost ap p rop ria te  f o r  
b irthday's, w edd in gs , ann iversaries— a n y tim e  in  fa c t  tha t 
a g i f t  Is In o rd er. M an y  p eop le , w h o  h a ve  b ou gh t W a r  
S a v in gs  C ertifica tes  fo r  U iernselves In  v a ry in g  am ounts, 
a re  a lso  b u y in g  th em  w h en  th ey  d es ire  to  g iv e  som e r e ­
m em bran ce  to  fr ien d  o r  re la tiv e . T h e  id ea  appea ls  to  
th e  th r ifty , because It is a g i f t  w h en  presen ted ; I t  is a  
g i f t  w h en  I t  b ecom es due; I t  is a g i f t  to  the n e x t  g en e ra ­
tion , f o r  w h o m  i t  h e lps  to  secure th e  price less  heritage^ 
o f  fre ed o m  w h ich  is  ours; it  is a g i f t  to  Canada, w W ch  
needs a ll a v a ila b le  m an p ow er fo r  essentia l purposes and 
g ifts  o f  m erch an d ise  com p lica te  the p rob lem ; I t  is a g i f t  
to  th e  tran sporta tion  systems, a lread y  ove r-b u rd en ed  
w ith  tra ffic , w h o se  p rob lem s w i l l  b e  end less ly  m u lt ip lied  
b y  h an d lin g  g i f t  m erchand ise; It  is  a g i f t  to  o u r  a rm ed  
fo rces , w h ose  v ita l  a rte r ie s  o f  supplies w i l l  bo r e l ie v e d  
o f  c lo g g in g  b y  m o n ey  b e in g  d iv e r ted  fro m  m erchand ise  
In to  W a r  S av in gs ; I t  Is a g i f t  to  e v e ry  Canadian, because 
m o n ey  in ves ted  in  W a r  S av in gs  strikes a b lo w  a t in ­
fla tion ; i t  i s 'a  g i f t  to  Canada, because i t  goes to  h e lp  
finance th e  w a r  e ffo r t. . . .
r  p  m
T H E Y  A R E  S T A R T IN G  O N  T H E  sw ea ter g ir ls  now . 
T h e  o ld  g ra y  sw ea te r  m a y  b e  Just l ik e  it  used to  b e  bu t 
its  kn itted  b re th ren  o f  ra in b ow  hue a re  in  fo r  a  bea tin g. 
'The W .P .T .B . has w a rn ed  that fu r th e r  s im p lifica tion  o f  
k n itted  goods Is in  p rospect as a  w a rt im e  econom y. O n ly  
th e  co lo rs  o f  th e  a c t iv e  fo rces  and  fo u r  o th er co lo rs  r e ­
m ain . A n d  th e re  a re  con s iderab le  restric tions about 
h o w  k n itted  goods  m a y  b e  m ade in  fu tu re. I t  seem s 
th a t an es tim ated  e ig h ty  p e r  cen t o f  Canadian p lan t 
cap ac ity  in  th e  w o o lle n  and w ors ted  fa b r ic  lin es  Is busy 
w a r  w o rk . In  add ition , th e  1942 Canadian  w o o lon
C ap t J. H . H o rn  w as  e le c ted  P res id en t at th e  an­
nual m ee tin g  o f  thei K e lo w n a  B oa rd  o f  T rad e , D . C hap ­
man, V ic e -P res id en t, and P . H ard in g , W . A .  C. B ennett, 
L . R . Stephens, J. J. L add , S. T . M ille r ,  . A .  J. H ughes, 
C. B . W in te r , T . F . M cW illia m s , G . A .  M e ik le  and  O . St. 
P. A itk en s , m em bers  o f  the E x ecu tiv e  Council.
T h e  fin an c ia l statem ent subm itted  a t  the . annua l 
m ee tin g  o f  th e  K e lo w n a  A g r ic u ltu ra l Soc ie ty , h e ld  on  
F e b ru a ry  3rd, caused a len g th y  discussion. I t  had  b een  
Nevertheless, no class' of workers has a great-'- necessary  to  pu t a h ew  ro o f  on th e  m a in  exh ib it ion  b u ild -
,, : r rr>, , in g , and n e w  stock  barns and  co rra ls  had  been  erec ted ,
c r  grievance th a n  the farmers. They, have p u t  b es ides  o th e r im provem en ts , th e  to ta l o f  w h ich  cam e to
$ 4 ,500 ,000 ,OCX) in t o  5 5 ,0 0 0 ,0 0 0  a c r e s  o f  la n d ,  b u i ld -  ’ n e a r ly  $3,000. B&d w ea th e r  on  th e  second  d ay  o f  th e
. '■ / .  , . , , F a ir  m a te r ia lly  a ffec ted  th e  a ttendance and  the rece ip ts ,
*n g s ,  l i v e s t o c k  a n d  e q u ip m e n t  m  o r d e r  t o  k e e p  t h e  and  i t  had  n o t b een  possib le  to  p a y  th e  p r iz e  m on ey  w o n
population healthy a n d  vigorous, a n d  get less out b y  exh ib ito rs . T o  m e e t  these and o th e r liabilities,* i t  w a s  .
of it th a n  the people they feed get from their ef- tha t an en d eavo r b e  m ade  to  secure a loan , but
forts. They have no regulated hours ; wives and 
sons help without renumeration. Very  few of 
them rej.ch a: scale of earnings to put them in the 
income-j|taK'^class. The prices of goods they buy
d e fin ite  action  w a s  l e f t  to  the in com in g  B oa rd  o f  D ir e c ­
tors, w h o  in c lu d ed  M rs. D . W . Su therland , M rs. W . B . M . 
C a ld er, C . B . La tta , R . L a m b ly , G . D . C am eron , W . J. 
C oe, H . V . C hap lin , J. N . Cush ing, F . W . P ridh am , W . R . 
B a r le e , G . C . H a rv e y , A . C . K em p , F e l ix  Casorso and  M.; 
H ere ron . A t  the ' firs t m ee tin g  o f  th e  h e w  B oard , M r . 
L a t ta  w as  e le c ted  P res id en t, M r. C am eron  V ic e -P res id en t,
A c c o rd in g  to  th e  fin an c ia l s ta tem en t subn iitted , a t 
the an n u a l m ee tin g  o f  the K e lo w n a  H osp ita l S oc ie ty , the 
to ta l in com e  o f  the H osp ita l d rbpped  o v e r  $7,000 d u rin g  
1922, h a lf  o f  w h ich  w as  accounted fo r  b y  a d ecrease  o f  
$3,600 in  rece ip ts  fro m  th e  P ro v in c ia l G overn m en t. B y  
d in t o f  s e v e re  econom y, a redu ction  o f $4,600 w as  e ffe c t­
ed in  op e ra tin g  expenses, but, a fte r  w r it in g  o ff  r$6,412 fo r  
d ep rec ia tion , the ba lance sheet show ed  a"loss o f  $6,383 on 
the y e a r ’s operations. 'The r e t ir in g  d irectors, w e r e  J. H . 
B road , E. M . C arru thers  and  C. B . W in tri:. : Messrs. 
B road  and W in te r  w e r e  re -e le c ted  and M rs. W . J. M c- 
D o w a ll w as  Chosen to  succeed M r. Carcuthers, w h o  w ith ­
d rew . A t  a subsequent m ee tin g  o f  th e  d irectors, Messrs. 
B road  and W in te r  w e r e  re -e le c ted  P res id en t and  V ic e -  
P re s id en t re sp ec tiv e ly . In  recogn ition  o f  h is fa ith fu l a t­
tendance a t the H osp ita l f o r  m an y  years, l i f e  m e m b e r ­
ship in  th e  S o c ie ty  w as  b estow ed  upon th e  V en . A r c h ­
deacon  T . G reen e . '
c l ip  w as tak en  b y  th e  W o o l B oard , and so the fu ssy k n it­
ted  goods m u st su ffer. H o w e v e r , I  can ’t see h o w  It  
shou ld  w o r r y  L a n a  T u rn e r  and h e r  cohorts v e r y  m uch. . .
r  p  m
'TH E  R O A D  ’TO  M A N D A L A Y  is  l it te red  w ith  w r e c k ­
a g e  and  th e  c ity  its e lf  is a  g igan tic  rubb ish  heap, A i r  
F o rc e  m en  w h o  f ly  th a t  te r r ito ry  state. T h e  dam age  to  
th e  c ity  m ade  fam ou s b y  K ip lin g  has been  don e in  less 
than  a y ea r , f irs t  b y  Japanese bom bs, then  b y  re tre a tin g  
troop s  as th e y  d em o lish ed  th e ir  insta lla tions, and  n o w  
b y  U n ited  N a tion s  bom bers. R ep orts  a lso  state th a t Jap ­
anese and B u rm ese  loo te rs  h a v e  stripped  M an d a lay  o f  
e v e ry th in g  o f  va lu e . 'W hat p r ic e  fa m e ! . . . .
r p m ,
’ I T  W O U L D  B E  A  B R A V E  m an  w h o  w ou ld  t e l l  a  
w om a n  she w as  l ik e  an  elephant,'^b'ut, n everth e less , th e y  
a re  U N L IK E  in  on e  th in g  a t least. “ T h e  e leph an t has 
jo in ts , bu t n on e  f o r  cou rtesy ; h is  le g s  a re  le gs  f o r  neces­
s ity , n o t f o r  fle x tu re .”  W asn ’t  i t  W i l l  Shakespeare w h o  
sp ok e  those w ord s?  A n d  n o  m an  k n e w  w om en , and  p e r­
haps, e lephants, b e tte r . T h e  p ro b lem  o f  w h a t to  d o  w ith  
th e ir  le g s  seem s to  h a v e  w o m en  a ll  agog . B u t w e  haven ’ t  
h ea rd  th a t i t  has b o th ered  th e  e lep h an t th e  J ea s t b it. 
W ith , th e  g r o w in g  .^ o r t a g e  o L  s i lk  and. s ilk  stock ings, th e  
n a tion a l qu es tion  rises  a ga in  and  aga in— i^n fa c t  e v e r y  
m o rn in g  an d  e v e r y  e v en in g : W h a t to  w e a r  on  legs?
S h ou ld  th e y  b e  c o v e re d  o r  U ncovered? T h e  an sw er to  
th a t  last qu estion  is  n o t  d if f ic u lt  these days bu t in  th e  
su m m er th e  :question  is  a  . k n q tty  one. E v en  in  these 
d a ys  som e o f  th e  y o u n g e r  ;fity  ^ v e  o ld e r  foUc th e  sh ive rs  
b y  b l ith e ly  w a lk in g  d o v o i t i ie  s tree t w h en  th e  m ercu ry  
w as  t r y in g  'to -create an  a l l  t im e  lo w . ' H O W  d o  th ey  d o  
it?  W e re  th e y  c o ld  and  ju s t diidhT sh o w  it?  O r  w e ren ’t  
th e y  co ld?  . . . . -Som e w o m en  h a y e  taken  to  w e a r in g  
c o ffo n  stock ings, o f  .'^ivhlch th e re  seem s to  b e  n o th in g  
w o rse . L is le  has b s c b  con s id ered  an  o ld  ladiesV.-refuge, 
an d  i t  shou ld  be . N y lo n ?  B eyo n d  p rice . B u t som e h a v e  
b egu n  to  g o  w ith o u t s tock ings and  th e re  is  th e  rub, f o r  
■ th e  w o m m i an d  th e  shoe. -Irate coraespondents h a v e  a l- ' 
r e a d y  b egu n  to  w r it e  to  n ew spapers  abou t w o m en  sh ov­
in g  th e ir  b ig  b a re  f e e t  in to  n e w  shoes a t th e  shoe shops. 
T h e  c le v e r  , shoe m erch an t is  p ro v id in g  those l i t t le  sock ­
e ts  th a t f i t  in s id e  th e  shoe. B u t th is  does n o t sa tis fy  
som e critics , w h o  h a v e  so l i t t le  apprec ia tion  o f  b eau ty  
th a t th e y  w r i t e  o f  a  w om a n ’s b ig , b a re  foo t. . . . B o b b y  
. B u m s  k n e w  a n d  u nderstood  w om en . "What w ou ld  h e say  
to d a y  o f  th e  w o m ^  w h o  w a lk ed  ba re legged , sm eared  
w ith  b row n ish  dau|>s? W o u ld  h e  say  tod ay  aga in  as h e  
d id  in  T h e  V is io n : “ D o w n  f lo w ’d  h e r  robe, tartan  sheen, 
t i l l  h a lf  a  l e g  w a s  s c r im p ly  seen ; 'A n d  such a  le g ! M y  
b o n n y  Jean  coxild o n ly  p e e r  it ;  Sae straught, sae taper, 
t ig h t  an ’ c lean , n ane e lse  cam  n ea r it.” ? W o u ld  the 
g re a t  S co t l ik e  th e  m essy  p o tion  that w om en  w e re  sm ear­
in g  on  th e ir  le g s  la s t sum m er? A n d  w o u ld  h e l ik e  i t  
w h en  i t  sm eared  in  h o t w ea th e r  and  becam e w h ite  
a rb im d  th e  r iio e , and  m ade  th e  dress edge, b row n ?  N ay . 
H e  w o u ld  not. N o r  d o  w e . . . .  'W hat is  so ra re  as a  n ic e ly  
c o v e re d  le g ?  ? W e  l ik e  ou r w o m en ’s le gs  covered , bu t 
n o t w ith  goo , n o r  cotton , n o r  lis le , bu t w ith  s ilk . B u t 
w a r  is  w a r. -A n d  w o m en  a re  w om en . A n d  le g s  a re   ^
legs . A n d  i t  w a s  M e re d ith  "w h o  said: “ I  ex p ec t that
w om a n  w i l l  b e  th e  la s t  th in g  c iv il iz e d  b y  m an.”  . . . .
T H IS  IS  A  S T O R Y  O F ^ lir o C H  tra v e l to  g e t  a lm ost 
n ow h ere . B e e n  a w a y  fr o m  h om e th ree  n igh ts and  tw o  
days  and  am  s t i l l  abou t a  hu ndred  m ile s  aw ay^^^t Kam -; , 
loops: I t  has b e en  a  sad and  so rry  s to ry  a n d 'a  l i t t le  
s tu ffy , to o — li t e r a l ly  as I  h a v e  had  n o  fresh  a ir  s in ce  
W ed n esd a y  in  K e lo w n a . T h a t m a y  sound l ik e  a  b ee f, 
b u t i t  isn ’t. I t  is  a  sta tem ent o f  fac t, and ac tu a lly  n o w  
th e  annoyance is  go n e  and it  is  possib le  to  r e la x  an d  see 
th e  h u m or o f  . th e  situation . A f t e r  a ll, w h a t can on e do 
abou t it?  . . . .
’ r  p  m .
T H E  S T O R Y  IS  T H IS . L e f t  K e lo w n a  fo r  V an cou ver 
and  th en  east on  W ed n esd ay  a fternoon . Instead  o f  reach ­
in g  V a n co u ve r  th e  n e x t  m orn in g , w e  w o k e  up s t il l  in  
K a m lo o p s  and  th e re  w e  rem m n ed  u n til on e-th irty  in  the 
a fte rn oon  and w e  reach ed  V a n cou ve r  about e le v en -th ir ty  
d t n igh t, ju s t s ix te en  hou rs late. T h a t w as m ost an n oy ­
in g  because I  had  had  a v e r y  fu l l  d ay  p lanned  in  V a n ­
co u v e r  and  h ad  to  th ro w  i t  r ig h t  o v e rb oa rd ., H o w e v e r , 
th e re  w as  som e com pensation , as th e  d e la y  g a v e  m e  a  
d a y lig h t  tr ip  d o w n  th e  F ra se r  Canyon, and, as I  had  n o t 
m ad e  th a t t r ip  in  som e years, I  th o rou gh ly  e n jo y e d  it  
and  ren ew ed  m y  apprec ia tion  o f  the en g in ee r in g  ac­
com p lishm en ts  w h ich  w en t in to  b u ild in g  r a ilw a y  lin es  
d o w n  that s tr ip  o f  G od -fp rsaken  country. . . .  In  V an cou ­
v e r  to ok  a  ta x i t o . th e  h o te l and f e l l  in to  bed. U p  at 
s e ven -th ir ty  th e  n e x t  m orn in g  to  t r y  to  re c o v e r  som e o f  
th e  lo s t d ay  b y  m a k in g  p h on e  ca lls  and th en  to a  m e e t­
in g  A t  n in e -th irty . I t  ra in ed  a l l  th a t d a y  in  V a n co u ve r  
an d  so  i t  w as  perhaps n o  d isadvan tage  that' the m ee tin g  
con tin u ed  t i l l  w e l l  a fte r  five.. I t  p ro v id ed  an  e x c e lle n t  
excu se  fo r  s ta y in g  r ig h t  in  th e  h o te l and n o t v en tu r in g  
ou t in to  th e  ra in  w h ich , desp ite  w h a t th e  V a n co u ve r  
p e o p le  say, can  b e  ju s t  as w e t  as an y  o th er ra in . B u t 
b y  seven  th e  ra in  had  tu rned  to  s lee t and  ’ snow , and 
w h en  I  w en t to  th e  sta tion  the streets  w e r e  aga in  b e g in ­
n in g  to  lo o k  w h ite . . .  .
r  p  m
I  W E N T  T O  B E D  E X P E C T IN G  to  b e  w e l l  past K a m ­
loops  w h en  I  w o k e  up, and  so it  w as  w ith  som e su rp rise  
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T o  avoid disappoint­
ment, book your or- 
. ders npw for—
SEEDS
SPRAYS
FERTILIZERS
C O M P L E T E  S T O C K  O F
PRUNING TOOLS PARTS
B uy your Spring 
P A IN T IN G  
N E E D S
N O W  ! ’  ^
P IO W N A  GROWERS’ EXCHANGE
Phone 29 F E E D  S T O R E  Free DcUvery
In d u s t ry  U r g e s  O t t a w a  T o
A p p o i n t  M in is t e r  O f  F o o d
Elim ination o f Price Board 
From  Food Production P ic ­
ture Advocated T o  Up P ro ­
duction
^ IC O A L !
. . .  it is needed for Canada’s war efforts !
•  Don’t heat bedrooms or unused rooms.
•  U se Storm  W indows.
o  Use W eather Stripping.
These three minor suggestions w ill help to reduce your 
consumption o f coal.
W m . H A U G  S O N
EstabUshed 1892
C O A L  D E A L E R S  Kelowna,B.C.Phone 66
■IF "W ^
B u y  Y o u r
W ar Saving
C e r t i f i c a t e s
at the
CAPITOL OGAR  
STORE
28-4C
yOUR BREAD IS
BASYTO 'mwROmLY&&r
nsEAS/WMAfCE
O n l y  j L ^  a  d a y— / - - /‘M ’ ( i‘ I 0^ I'  ^ ’
e n s u r e s  a g a i n s t  
b a k i n g  f a i l u r e s !
' i I  ^ j t / il *
W R A P P E D  A I R T I G H T  F O R  \ 
D E P E N D A B L E  S T R E N G T H  L
What greater comfort than to feel the, 
immediate respoiise when you press the 
starter! This means a reliable battery such as; 
a Gj^NERAI,.. . .  take, care of it. Have your 
Standard Dealer service and check your 
batten at regular intervalsr-when replace­
ment,! becomes necessary, replace with a
c a u i i E R M i ^
H epreeen taU ves o f  th e  food  In - 
du fitry— ^production, process ing en d  
d is tr ibu tion  —  w a l t ^  upon P r im e  
M in is te r  K in g  and  o th e r  m em bers 
o f  t l ie  C ab in e t In  O ttaw a  on Janu­
a ry  10th, and u rged  th a t con tro l o f  
th e  fo o d  indu stry  b e  p laced  under 
a M in is tr y  o f  Food .
T h e  p roposa l, in  b r ie f, Is as f o l ­
low s :
1. U n d e r  a  M in is te r  o f  F ood  w ou ld  
b e  a  fo o d  board  consisting  o f a 
cha irm an  and tw o  o th e r  m em bers, 
one tech n ica lly  q u a lified  In p roduc­
tion  and the o th er tech n ica lly  qu a li­
fied  in  p rocessing and d istribu tion . 
T h e y  w ou ld  h ave  assistants chosen 
fro m  th e  Industry.
2. T h e  W a rtim e  P r ic e s  and T ra d e  
B oa rd  w ou ld  be e lim in a ted  from  the 
fo o d  p ictu re, bu t tha t board  w ou ld  
s t ill con tro l m ax im u m , prices. W h e n  
th e  W a r t im e  P r ic e s  and  T ra d e  B oard  
p rices  w e r e  not su fllc lcn t to  p rocu re  
production , th e  M in is try  o f F ood  
cou ld  p ro v id e  subsidies.
T h e  b r ie f  w h ich  w as  presen ted  
p o in ted  6ut that th e  fo o d  situation 
is serious ond  that fa ilu re  to  so lve  
th e  p ro b lem  reacts u n fa vo ra b ly  on  
th e Industry , w i th , t h e  resu lt th a t 
th e  m nxlm tun  poss ib le  p roduction  
j is n o t a tta ined.
] l^ igh t reasons, for. m a k in g  rep re - 
. E ^ ta t io n s ,a r e  c ited  in  th e  b r ie f:
(a )  S e tt in g  o b je c t iv e s  fa r  ab ove  
last y e a r ’s a l l  t im e  p rodu ction  r e ­
cords (a id ed  to  som e e x ten t  b y  un ­
u su a lly  fa v o ra b le  R o w in g  w ea th er 
w h ic h  cannot a lw a ys  b e  counted  
u pon ) C anada is c a llin g  upon h er  
fa rm ers  th is  y ea r  fo r  substantial in ­
creases— 2^8 p e r  cen t in  hogs; 9 p e r  
cen t in  ca ttle ; 12 p e r  cen t in  sheep; 
29 p e r  cen t In eggs ; 6 p e r  cent in  
to ta l m ilk  p rodu ction ; 11 p er cen t 
in  potatoes, etc.
(b )  D u r in g  the past y e a r  w e  f e l l  
.short on  ou r B rit ish  contracts fo r  
bacon  and  eggs  w ith in  th e  p rescrib ­
ed  periods, and a t c e r ta in  tim es e x ­
p e r ien ced  em barrass ing  shortages o f 
m ea t and  bu tter to  sa tis fy  dom estic 
dem ands.
(c )  A  decrease o f  hundreds o f
m illio n s  o f  poynds o f  im ported  fo o d ­
stu ffs necessitates th e  rep lacem en t 
o f  th is ton n age b y  h om e-g row n  
products, thus p la c in g  an add ition a l 
bu rd en  on  the p ro d u c tiv e  capacity  
o f  th e  coun try . •
(d )  In  add ition  to  la rg e r  com m it­
m en ts fo r  certa in  fo o d  products w ith  
B rita in ; . in creas in g  dem ands fo r  
a rm ed  fo rces , ships’ stores  and  oth er 
w a r  serv ic es  in  Canada, and som e 
dem and  fro m  the U n ite d  S tates that 
th e y  w o u ld  g la d ly  h a v e  us f i l l  i f  
w e  cou ld , th e re  is  th e  g rea te r  con ­
su m ption  o f  foodstu ffs, rep resen ted  
b y  th e  in creased  needs  and  p u r­
chasing p ow er, o f  C anad ian  c iv ilians.
( e )  A n  in creas in g  fa c to r  in  th e  
p rob lem  o f  su pp ly  is  th e  d isappear­
ance fro m  th e  m a rk e t o f  m ^ y  
k in ds  o f  food s  because o f  packag ing  
and  o th e r  d ifficu lties . ‘W ^ ile  som e
. o f  th ese  a re  so -ca lled  non-essentials, 
-the b u lk  o f  them , n everth e less , fo rm  
p a r t o f  th e  nation ’s -food ,su p p ly  and, 
consequ en tly , m ust b e  rep laced  w ith  
h o m e-g ro w n  products.
( f )  A g r ic u ltu ra l p rodu ction  and 
p rocess in g  m ust b e  p lan n ed  lon g  in  
ad van ce  o f  actua l consum ption, F o r  
instance, p o lic ies  adop ted  today  d e ­
s ign ed  to  en cou rage g rea te r  p ro ­
du ction  o f  b e e f c o u ld 'n o t  b e  o f  im ­
m ed ia te  h e lp  to  th e  consum ers. F a il­
u re  to  re cogn ize  th is and  to  tak e  
n ecessary  action  w ith  respect th e re ­
to  a gg ra va tes  th e  p ro b lem  o f p r ic e  
con tro l la ter.
( g )  I t  is  im portan t th a t subsidies, 
w h en  necessary, b e  p ro m p t and ade­
quate. Subsid ies w h en  to o  l it t le  o r  
to o  la te  re s u lt  in  shortages w h ich , in. 
tu rn , resu lt in  g rea te r  pressure on  
th e  c e il in g  and b r in g  abop t b la ck  
m arkets . In  fact, i t  cou ld  b e  argu ed  
that an inadequate  o r  d e la yed  sub­
s id y  is  l i t t le  b e tte r  th an  n o  subsidy 
a t a ll.
(h )  T h e  U n ited  N a tion s  h ave  pr<> 
m ised  those, n o w  su ffe r in g  under 
N ^ z i occupancy o f  th e ir  countries 
that, as ou r arm ed  fq rc es  a re  ab le  
to  l ib e ra te  them , w e  w i l l  r e l ie v e  th e  
h u n ger n o w  im posed  upqn  _them> 
R ed em p tio n  o f  th is  p le d g e  w i l l  
qu ire , th a t . Canada, as an  im portan t 
fa c to r  in  fo o d  production , shall bu ild : 
up re se rv es  o v e r  ou r p resen t d e ­
m ands.
(iX  W h ile  con tro l o f  p r ic e s  in  t im e  
o f  w a r  is  e x tre m e ly  im portan t, i t  
is  su bm itted  that a m e to o d  oif p r ic e  
c o n t r o l , v?hich. resu lts  in  o th erw ise  
u n avo id ab le  shortages m ust ev en t­
u a lly  d e fea t itse lf. /
« (E D . N O ir i :  O tta w a  a n n o u n c ^  
tod ay  th a t a M in is try  o f  F ood  w i l l  
b e ^ t a b l is h e d . )
SWEATERS F (m  
HJM.C.SJmOWNA
*’'*The H .M .C .S . K e lo w n a  com m ittee  
has ju s t sh ipped  55 n a v y  sw eaters  
to  the; c r e w  oif th e  c o rv e tte  w h ich  
bears  th e  p roud  nam e o f  K e low n a ,*^
T h e  sw ea ters  'w e r e  k n itted  by  K e -  
lo w n a ’ is ace  w om en  kn itters , under 
th e  d irec tion  o f  .the N a v a l Cadets’ 
L a d ie s  A u x ilia r y , fro ih  w oo l, pu r­
chased b y  the com m ittee . .
M o re  sw ea ters  a re  m  th e  m ak in g  
and w i l l  h e lp  to  k eep  th e  m en  w a rm  
in  w in te r  w ea th e r  on  th e  Pac ific .
A s k  y o u r
STANOAirO
DEAIER
. . h e  k n o w s  h o w
STANDARD OIL COMPANY OF^^N B^RITISH COLUMBIA LTD.
MRS: MARIEFTE BURROWS found out the 
cause. A sick lirer- garo her dii*y spellf| 
deepleas nights—nude her always tired and 
constipated. Fruit-a-tires qiddkly made Iw . 
strong and healthy again. Just try them. 
Fruit-a-tirea are Canada’s Largest Sell'-'o 
LWer Tablets.
PEACHLAND PAYS 
TRIBUTE TO 
DEAD AIRMAN
Imprcssiive Service H o n o r s  
M em ory o f F ly ing O fficer 
George P rin g le
A  m ost Im p ress ive  m em oria l s e r­
v ic e  In  D ie l i t t le  church w h e re  he 
used to  p reach  w as h e ld  on Sunday, 
F eb ru a ry  7, in  h o iio r  o f the laW  
F ly in g  O ff ic e r  G eo rg e  P r in g le , 
M in is te r  o f  th e  Peach lan d  U n ited  
Church  on le a v e  o f  absence. 'The 
' s e rv ic e  w as conducted  b y  R ev . 
D r. A .  D. M acK in n on , w h o  recou n t­
ed  th e  s to ry  o f  h is first m ee tin g  
w ith  G e o rg e  P r in g le  w h en  h e  w en t 
as a  student m in is te r  to  assist D r. 
M a cK in n on  In  th e  Cariboo., in  the 
sum m er o f  1937.
D r. M a cK in n on  ‘ spoke h ig h ly  o f 
hJs s te r lin g  ch aracter and h is  in ­
fluence fo r  good . H o  reca lled  the 
nu m ber o f  m essages that had been  
sent back  tp th e  con grega tion  b y  
G eo rg e  P r in g le  w h i le  h e  w as o^ie^- 
seas, th e  la s t o f  th ese  h a v in g  been 
read  f fo m  -the p u lp it on  Christm as 
D ay, and  sta ted  h is  b e l ie f  that these 
m essages o f  ch ee r  and h ope w ou ld  
s t ill com e fr o m  on e  w h o  s t il l  lives .
In  r e fe r r in g  to  th e  sk ill, o f  the 
dead a irm an  as an ath lete. D r. M ap- 
K in n on  d ec la red  th a t  his d es ire  had 
not been  to  e x c e l bu t to  p la y  the 
gam e. In  th e  rob in  w h ich  (George 
had occup ied  a t th e  M anse w as a 
m otto  w h ich  read  that w h en  th e  
G rea t S co re r  cam 6 h e w o u ld  ask 
not w h e th e r  yo u  w o n  o r  lo s t bu t 
w h e th e r  y o u  h a v e  p la yed  th e  gam e.
In  c los ing, th e  speaker rea d  " A  
G om e G u y ’s  P ra y e r ,”  w h ich  had 
been  sent h ack  to  fr ien d s  at P ea ch ­
land  fr o m  G e o rg e  overseas. I t  w as 
as fo llo w s :
“ D ea r  G od , h e lp  m e  to  b e  a sport 
in  th is  l i t t le  gam e o f  life . I  d on ’t 
ask a n y  easy  p la ce  in  th e  lin e-u p ; 
p la y  m e  a n yw h ere  Y o u  n eed  m e. 
I  o n ly  ask f o r  th e  stu ff to  g iv e  Y o u  
on e h u n dred  p e r  cen t o f  w h a t I ’v e  
got. I f  a l l  th e  h ard  d r iv e s  seem  to  
com e m y  w a y , I  th an k  Y o u  f o r  the 
com p lim en t. H e lp  m e  to  r e m e m ^ r  
th a t Y o u  and  I  can h and le  an y th in g  
that com es m y  w a y . A n d  h e lp  tne 
' t o  ta k e  th e  b a d  b reaks  as p a r t  o f 
th e  gam e. H e lp  m e  to  ■ understand 
th a t th e  gam e is  fu l l  o f  hard  knocks 
and  trou b le , and  m a k e  m e  th an k fu l 
fo r  them . H e lp  m e  to  g e t so the 
h a rd er th ey  com e, th e  b e tte r  1 l ik e  
i t
“ A n a , O  G od , h e lp  m e  a lw a ys  to 
p la y  on  th e  square, n o  m a tte r  w h a t 
th e  o th er p la y e rs  doi— ^help m e ' to 
com e clean. H e lp  m e  to  s tudy the 
B ook , so ithat I ’l l  k n o w  th e  rules, 
and to  s tu dy  and  , th in k  abou t the 
g rea tes t p la y e r  th a t e v e r  l iv e d  and 
th e  o th er g re a t  p la ye rs  w e  are 
to ld  about in  th e  B ook , I f  they, 
fou n d  ou t th a t th e  best p a rt o f  the 
gam e w a s  h e lp in g  th e  gu ys w h o  
w e re  ou t o f  lu ck , h e lp  m e to  find  
i t  out, too . H e lp  m e  t o  b e  a re g u ­
la r  f e l le r  w ith  the o th e t p la y e fs .
“F in a lly , O  G od , i f  fa te  seem s to  
u ppercu t m e  w ith  b o th  hands, and 
I  am  la id  l o w  on  th e  sh e lf \vith 
sickness o r  o ld  a g e  o r  som eth ing, 
h e lp  m e  to  ta k e  th a t as part o f  the 
gam e, too. H e lp  m e  n o t to  w h im ­
p e r  o r  squea l th a t th e  gam e w as a , 
fram e-u p , o r  tha t I  had  a r a w  deal.
“ ■When, in  th e  fa l l in g  dusk, I  ge t 
the fin a l b e ll,  I  ask fo r  no  com p li­
m en ta ry  stories. I ’d  l ik e  to  f e e l  tha t 
Y o u  k n o w  th a t I ’ v e  b ^ n  a good  
gam e gu y .”  : _  .
D u r in g  F ly in g  O ff ic e r  P r in g le ’s 
s tay  in  E n g i r d , h e  m ade m an y  
friends- ap d  v is ite d , re la tiv es ; and 
fr ien d s  o f  P ea ch la n d  p rop le . , Op6 
o f  th e ^ ,  th e  fa th e r  o f  R tititfan d  B il l  
E llio tt, w h o  cam e to  stay- in  Peach-*^ 
land  fo r  th e  du ration , cab led  R ev . 
G . and M rsi P r in g le , th e . paren ts  o f  
G eo rge , th a t h e  h ad  attended  the 
fu n era l, h e ld  in  H am psh ire; E n g ­
land, and that J oh n  P r in g le  had r e ­
tu rn ed  to  h is  h om e a fte r  th e  ser­
v ic e . ,
In ' a  le t te r  sent to  P each lan d  
friends. R e v . G . a n d -M rs . P r in c e  
c o n vey ed ' th e ir  thanks fo r  a l l ;  the 
w o n d e r fu l m essages o f  sy ippa th y  
rece ived , and, said: “ W e  a re ,'to ld  
th a t ‘H e  r iia ll  g iv e  H is  p g e l s -  
charge, o v e r  th ee ,’ and  I ’l l  l ik e  to 
th in k  that G e o rg e  is  s t ill waitch ing 
o v e r  ■ us and  ca r in g  fo r  us. W e  are 
v e r y  g ra te fu l to  y o u  a l l  f o r  you r  
g re a t  k indhessv to  ou r tw o  boys 
w h ile  th ey  , w e r e  in  y o u r  m idst.”
’T h ree  appea ls  w e r e  heard  a t th e  
C ou rt o f  R e v is io n  h e ld  M on d ay  
m orn ing, F e b ru a ry  8, in  the; m u n i­
c ipa l o ffice , an d  on e  s ligh t chequ e 
w as  m ade. ’Th is  w a s  th e  redu ction  
o f  “ A ”  la n d  on  th e  B. E. E d d y  j jr o p -  
e r t y  fr o m ' fo u r  acres  to  th ree  and 
on e-h a lf acres. A p p e a ls  b y  M rs . G. 
G a r lin g e  and  M rs. M . Cousins w e re  
not ^ o w e d .
, . ' ■ ' •  I
N e w  p ip es , w e r e  purchased  to. r e ­
p la c e  those  fro z e n  in  th e  canyon  
d u r in g  th e  re c en t co ld , spell, and  th e  
w a te r  and  l ig h t  system, resum ed ser­
v ic e  as iis iia i on  M on day, F eb ru a ry  
8. A h  a u x ilia ry  e n ^ e  has b ^ n  
su p p ly in g  l ig h t  d u r in g  the ,i>e fiod  
w h ile  th e  w a te r  w a s  c u t -o ff ,  bu t 
dom ertic  w a te r  users w e r e  d ep en d ­
en t on  th e  la k e  d u r in g  the sam e 
tim e, and th e .  re tu rn  o f  the n o rm a l 
s e rv ic e  w as  w e lcom ed .
T h e  R o b b ie  B u m s  N ig h t  supper, 
h e ld  on  F r id a y  e v en in g  in  th e  C an ­
adian L e g io n  H a ll, w a s  a m ost suc- 
c e ^ u lv a f fa ir ,  w ith  th e  h a ll c row d ed  
to  capac ity  f o r  th is firs t e v e n t  o f  
th is k in d  here. T h e  e v en in g  w a s  a r­
ran ged  b y  th e  W om en ’s In stitu te  
w ith  p roceeds to  g o  tow ards  a 'V ic­
to r y  B ond , an d ; th e  lad ies  w e re  
w e ll,  repa id , for. the, trou b le  th ey  
took  - b y  th^  la r g e  c row d  and  the 
good , p rogram .
T h e  b r in g in g  in  o f  th e  h agg is  b y  
‘ ‘w ee !’ , G e o r iiie  W a tt-s ta rted  o f f  the 
e v en in g  w ith  a bang,, w h ilg  “ T h e  
A dd ress  to  th e  H agg is ,”  g iv e n  .by  
Jack  C am eron  in  clezu: and r in ^ n g  
tones, w a s  a  m ^ e f p i e c e  w )i ic l i , th e  
nohTScoitish  w e rh  unab le  to  fo llo w . 
F o llo w in g ^ th e  fea s t o f  good  tilings, 
ro a s t..b ee f a n d  pork ,, pota toes  and 
g ra vy , , peas, carrots, th e  d essert o f  
fru it  salad, S co ttish  patpake^. scones, 
pancakes and shortbread , the, toasts 
w e re  d n m k  in  tom ato  juice..
R e v . J. H . G iU am  acted  as ch a ir­
m an o f  th e  p ro g ra m  apd spoke 
b r ie f ly  , on R o b b ie  B u m s- a n d : the 
in flu en ce  o f  th e 'S c o tt is h  fo lk  g en ­
e ra lly . “T h e  S ta r  o f  R o b b ie  B u m s”  
w as  sung b y  C. C. In g lis  w h ile  the 
address, “ T h e  Im m orta l M em ory ,”  
w as  g iv e n  b y  R ev . D r. A . D . M a c ­
K in n on . H e  spoke e lo q u en tly  o f  th e  
lo v e s  o f  th e  p o e t  and his g rea t lo v e  
f o r  hum an ity, w h ich  had been  such,
Money’s Worth
A s  a ru le  e x p e r ien ce  
is w h a t y o u  b u y  
w h en  you  w e r e  lo ok - 
b ig  fo r  som eth in g  less 
exp en s ive .
M c  &  M e
(K ELO W NA ) LTD.
FOR
BARGAINS
GALORE
PHONE 44
B U Y
W A R
S T A M P S
F L A S H
Me & Me GIVE YOU THE LOW DOW N ON HOW
TO SAVE ON
B U Y
W A R
B O N D S
GENUINE
ENGLISH
WARE
D I M M E R  S E T S
of Superior Quality !
66-PIECE DINNER SET—
A very gay set...........................
58-PIECE DINNER S E T -  
Stunning modern pattern ..........
66-PIECE DINNER S E T -  
Very colorful ............................
21-PIECE TEA SET—
Priced ...................... ................
32-PIECE TEA S E T -  
Hand painted............................
V IS IT  M e  &  M e
F U R N I T U R E  D E P A R T M E N T
W h e r e  E v e r y  I t e m  Is  O f  M a g ie  V a lu e
BLANKETS
BLANKETS
B L A N K E T S
AT MARVELOUS VALUE  !
FOLDING BEDS 
UTILITY CONVERTOS 
BEDROOM SUITES
TO SUIT EVERY HOME !
McLentian, McFeely & Priof [Kelowna] Ltd.
. . . .  IS YOUR HEADQUARTERS FOR QUALITY GOODS
AT A  LITTLE BETTER PRICE ! ^  ^  ^
M o re  A b o u t
2  R.P.M.
F rom  p a g e ' 2 , ' co lum n 5 ^
that about s even  th is m o rn in g  I  
lo ok ed  pu t th e  w in d o w  and  saw  b y  
th e  ligh ts  tha-t w e  w e re  not past 
K am loop s  bu t w e r e  a t B oston  B ar. 
Just s ix  hours la te . L a te r  I  l e a m ^  
th a t w e  had  sp en t th ree  and  a  h a lf 
hourfe in  a  t i in n e l w h ile  ai sn ow  
p lo w  c lea red  a w a y  a  s lid e  a t th e  
entraince. I  le a r n e d  too, tha t those 
th ree  o r  fo u r  v e r y  qu ick , stops d u r­
in g  th e  m ^ t  w e r e  du e to  rocks o r  
sm a ll s lides on  th e  t r a c k s  I t  is  a
lo v e ly  job , th is  ra ilro a d in g  th rough  
th e  m puntaijis  th is  w in te r . B o th  
lin e s  h ave  b een  h a v in g  a  h ectic  
t im e  o f  i t  and  m os t o f  th e  tra in s  
h a v e  been  n m h in g  hbUrs ^ t e ;  i t  is  a 
re a l tr ib u te  to -  them ,, though , tha t 
th e y  d o  as w e l l  as they, do, an d -h ave  
n o ; serious acciden ts. S om e  p f th e  
m en  com ih g  to  o u r  m ee tin g  on  F r i ­
d a y  d id  not g e t  in  t i l l  th ree  in  the 
a fternoon . B i l l  H a rr is , o f  Vernon,, 
g o t  in  a t th ree  an d  tu rn ed  around 
and  started  b a ck  h om e a t  seven - 
th ir ty  . . ; A n d  h e r e  l  am , b een  on 
th e  road  s ix ty  h ou rs  and am . s t ill 
o n ly  a  h u n dred  m ile s  fr o n i hom e! 
R ig h t  n ow  w e  a re  ju st le a v in g  
S pen ces  B r id g e !
an  in flu ence in  th e  w h o le  world-,
A  m ed ley  o f  Scottish  a irs  w as  
g iv e n  b y  G. L .  W a t t  on  th e  a cco rd ­
ion , vch ile  th e  toast t o  S cotland  w as 
p ropose^  .b y  C , C . In g lis  and  r e -  
s ^ n d e d  .to b y  A .  F . M acdonald . A  
s ih g -so iig  o f  S co ttish  choruses „was 
fo l lo w e d  b y  t h e  toast to  (Jahada, 
g iv e n  b y  W i B . iSanderson and  r e ­
p lie d  to  b y  Mrs.-' B :' P . G u m m ow . 
M r&  'W. E; C lem en ts  sang^‘T h e  L a n d  
I  L o v e ,”  a fte r  w h ic h  J. A .  M a d d ock  
. p roposed  and M rs. T .  T w in a m e . r e ­
p lie d  to  th e  toast t o  th e  la d ie s ; T h e
s fiL ^ h g  o f-<’ T  - L o v e  Lass ie ”  com ­
p le te d  th is  p a r t  o f  th e  p rogram .
A f t e r  the h a ll w a s  cleared- d a n c - . 
in g , w h ich  s tarted  w ith  th e , “ Grand- 
M a rch ”  and th e  “ C i r c a ^ a n  C irc le ,”  
con tinu ed  u n til m idn igh t. ’The o r ­
chestra  w as  m adelu p i o f  -Mrs. W . E. 
C lem ents, N . W it t ,  A .  R u ffle , 
Toph am , Sid; S m a lls  and  J. G . B rad - 
■ford.-'.
A  ra tion  o ff ic e  has been  set up  a t 
P ea ch lan d  fo r  th is , d istoict,, and th e  
M im ic ip a lity -o f P e a c h l^ d  and  C. C . 
In g lis  w i l l  a tten d  to  loca l, ra tion  
p rob lem s. T h e  g i v in g : o u t o f , the 
n e w  ra tion  h o o k s 'w i l l  b e  d on e  b y  
a . local- .vo lim teer com m ittee  a t the. 
M u n ic ip a l H ^ ,  F r id a y , F eb ru a ry  
19 ,-and Saturday, F e ;b ru a ^  20. ' ] ^ e  
com m ittee  w i l l  b e  on  hand t o . g iv e  
ou t th e  he,w book® fro m  ten  to  
tw e ly e ,  on  F r id a y  m orn in g  and 
frp m  i t w o , t o . fiv e ; in  the a fternoon , 
w h ile  o ii S a tu rday  the; sam e , hours 
w i l l  b e  adhered  t o  w ith  ah  Exten ­
s ion  fr o m  f iv e  to  n in e  at n igh t. ’Th is 
w i l l  g iv e  e v e ry o n e  a  chance t o  g e t  
, th e ir  books o n . e i t h e r o f  th e  . tw o  
days. ‘The new c b o o k  w i l l  b e  g iv en  
ou t upon re ce ip t o f  the, card  in  the 
b ack  o f  t h e , o ld  book.' T h is  card  
m ust b e , f i l l ^  in  and b e  . handed 
in  b e fo re  a  rieyr b o o k  can b e  issued. 
T re p a n le r  res iden ts; w i l l  g e t  th e ir  
n e w  books a t th e  M u n ic ip a l H a ll in  
Peach land . ,
’The ' P each land  g ir ls  Basketball 
team  g a v e  u p  th e ir  Scottish ' supper 
an d  a l l  th e  .fun o f  B u m s  N ig h t  in 
response to  an S.O .S. fr o m  P ro -R e c  
In stru cto r B il l  W ilc o x  to p la y  a t K e ­
lo w n a  on' F r id a y  n igh t. T h e y  los t 
to  KelovVna 38 to  12, but that w as
u e e t *
VI* 7 ttfi* „
, e « ' *
> e «• ' . s i ' - ' . t r **'
i
A  W o n d e r fu l  
E n e rgy  F ood
a ll in  the..gam e. ’The g ir ls  rep o rt 
that th e  barbed  com m ents o v e r  the 
a ir  on  Satu rday m p m in g  r e g a rd ­
in g  -their a b ility  d id  n o th in g  to  in ­
crease  th e ir  enthusiasm  fo r  P ro -  
R ec  basketba ll.
. • . . . . .  .  ^
M rs. A . W ra igh t w as  hostess to 
the W om en ’s A u x il ia r y  o f-S t .  M ar-, 
g a re t ’s  A n g lica n  Church, w h ich  m'j;t 
a t h e r  h om e F r id a y  a fternoon , F e b ­
ru a ry  6. ’The sum o f  $5.00 w as vo ted  
ito th e  A id  to Russia Fund a t this 
m eetin g .
W ire le s s  .A ir G u nner B i l l  S a n d er­
son le f t  Thursday, F eb ru a ry  4, fo r  
O ttaw a  to  report fo r  d u ty  w ith  the
R .C .A .F ., a fte r  a short fu rlou gh  
spent a t h is  h o m e  in  Peach land .
L .A W .  M a r ie  Banks, o f  -the R .C . 
A .F . a t T o ron to , is  sp en d in g  a le a v e  
a t the h om e o f  h e r  m other, M rs. E. 
D avidson -R oberts ;
A . F . M acdona ld , o f  P en tic ton , 
w as  a v is ito r  in  Peac lU an d  o v e r  th e  
w eek -en d . a '
P te . C h arles  T op h am  w as a w e e k ­
end  v is ito r  a t h is  h om e here.
m W
i;5®J
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H  
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P A G E  P O U R
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
T H U R S D A Y , F E I lR U A i lY  U , 1SK3
CAFE FPED ON 
PRICE CHARGE
Illega l I n c r e a s e  in Prices 
Brings Prosecution
A le x  and Sum  Zongas, opera tors  
o f  th e  O lym p ic  C a fe , 720 W est P e n ­
d e r  S tree t, V ancou ver, p leaded  
g u ilty  on  the m orn in g  o f  F eb ru ary  
5, b e fo re  M ag is tra te  M a cK en z lo  
M atheson , to a charge la id  b y  the
P r ic e *  and T ra d e  B < w d , 
alleging Uiai Uve rtssUturant i « d  U- 
legolly Increased it* prices for food. 
Tlie magistrate Imposed a fine of 
$l(Xi md  cos®. ;
It was iKdnted out on beluiif o f 
the Board that tlicre were a num­
ber of Boparate prices wtileh liad 
been lncr«Mi*ed-
E. l 4tndo, counsel fo r  th e  cafe, 
stated that tl»e  tiropor basic p r i c ^  
had  been  res tored  since the B oard  
m ad e  its  Investigation .
Tills Is tlie secwid cafe within ten 
days .to be prosecuted by the 
Board.
SCHOOL BOARD 
COMPROMISES 
ON BONUS
CANADIANS CHASED ROMMEL
Kam loops Teachers A gree to 
Compromise Settlement w ith 
Reservations
F O R  S A L E  O N  C I T Y  L A K E S H O R E
N e w ,  m o d e rn
4 ROOMED BONGALOW
— F u l ly  In s u la t e d —
O w n e r  w i l l  se ll o r  t r a d e  fo r  h o u se  n e a r  cen tre
o f  c ity .
Ltd .E. M. CARRUTHERS &  SON
M O R T G A G E S  - R E A L  E S T A T E  - IN S U R A N C E
■pi ifi' »»» .......
B R IT IS H - IS R A E L  W O R L D  F E D E R A T IO N
- 3 Prophetic Lectures
i
I .O .O .F .  H A L L ,  K E L O W N A
Speaker—  R. E. WEMP
Toronto, F ield  Secretary
S U N . ,  3 p .m ., M O N . ,  T U B S . ,  8 p .m .
SU N., FE B . 14— “ Th e Dawn o f a N ew  A ge .”
M O N ., FE B . 15— “ Russia and Ezekiel.”
T U E S ., F E B  16— “ K in g ’s Chamber o f Great Pyramid.
Revelations o f “ inside”  information— Y ou  won’t 
want to miss any o f these astounding messages.
A L L  W E L C O M E  O F F E R IN G
Teach ers  o f  K am loopa  schoals and
the School T ru stees  m ot last w eek , 
w h en  the B oa rd  ga v e  its  an sw er to 
th e  recen t request o f  the teachers 
.that th ey  b e  paid  the co s t-p f- liv in g  
bonus.
In  genera l, the B oard  d ec lin ed  to 
p a y  th e  estab lls lied  bonus, but, In 
l i e u  th ereo f, m ade a com prom ise 
o ffe r  w h ich  w ou ld  benefit 17 teach ­
ers  in  v a ry in g  degrees. H i e  o th er 
20 w ou ld  b o  unallected.
T l ie r e  w as  considerab le  discussion 
b e tw een  m em bers  o f  the B oard  and 
th e  teachers. T h e  la tte r  then  asked 
le a v e  to  b r ie f ly  discuss th e  B oard 's  
an sw er am on g  them selves, and the 
trustees re t ired  fo r  a f e w  m inutes. 
O n retu rn ing, the B oard  w as In fo rm ­
ed  Uiat th e  teachers accepted  the 
com prom ise  w ith  thanks bu t re com ­
m ended  that th e  lim it  under w h ich  
ben e fits  w o u ld  b e  p a id  to  m a rr ied  
teachers shou ld be p laced  a t $2,100 
ra th er than $1,700 a year, as the 
B oard  stipu lated.
In  so doing/ those teachers con ­
cerned  olTcrcd to  fo re g o  som e o f  
th e ir  n e w ly  a cqu ired  bonus in  o rd e r  
lh a t m a rr ied  m en  ea rn in g  betw een  
$1;700 arid $2,100 n y e a r  m igh t be  
included. T h e y  fe lt  that th e ir  need  
w a s  th e greatest. {T h e r e  a re  on ly  
fo u r  m en in  th is classification .)
T h e  B oa rd  agreed  to  consider th is 
recom m en dation  on  the understand­
in g  that th e  to ta l ou tlay  b e  no g rea t­
e r  than u n der th e  p lan  the B oard  
h ad  advanced.
S p ec ifica lly  the Schoo l B oard 's  
o ffe r  w as to  p a y  a  bonus to  m arried  
teachers, and  s in g le  teachers w ith  
depiendents, w h o  a re  in  re c e ip t o f  
less than $1,700 a year, and to s in g le  
.teachers r e c e iv in g  less than $1,500 
a  yea r. In  no case w ou ld  the bonus 
b e  gran ted  to  increase rem u nera tion  
to  ex ceed  th e  $1,700 and $1,500 r e ­
spec tive ly .
T h e  bonus consisted o f  $12 p er 
m onth  fo r  rharried  teachers and $6 
p e r  m on th  fo r  s in g le  teachers. *
A  stipu la tion  w as  added  th a t no 
m a rr ied  teach er w ou ld  b e  e lig ib le  
f o r  th e  bonus i f  th ere  \is m ore  than 
one in com e in  th e  household, i f  
such com b ined  incom e exceeds 
$1,700 p e r  yea r.
‘ I  “ ' '
'  ‘ I  ♦  ^ V  '< , f I
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These tw o  C an ad ian  a irm en  w e re  am ong the f ig h t in g  lUers o f  the U n ited  N a tion s  w h o  h e lp ed  h^
.fuse that exp lod ed  H it le r ’s p ipe-d ream . T h e y  w e re  p a r t  o f  a b om b er c re w  which f le v / 'w ith  th e  ai^r forces , 
k eep in g  R om m el’s A fr ik a  K o rp s  in fra n tic  retreat. A d v a n c e  C anad ian  personnel h a ve  a r r iv e d  Iri N o r th  iU -  
r lca  fo r  spec ia l tra in in g . T h e  N aU on a l F i lm  B oard ’s la te s t  film  in  the Canada C arr ies  on  series, P in ce rs  on  
A x is  Europe,”  g iv e s  a f i l l i ;  rep o rt o f  th e  N o r th  A f r ic a  opera tion , from  the lan d in g  o f  th e  va s t U n ited  
N a tion s ’ fo rc e  to  th e  ra ce  across the d esert a fte r  R o m m e l’s fle e in g  arm y. Im p ortan ce  o f  ^  y,rocr.ntr.rt 
U n ited  N ations ’ o ffehslvB , in  its  re la tion sh ip  to  the s t i u gg le  on th e  Russian fr o n t  is d ra m a tica lly  p resen tea .
SCHOOLS STRESS 
WAR SAVINGS
Special D rive B eing Pu t on 
During February
WITH THE 
SERVICES
GLENMORE 
GIVES $260 
TORUSSIA
is prepared to render 
a tru ly  scientific ser­
vice, b y  keeping your 
eyes keen, clear eyed, 
com fortable and e ffi­
cient fo r  your job.
B oys  and g ir ls  in  schools  th rou gh ­
ou t B ritish  C o lu m b ia  and  th e  rest 
o f  Canada a re  busy as b eavers , this 
m onth  s tr iv in g  to  boost th e ir  p e r­
cen tage o f W a r  S avers . W ith  the 
b a ttlec ry  “ M ore. S a ve rs  F o r  V ic to ry ”  
th ey  are con cen tra tin g  on  rec ru it in g  
on e  hundred ' p e r  cen t m em bersW p  
in  the School S a v in gs  Servic< ’ .
, T h e  T each er ’s Ledger., so p .lu lar 
w ith  both ju n io r  and sen io r grades, 
enab les pup ils to  b r in g  in  pennies, 
^  n ick e ls  o r  d im es to  sa ve  tow a rd
1 AQI« AW flTHFR th e ir  25-cent W a r  S a v in g s  Stam p.
r v i v v r  l  in stitu tin g  th is  system , one
p rin c ipa l . rep o rted  th a t in  tw o  
m onths th is y e a r  p u p ils  h a v e  saved  
m o re  than d u rin g  th e  w h o le  o f  last
(F r ien d s  and re la t iv e s  o f  m en  w h o  
are s e rv in g  In  a n y  b ranch  o f  H is  
M a je s ty ’s S e rv ic e  a re  in v ite d  to  
send, in  con tribu tions to  T h e  C ou r­
ie r  fo r  th is co lum n, e ith e r  b y  m a il 
o r ph on in g  96.) .
Fine Show ing M ade by D is­
trict in Recent A id  to Russia 
D rive
REDS IN TRANCE,
P te . D ick  M isen er, e d ito r  o f  the 
“ B o o k ie ,”  th e  V e rn o n  C am p  paper, 
w as a  v is ito r  in  K e lo w n a  on  Sun­
day. '
' • • • "
2nd L ieu t. R . F . Pa rk in son , V e r ­
non  Basic T ra in in g  C en tre , w as a 
v is ito r  in  K e lo w n a  on  Sunday.
Vernon 110 W in  Unextended 
32-21 A lthough Short Hand­
ed
B -3
J ff/t/r/SH COWMB/A OtmMeTfilD ASSOB/Ar/Oi/
W A T C H
Y o u r  H o m e
W i t h  w a r  d e m a n d s  r e q u ir in g  m o s t  b u ild in g  
m ateria ls^  it  is  d if f ic u lt  t o  h a v e  m a jo r  h o m e  
r e p a ir s  d o n e .
W a t c h ,  y o u r  h o m e  c a re fu lly .  A s  soon  a s  
y o u  n o t ic e  a  m in o r  r e p a ir  j o b  is  n e ed e d , h a v e  
it  d o n e  r ig h t  a w a y .
K E E P  Y O U R  H O M E  I N  G O O D  R E P A I R .  
I T  H A S  T O  L A S T  Y O U *  M A N Y ,  
‘M A N Y ,  Y E A R S  ! .
S. M. SIMPSON, Ltd.
L a s t Sa tu rday  n igh t K e lo w n a  
T led s  basketba ll team  m issed the 
best chance th ey  w i l l  e v e r  h a v e  o f  
ta k in g  V e rn o n  B asic  T ra in in g  C en ­
t r e  110 in to  camp. .
T h e y  caught th e  so ld iers w ith ou t 
subs and la ck in g  serv ices  o f
th e ir  sco rin g  ace T iir ik , and, on  th e  
sh ow in g  m ade, in  p rev iou s  gam es, 
shou ld  h a v e  w a ltzed  hom e. H o w ­
eve r , th e  “ u npred ictab le”  R eds  d e ­
c id ed  to  h a v e  one o f  th e ir  n igh ts  
o f f  and p la y ed  l ik e  a  lo t  o f  m uscle- 
bound tyros, lo s in g  a p o o r  con test 
32-21. '
B a rn e tt and O ’B r ien  • w e r e  top  
scorers f o r  V e rn o n  w ith  12 and  10 
po in ts  resp ec tiv e ly , w h ile  C o iiw a y  
m anaged  to  un track  h im se lf fo r  
seven  poin ts. Tostenson  w a s  to o  
busy h o ld in g  “ R ed ”  R y a n  to  do  
m uch in  th e  scorin g  lin e.
Team s
; V e rn on  B .C .T. 110: B u tle r  (4 ), 
O len  (4 ), B a rn e tt (12 ), O ’B r ie n  (10 ), 
R ya n  (2 ).— T o ta l, 32.
K e lo w n a  Reds: B ro w n  (2 ), C on ­
w a y  (7 ), Tostenson  (2 ), S au c ier 
(4 ),  W ed d e ll, J. B ogress  (4 ),  G. 
B o ^ e s s  (2 ).— T o ta l, 21.
year.
Pu p ils  rea lize  th a t th e  b illion s  o f 
d o lla rs  needed f o r ' w a r  equ ipm en t 
start w ith  sm all change. T h a t  th e ir  
penn ies a n d . n ick e ls  m ou n t up  is  
show n  b y  383 B r it ish  C o lu m bia  
schools, w h ich  h a v e  rep o r ted  a to ta l 
o f  o v e r  $94,000 in ves ted  b y  th e  boys 
and g ir ls  in  W a r  S a v in g s  d u rin g  th e  
S ep tem b er-D ecem b er term . T h is  f ig ­
u re  w ou ld  h ave  b een  e v e n  g rea te r  
had  a ll the s c h o o ls 'in  th e  p ro v in ce  
rep orted  th e ir  sales. ,
T h e : fo llo w in g  a re  rep o rts  re c e iv ­
ed  fro m  schools in  th e  C en tra l O k - 
aqagan  area, sh ow in g  W a r  S av in gs  
fr o m  S ep tem ber tp  D ecem b er  31, 
1942: :
, P e rc en ta g e  o f  Sep .-D ee
Schoo l P u p ils  S a v in g  - S tam p  Sales 
B en vqu lin  100 $ 73.64
K e lo w n a :
South  ....... ...... . 64 16.00
E lem en ta ry  ..— .. 60 ; 395.50 ,
O kanagan  M iss ion  57 TOO.OO
Peach lan d  H ig h  .. 38.4 30.69
R u tlan d  E lem ’ ta ry
and H ig h  .........  60 142.50
W in fie ld  .............. 70 , 65.00
M a n y  schools d id  n o t r e p o r t  to  the 
S choo ls  S a v in g  S ec tion  o f  th e  N a ­
t ion a l W a r F in an ce  C om m ittee , so 
w e  a re  unable to  qu o te  th e ir  sales/
' P .O . Ja ck  G ordon , R .C.ATF., ’ son 
o f  M r. and M rs. R . J. G ordon , a r r iv ­
e d ’ in  K e lo w n a  on  S a tu rd ay  to  spend 
h is  fu r lou gh  v is it in g  his. parents. 
P .O . G ordon  re c e iv e d  h is  com m is­
sion  a t  C l^ e s h o lm , A lb e r ta , Idst 
w eek .
Sgt. B . W . C. T a te , R .C .A .F ., w as 
a  vis ito i- in  K e lo w n a  d u r in g  the 
past w eek . Sgt. Ta te , ’ w h o  is  sta­
tion ed  at M acdona ld , M an ., w as  a  
fo rm e r  m em b er  o f  vihe s ta ff o f  th e  
B an k  o f  M o n trea l in  K e lo w n a .
M rs .«E . S n o w se ll reports  that she 
has re c e iv ed  $260.00 fr o m  G len m o re  
p eop le  fo r  the A id  to  Russia Fund. 
B esides th is, n e a r ly  a l l  o f  th e  r e ­
siden ts l iv in g  south o f  th e  g o l f  lin k s  
as w e l l  as s e v e ra l fa r th e r  north , 
h ave  g iv e n  th e ir  donations in  to  th e
K e lo w n a  fxmd.
• • •,
M rs. ^5. S n o w se ll w a s  a b r id g e  
hostess last F r id a y  even in g , w h en  
s ix  tab les  o f  b r id g e  w e r e  p la y ed  a t 
h e r  hom e, and tw e lv e  d o lla rs  w as  
rea lized  to  b e  handed, in  to  th e  K e l ­
ow n a  W o m en ’s  H o sp ita l A u x ilia ry . 
R efreshm ents, w h ic h  consisted  o f  
d o u ^ n u ts  and co ffe e , w e r e  e n jo y e d  
b y  a lL
Joh n  Pah ton , y o u n g e r  son o f  D r. 
and  M rs. L .  A .  C . Pan ton , has en ­
lis ted  in  th e  R .C .A .F . and  le a v e s  on 
F eb ru a ry  17th fo r  E dm onton , w h e re  
h e  w i l l  rep o rt f o r  du ty .
T h e  C en tra l g ro u p  o f  the G le n ­
m ore  R e d  C ross m e t  a t th e  h om e  o f  
M rs. R . W . C o rn e r  la s t w e e k  fo r  th e  
firs t t iih e  s in ce  th e  d eep  sn ow  and  
co ld  w ea th e r  set in , bu t th ose  o f  th e  
South  g rou p  w e r e  m o re  p lu cky , and 
w a lk ed  to  th e ir  m ee tin g s  each w e e k  
a t  th e  h om e o f  M rs . Ferguson , in  
sp ite  o f  th e  cold .
M iss  G e o rg ie  H a rv e y , second 
you n ges t d au gh ter  o f  M rs. B . B . 
H a r v e y ,  w i l l  a r r iv e  in  K e lo w n a  on  
F r id a y  fro m  T r a i l  to  spend a  w e e k ’s 
h o lid a y  v is it in g  h e r  m o ^ e r ,  p r io r  
to  le a v in g  fo r  R o c k c lif fe , ,  Opt-, 
w h e re  she w i l l  r e p o r t  f o r  d u ty  w ith - 
th e  R .C .A .F , (W .D .)
S g t  B o n ib a rd ie r  J im  S n ow se ll a r ­
r iv e d  on  M on d a y  fr o m  Edm onton , 
and  is  spen d in g  h is  le a v e  w ith  h is  
w i fe  and  parents, M r. and  M rs . E. 
S now sell, o f  N o r th  G len m ore . H e  
gradua'ted fr o m  L .A .C . 'to' Sgt. B o in -  
b a rd ie r  a t  E dm on ton  oh  F r id a y  la s t
• W o rd  has b een  rece iA ^d  in  K e -  
lo 'w na  ff ia t  D ou g las  M aU et-P a re t, 
son o f  and  M rs . J. P a r e t  O kan ­
agan  M ission , g radu ated  fr o m  N o . 1 
■W ireless 'School, M on trea l, .recen tly , 
and  has b een  posted  to  C a lga ry .
L A . C  B e r t  H u m e, who. had b een  
hom e .fo r  n e a r ly  tw o  w e e k s  on  s ick  
leave , le f t  on  S u n d a y  to  re tu rn  to  
m i l i t a r y  d u ty  a t M ac leod , A lb e r ta .
M iss  E v a  C o les , o f  Kelo-wma, is  
a t p resen t v is it in g  a t th e  h om e o f  
h e r  n iece , M rs. J oh n  H arden .
CORDWOOD
^ ? R IC E U P
COMMANDO FILM 
MADE AT COAST
Sgt. E ugene R yan , C an ad ian  D en ­
ta l Corps, V e rn on , spen t th e  w e e k ­
en d  v is it in g  h is  paren'ts, M r . and 
M rs . H o w a rd  R yan , R iv e r s id e  A v e -
AIRGRAPH MAIL 
QUICK SERVICE
nue.
Price Board Has Raised .'Ceil­
ing P rice  to  Cover H eavy  
Transportation Cost .
Transportation o f Supplies and 
Actors Across L ine. Problem  
' For Custorns
F r ien d s  o f  A .W . 2 V . M . R oberts , 
a  fo rm e r  K e lo w n a  g ir l,  w i l l  b e  in ­
te res ted  to  k n o w  th a t she is  n ow  
sta tioned  a t H a lifa x , N .S., w h e re  she 
is a c le rk  op era tion a l in  th e  R.C . 
A .F . (W .D .) , /
Bad W eather Conditions S low  
D ow n A ir  M a il and A irgraph 
is Fastest M eans o f Com ­
munication
B u shw ood  p r ic e  ce ilin gs  h ave  b een  
Jncreased  b y  the P r ic e  B oa rd  in  the 
K e lo 'w n a  area, a ccord in g  to an an ­
nouncem ent m ade  last w eek .
G ordon  F irich  sta les tha t 48-inch 
w ood  w i l l  s e ll fo r  $10 q  cord , 14 and 
16-inch fp r  $11.50 a  cord , ahd 12- 
inch  w ood  fo r  $12.
T h e  W .P .T .B . has m ade s im ila r  
increases in  o th er parts  o f  Canada, 
w h e re  such w o o d  is  used, in  o rd e r  
to  c o v e r  h e a v y  costs o f  h au lin g  
and  d e liv e r y  under w in te r  con d i­
tions. T h e  w o o d  secured fro m  the 
H yd ra u lic  C re ek  stand b y  M r. F in ch  
has b e e n t a k e n  ou t under j^ e a t  
d i f f^ u lty ,  as i t  w as  in ten ded  fo r  
sum m er d e liv e ry , and trm sp o rta -  
tion  costs h a v e  b een  h igh .
CANADA’S OFFICIAL FOOD RULES
PlnL Children—
* c h e e s e ;
of toniatoe* dally,
juice*, and
canned or d r i^  *  o f other fr^^, fresh,
: one” «flS“"  P“*atoe* of
I f  p a tr io tic  A m er ie a n s  and Cana­
d ians cou ld h aye , p eep ed  in to  a 
lo ck ed  and b o lted  tru ck  w h ich  one 
d a y  ro lled  a lon g  a  S ea tt le  d o ck  and 
on to  a boa t bou n d  f o r  V ictoria/ 
B.C., th ere  w o u ld  u n d ou b ted ly  h ave  
been  loud cries  f o r  th e  F .B .I. and 
th e  M ounties to  sw o o p  d o w n  and 
cap tu re a fifth -cO lu m n ist outfit.
In  the tru ck  w e r e  o y e r  a  hu ndred  
N a z i uniform s, c om p le te  w ith  s loppy  
boot's tp coa l-scu ttle  h e lm ets . T h e re  
w e r e  sw astika-m arked  can teens and 
holsters. A m o n g  th e  un iform s, 
sw a y in g  on  h a n g e r s ; as  th e  touck 
m oved , w e re  those  for^ a N a z i co l­
onel, a captain, nori-com m issioned  
o fficers !
I t  had a lso  b een  n ecessa ry  t o  im ­
p o r t m ost o f  th e  cast. P a u l M uni, 
stars in  the filih , firs t g rea t m otion  
p ic tu re  o f the w o r ld ’s tou gh est figh t­
in g  m en, and o thers in  th e  C o lu m ­
b ia  dram a, n o w  a t th e  Em press 
Th ea tre , a re  S ir  C ed r ic  H a rd w lck e . 
A n n a  L ee , E lisabeth  F raser, L i l l ia n  
G ish  arid R o b e r t C oo te , R o y a l Can­
ad ian  A i r  F o rc e  o f f ic e r  lo a n ed  to  
C olum bia  fo r  th e  film . A ls o  loaned  
w e r e  Canadian A rm y , N a v y  and  A i r  
F o rce  serv icem en .
T h e  costu m e-im portir ig  w as  som e­
th in g  that had  C anad ian  Custom s o f ­
ficers  w r in k lin g , p u zz led  b row s . 
Canadian Custom s regu la tion s  p ro ­
v id e  duties on  a  g r e a t  m a n y  v a r ie ­
ties  o f  c lo th in g  b u t 4,t _ d e fin ite ly  
sk ips any m en tion  o f  N a z i un iform s. 
T h e  o ffic ia ls  f in a l ly  s o lv ed  th e ir  d i­
lem m a  b y ' ad n iitt in g  th e  tm ifo rm s  
•un.der bond as “ S econ d -h an d  c lo th ­
in g - v a lu e ,  n il,’ ’  a  b i t  o f  -w ish fu l 
th in k in g  that' som etim e  is  g o in g  to  
c o m e 'tru e . .
D uncan, H a rd y , R .C .N .V .R ., a r r iv ­
e d '  in  K e lo w n a  la s t S a tu rd a y  to  
spend  a m on th ’s le a v e  v is it in g  h is 
fa th e r  and m oth er, M r . jand M rs . A .  
H a rd y , P en d o z i S tree t. ,
S erg t. F os te r  M ills , w h o  is  w ith  
an  a n ti-a irc ra ft  b a tte ry  a t the 
Coast, and M rs. M iU s  a re  th e  guests 
o f  th e  la tte r ’s paren ts, M r . an d  Mrs.. 
H . And isbn , P en d o z i S tree t. S e r g t  
Tvrnig exp ec ts  to  re tiu n , to  h is  N a ­
tion  on  Satu rday, w h ile  M rs . M ills  
w i l l  rem a in  in  K e lo w n a  f o r  a  tim e.
Don Horton, Royal Canadian Ord­
nance Corps, Vancouver, arrived in 
Kelowna on 'Wednesday to spend a 
leave with his 'wife.
Pte. A l f  Berard spen t a  f e w  days ’ 
s ick  le a v e  a t th e  h om e o f  h is  p M - 
ents, M r  and M rs. M a x  B era rd . P te . 
B e ra rd  is sta tioned  a t th e  V e r iio n  
Cam p.
L .A .C . G era ld  B era rd , R .C A ..F ., has 
a r r iv e d  s a fe ly  in  E ngland .
C p l. D . H. D en d y , R .C .A J ’ ., w h o
had spent tw o  w eek s ’ le a v e  in  K e ­
lo w n a  v is it in g  h is m oth er, M rs . M . 
A .  D en dy ; l e f t  on  M o n d a y  fo r  the 
East.
L E G IO N  A U X I L I A R Y  W I L L
a i d  w a r  S T A M P S  S A L E
¥ 0 GIIVIE FLOUR MILLS COMPANYLIMITED
Growers* Supply Go., Ltd.
W h o le s a le  D is t r ib u to r s
K E L O W N A , B; C. P H O N E  654
V IS IT IN G  C A N A D A
G E E S E  A R E  T A M E
In teres tin g  v is ito rs  t o  K e lo w n a  
th is  w eek  h a ve  b e en  th re e  la rg e  
g r e y  Canada geese , w h ic h  h a ve  been  
in  th e  b a y  in  fr o n t  o f  th e  W il lo w  
L o d g e  since M on d ay .
T h ese  b ird s  w e r e  firs t d is cove red  
b y  C. M . D eM ara  and, a lth ou gh  th ey  
a re  not tagged , th e y  a re  so  tam e 
that th ey  ea t r ig h t  o u t o f  a  person ’s
hand. ' .  x, .
I t  is ra re ly  th a t  g eese  o f  th is . v a r ­
ie ty  h a ve  b een  seen  in  th e  v ic in ity . 
M r. D eM ara  has taken  som e , e x c e l l­
en t p ictu res o f  them . •'
S ta rtin g  today , m em b ers  o f  th e  
L a d ie s ’ A u x i l ia r y  o f  th e  C anad ian  
L e g io n  w i l l  con tact purchasers  o f  
W a r  S av in gs  S tam ps a m on g  the 
householders o f  th e  c ity , p a r t icu la r ­
l y  th e  ‘ w om en , in  ah  e f fo r t  to  in ­
c rease  sales and  to  r e n e w  p ledges  
m ade. .
T h e  p u b lic  is  asked  to  co -opera te  
w ith  th e  rep resen ta tiv e  w h o  calls, 
so that th e  s u rv e y  m a y  b e  com ­
p le ted  w ith o u t too  m a n y  ca ll-backs. 
T h e  w o rk  is  a  v o lu n ta ry  e f fo r t  b y  
th e  A u x i l ia r y  i n . con n ec tion  w ith  
th e  F eb ru a ry  d r iv e  f o r  increased  
support fo r  'W ar Sav ings.
M an y  Canad ians w h o  a re  r e c e iv ­
in g  m a il in  a irg ra p h  fo rm  fro m  th e ir  
fr ien d s  overseas  m ay  n o t  h a v e  lo o k ­
ed  in to  th e  p oss ib ilit ies  o f  u s ing  th is  
m eans o f  com m im ica tion  them selves.
P o s ta l au th orities  a t O ttaw a  say 
that a t p resen t, th e  a irg rap h  I s  th e  
n e e d ie s t  m eans o f  com m un ica tion  
w ith  th e  U n ited  K in g d o m  and th e  
M id d le  East. .
D u e  to  la c k  o f  p la n e  fa c il it ie s  and 
unfav o ra b le  f ly in g  w ea th er, m an y  
a ir  le tte rs  a re  n o w  com in g  and  g o ­
in g  b y  boat. A irg ra p h s , b eca u se ' 
hundreds o f  th em  can  b e  tran s fe rred  
to  a  sm a ll roU  o f  film , re q u ire  ^  
m in im u m  o f  space  aboa rd  a p lan e  
and, th e re fo re , r e c e iv e  p r io r ity . N e x t  
in  p r io r ity  com es th e  ten -cen t A r m ­
ed  F o rces  a ir  le t te r .
A irg rap h s , ob ta in ab le  a t a ll post 
o ffices, h a v e  d irec tion s  fo r  th e ir  use 
p r in ted  on  them , as w e l l  as a  p la ce  
f o r  th e  necessary  p os ta ge  (s ix  cen te  
fo r  A rm e d  S erv ices , f ifte en  cen ts i f  
g o in g  to  c iv ilia n s  from , c iv ilian s , 
and s ix  cents i f  g o in g  fr o m  A rm e d  
S e rv ic e  p e rson n e l to  c iv i l ia n s ). T h e y  
m a y  b e  inserted - in  an en ve lo p e  
m arked  “ A ir g r a p h ”  and  d ropped  in  
a  m a il b o x ,  in  w h ich  fo rm  th ey  
w i l l  go  d ire c t  to  th e  rep rodu ction  
cen tre  a t T o ro n to . N o  postage  is 
r e q u ired  on  th e  en ve lop e . P o s ta l 
o ffic ia ls  ad v ise  u s in g  lon g  e n v e l­
opes w h en  possib le, th e reb y  m a k in g  
fe w e r  fo ld s , w h ic h  resu lts  in  b e tte r  
rep rodu ction . T h e y  ' can a lso  b e  
handed  in  u n fo ld ed  a t any post 
o ffice .
m e m o r i a l  c r o s s
M rs. L i l l ia n  E. H e rb e r t, N aram ata , 
re c en tly  r e c e iv e d  the M en m ria l 
C ross fr o m  R .C .A .F . h eadquarters, 
O ttaw a, in  tok en  o f 
sacrifice  m ade  b y  h e r  son, P .O . M -  
w in  H . B u rton , w h o  -was one o f  tn e  
firs t m en  fro m  th a t d is trip t to  be^ 
k ille d  in  action  in  th e  a ir. H e  s e rv ed  
ly ith  th e  R o y a l A i r  F o rce , 
i T h e  b ack  o f  th e  cross bears  th e  
in scrip tion , “ P .O . E. H . B u rton . R . 
A .F .”
. Johnny,”  sa id  h is  m o th e r  s e v e re ­
ly , “ som e on e has tak en  a  b ig  p iece  
o f  g in g e r  cak e  ou t o f  th e  i p a n t^ .
Joh n n y blushed_ g u i l t i ly  and  fid ­
g e ted  around.a iiu  . j
“ O h, Johnny,”  she ex c la im ed , 1 
d id n ’t  th in k  i t  w as  in ' y o u !”  _
“ I t  a in ’t  a ll,”  r ep lie d  Johnny. “ P a r t  
o f i t ’s in  ,Elaie.”
A  n e a t : P A R A P H R A S E
A  church  b e ll  don a ted  to  
a l d r iv e  b y  St. M a r y ’s R om an  C a th ­
o lic  parish  in  P h o e n ix , A r izon a , w as  
p la ced  on  a  d o w n to w n  sidewal^k. I t  
L r e  th is ' s ign : ‘T v e  p ra ised  th e
L o rd ; n o w  I  g o  to  m ak e  som e a m ­
m unition .”
' %
m
'iwnK iina.’a
C h o o s e  F ro m A m
N E I V
SPRING
PRINTS
m a d e  b y
W abasso
N E W  C R IS P  P R IN T S  in a large 
assortment o f patterns. Yard  .......
B R O A D C L O T H  in all plain shades. O f f  ^  to 
36 inches wide. Y a r d ..... ........
P O P L IN  in flowered patterns.' 39c “ 43c
................................... . -
C le a ra n c e
LADIES*
SHOES
A w a y  below  cost, the low ­
est price w e ’ve had in 
months. Pumps',, oxfords, 
Cuban, high heels. Colors, 
black, brown and tan. 
Sale P rice, pair—
$2.49 ^ "‘‘ $3.49
t
SAVE ON CHILDREN’S SHOES
Oxfords, 1 straps, in black pr tan.
Sizes 8 to lO j^. P a i r .......... —
Sizes 11 to 2, Pa ir .......—
$1.75
........... $1.95
REVERSIBLE COATS
T h e  smart double duty Coat that is so popular this sea­
son. M ade to stand rain and cold days. ^ ^ 0  0 0
A  2 in 1 Coat. Price .........
u
NEW SPRING DRESSES
See these beautiful new floral patterns in ^
crepe, rayon and prints. Sizes 12-44. Special *
FUMEllTOM*S LTD.
‘W H E R E  C A S H  B E A T S  C R E D IT ”
Six Room Bongalow
For Sale
Stucco and recently built. L a rge  liv in g  room 
w ith  fireplace. ,Very m odem  kitchen and bath­
room. L a rge  lot and double jgarage. 
Possession February 15th. j
Only $3,000.00
McTAVISH, WHILUS & GADDES LTD.
T H E  P IO N E E R  H A IL  IN S U R A N C E  A G E N T S
Phone 217 ' K elow na; B.C.
a n  a g e n t  fo r
S o c i a l  S e c u r i t y
Friend, Advisor and Protector to thousands 
in all walks of life, the Trust Company ploys 
a vital port in the welfare of our people.
Widows, children- and other dependants of 
the many citizens, whose estates are en­
trusted to our core> look to us for help and 
guidance and receive the sympathetic under­
standing and experienced assistance thdt 
will'best assure their comfort and security.
The smaller the estate, the greater the need 
for skilful, low cost. Trust Company adminis­
tration.
T H E  R O Y A L  T R U S T
C O M P A N YCORPORATESECURITY
PERSONAL
SCRVi CB
6 2 6  P e n d e r  S t r e e t ,  W e s t ,  V a n c o u v e r  
Assets Under A d m in is tra tion  $725,000*000
I
', I ,1
I I 'll M \ "I'l'lil '<11
I'hP, ‘ , i ' ■ I "*1
TliUESDAY, rEBEUABY II, THIS ICEJUOWNA COUKIER FA1W 9SVE
BOYSCOUT 
COLUMN
4fir»t twenty-fir* word*. filty cent*;
liottnl word* one cent *»ct
ltddi-
fil Cot?y t» fiy or account
U tutiiJ wUbui two weckf Jrotn d »l« « l  
U*ue, • di«;ouiil ol lweiily-6v« c*iit| 
will b* ra»d*. lbu» a twciily-liv* word 
advcrtiaenicnl atco*ni«Miied by eaelt w  
twid wilhm two week* co»U twtnly-hra 
ocuu.
Miniiiiuin ctiaige. l i t .
When it U de*i»ed tiiat rrjdie* be addreaaed 
to a box at Tbe Courier Uitice, an addi­
tional cliartfe ol leu cent* »  made.
THE CHURCHES
l « t  JK«I««inaw T ew o v  
T i  oop
S e lf  LauiU
G i r l s  R e p l a c i n g  M e n  I n  M a c h i n e  S h o p  F l a y *  B i g  
P a r t  i n  T . C a A .  W a r t i m e  M a i n t e n a n c e
C H R IS T IA N  S C IE N C E  
. S O C IE T Y
Corner Bernard Aee. and Brartraia SC
WANTED
WA N T E D — ^Koll tap  desk. S ta teh e igh t, w id th , num ber o f  d ra w ­
ers, p rice. B o x  91, K e low n a . 29-tXc
IB is  S o c ie ty  is a branch  o f  T h e  
M o th e r  Church, n i ie  F irs t  C h u rc^  o f 
C hrist. Scien tist, In Boston, M assa­
chusetts. S erv ices : Sunday, 11 a.m.; 
S u n day School, 9.45 a jn .; firs t and 
th ird  W ednesdays, T es t im on y  M e e t­
ing, 0 p.m . B ea d in g  R oom  open  
W edn esday  a ftern oon , 3 to  5 p.m .
WA N T E D  to  K e n t M arch  1st. f iv eto  seven  room  house. R e lia b le  
tenant. W i l l  bu y  I f  suited. B o x  34, 
C ou r ie r . 28-tfc
T H E  U N IT E D  C H U R C H  
O F  C A N A D A
rir.t United, corner Kickter St. and 
Jirnisrd Avenue.
w A N T E D  to  B a y — U sed  B ic y c le sin  a n y  con d ition . Cash p rices
Minister: Kev. W. W. MePberaon, 
M.A., D.Th.
pa id . C a m p b e ll’s B ic y c le  Shop, c o r ­
n e r  A b b o t t  and  P a rk . P h on o  107.
19-tfc
Oritanist and Choir Leader; 
Cyril Moiso]), A.T.C.M., L.T.C.L.
FOR RENT
11 a.m. T h e  E ldersh ip . O rd in a ­
tion  and In du ction  o f  E lders.
7.30 p.m . B o o k  S erm on  —  “ T h e  
R obe ,”  b y  L lo y d  C. Douglas,
'O R  R e n t— G a ra ge  on  G len n  A v e .
P h o n e  381-BJl. 27-3C
FOR SALE
Rh o d e  is la n d  R ed  chicks. F in est q u a lity , 25. $4.00; 50. $8.00; 100, 
$15,00; 500, $70.00.- G eo rge  G am e, 
R .O .P . b reed er, A rm stron g , B .C .
. 24-tfc
CIH O K S  F o r  S a le—-11.00?. s iredL egh o rn . H a tch e ry  apjjiroved 
N e w  H am psh ire . A l l  stock  b lood - 
tested . F u h r ’s P o y l t r y  Farm , B o x  
114, L .  Fu h r, V e rn o n , B .C . 23-14p
Fo b  S a le— O kan agan  farm s, la rg e  and  sm all. W r it e  J. H . A b erd een ,
EVANGEL
TABERNACLE
230 B e r tra m  S t
P a s to r—P , S . Jones
"E V A N G E L IC A L  T H R O U G H  
A N D  T H R O U G H "
B ib le  P rea ch in g
.RJR. 1, K e lo w n a , B .C . 42-tfc
NOTICE
Ta k e  a  cou rse  in  D ressm ak ingunder p erson a l d irec tion  o f  a 
com p eten t tea ch er using th e  la test 
m ethods. F u ll  course, $10.00. A lt e r a ­
tions. B u ttonholes . S in g e r  Shop, 
P h o n e  92- 29-2c
E L E C T R O L U X
S e rv ic e  and R e p a ir  W o rk  
E. W . U N W m
801 N e lson  A v e .  -  P en tic ton  
A u th o r iz ed  D ea le r .
N e w  and re -con d itlon cd  
m ach ines f o r  sale. 20-34p
rO U  can  IN S U R E  y o u r  fu rn itu re
■ and p erson a l e ffec ts  A G A IN S T
V E R N O N  A S S E S S M E N T  
D IS T R IC T
8tli F eb ru ary , 1943.
O rd ers  f o r  w eek  conunenclng F r i ­
day, th e  12th o f  F eb ru ary , 1943;
D uties; O rd e r ly  P a tro l fo r  w eek , 
C ougars; n ex t fo r  duty, Beaveiw .
R a llies : T h e  T ro o p  w il l  r a lly  at
th e  Scou t H a ll on  Tu esday , the 16th 
o f  F eb ru a ry , at 7.15 p.m.
A t  U ie r a l ly  last Tu esday  w c  w e re  
ab le  to  h a v e  som e p a ra lle l ba r and 
tu m b lin g  exerc ises  under th e  in ­
struction  o f  C u rl Hess and ou r O ld  
Scout EtL Sugars, w h ich  w e  much 
apprecia ted .
Scou ts and Cuba o f  the 1st K e lo w ­
na G rou p  a re  asked to  m ake sure 
ithat U ie ir  m others  turn ou t to the 
m ee tin g  on  T h u rsd ay  a fternoon  o f  
tJie cu rren t w eek  (F eb ru a ry  11) tp 
ge t ou r M oth ers ’ A u x il ia r y  under 
w a y  aga in .* ’The t im e  and p lace o f 
the m eetin g : 4,30 p.m., In th e  room  
at th e  back  o f  -the Scout H a ll.
I ’he D is tr ic t church parade fo r  
the op en in g  o f  B o y  Scou t W eek  
w i l l  b e  h e ld  on Sunday, the 21st 
instant. Scouts, Cubs, G u ides and 
B row n ies  w i l l  le a v e  th e  S cou t H a ll 
at 10.30 a .m ,, shai-p, so It  w i l l  be 
necessary fo r  a ll to  assem ble th ere  
fo r  p re lim in a ry  inspection  b y  not 
la te r  than 10.15 a.m. C o lors  w i l l  b e  
ca rr ied  and fu l l  u n iform s w i l l  be 
w orn . W e  h ope  that th e  w ea th er 
w i l l  bo  k in d  to  us, as w e  h a v e  to 
w e a r  shorts, but, i f  the d ay  is  cold, 
w e  w ou ld  suggest that coats and 
slacks b e  w o rn  o v e r  th e  u n ifo rm  on 
tho w a y  to  the Scout H a ll and 
to cse  co ve r in gs  can b e  le f t  a t th e  
h a ll w h ile  w e  a re  on parade. ’The 
p arade  w i l l  p roceed  fr o m  th e  h a ll 
up B e rn a rd  A v e n u e *  to  R ich te r  
, S tree t and  th ence .a long  that street 
to  S u th erlan d  A ven u e , w h e re  the 
parade w i l l  d iv id e , so that a ll R o ­
man C a th o lics  can proceed  to  th e ir  
ow n  church  and the others w i l l  a t­
tend  th e  A n g lic a n  Church  serv ice. 
W e  tru st th a t th ere  w i l l  b e  no ab ­
sentees fr o m  any o f  the bod ies  at- 
te n ^ n g . A t  th e  conclusion  o f  the 
serv ices, w e  shall m arch  back  to  • 
th e  hall.
W e  h a v e  sent a w ay  fo r  ou r n ew  
K in g ’s C o lo r, w h ich  is to  b e  a m em ­
o r ia l to  ou r O ld  Scout, th e  la te  
R h ilip  Chapm an, so it  shou ld be 
h ere  in  t im e  fo r  us to  ca rry  on the 
parade.
I ran s-C onada  A i r  l in e s is
uniquo a m o n g  com m erc ia l 
tra n sp o r t op e ra to rs  on  th is  
C on tin en t w ith  resp ec t to  tho  
em p lo ym en t o f  w om en . T h e y  
a ro  re p la c in g  m en  w h o  h a ve  
jo in ed  tho A rm e d  Forces . N o  
o th e r  o p e ra to r  ca rr ie s  as  g r e a t  
a  p ro p o rt io n  o f  w om en  on  its  
p a y ro ll as does  th o  T .C .A .
G ir ls  a re  n o w  em p loyed  in  
th e  in stru m en t, en g in e , acces­
so r ies  and p ro p e lle r  shops and 
s a y  th e y  p r e fe r  th is  m echan ica l 
w o rk  to  c le r ica l occupations. In  
add ition , th e y  a ro  m a k in g  a  v e r y  
d ire c t  con tribu tion  to  th e  w a r  e f ­
f o r t  • s ince 'Trans-Canada A i r  
L in e s  overh au ls  a  g r e a t  dea l o f  
E .C .A .F . equ ipm ent. T h e  g ir ls  
w opk  a 48-hour w eek  under th e
sam e cond itions as the m en. ’Th e ir  
em p lo ym en t is  on ly  f o r  th e  du ra ­
t io n  o f  the ’ w ar.
T h e  p ic tu res : U p p e r  le f t— M iss  
E v a  G ran t ia shown g r in d in g  a 
v a lv e . U p p e r  r igh t— M iss M a ry  
G osh lake assem bles th e  ig n it io n  
harness w h ich  cai-des the h igh
v o lta g e  to  spark  T .C .A . ’s p ow er­
fu l a ir c r a f t  eng in es . L o w e r  r ig h t—  
M iss  M a r y  B a ve rs to ck  is  p u ttin g  
th e  f in is h in g  touches to  a  course- 
s e t t in g  bom b s igh t, th e  instrum ent 
b e in g  a  p a r t  o f  th e  equ ipm ent 
w h ich  w om en  h e lp  to  overhau l 
a t  T .C .A . shops f o r  th e  K .C .A .F .
FoO(i
B ritish  P e o p le  U s e  E v e r y
P lo t  F o r  V e g e t a b l e  G a r d e n s
N O T IC E  is h e re b y  g iv en  th a t a 
F L O O D  and a l l  o th er catastrophies, C o u ft  o f  R ev is ion , u n der th e  p ro -  
in c lu d in g  F ir e  and  B u rg la ry , w ith  v is ion s  o f  the “ T a x a tio n  A c t , ’ ’ r e ­
cu r  A l l  R is k  p o lic y . Rates~reason- spectin g th e  assessm ent ro lls  f o r  th e  
a b le . C red its  fo r  e x is t in g  fire  in -  y e a r  1943 fo r  th e  a b o v e  d istrict, w i l l  
surance. N o r th w es te rn  M u tua l F ir e  b e  h e ld  as fo llo w s :—^
A ssoc ia tion , R o o m  2, Casorso B ld g . V E R N O N — A t  th e  C ou rt H ou se  on
A g r ic u ltu re  pJays a lea d in g  p a rt 
in  th e  w a r  p r o ^ a m  in  e v e r y  coun­
t r y  and  esp ec ia lly  in  G rea t B rita in , 
w h ic h  m ust Of necessity  im port 
m u ch  o f  its  food , andifthe Canadian
sham, and here  the o w n e r  had ca re ­
fu l ly  t ie d  cotton  o v e r  the tops to 
sa ve  the seed.
In  S eptem ber, the w r ite r  v is ited  
th e  A g r ic u tu ra l F a ir  a t C heltenham
ed ito rs  w e r e  a b le  to m ake  b r ie f  w h ich  w as be in g  h e ld  in  th e  C ity  b la  t o t h e  X h t  m an 
s tu dy  o f w h a t is  b e in g  d on e  to  h e lp  w a ii r ig h t  m an fo r  th e  job .
j .  1 f  t v e r y  _une O n e has o n ly  to  ta lk  to  th e  gen ia l,
d .sp lays  o (  v e ea ta b le^  boy lah -fa ced  L j o r  f o r  a f e w  m in -
utes to  find  that h e  is fu l l  o f  en-
E e g . E land , B ran ch  M anager. 28-tfc
Fo b  w e d d in g  bouquets, corsages,fu n e ra l designs, cd t flow ers  ’ o r  
p o t  p lants, see y o u r  lo ca l florist, 
R ic h te r  S tre e t  Greenhouses. M e m ­
b e r  o f  the. F lo r is t  T e le g ra p h  D e l iv ­
e r y .  * 11-tfc
' i V ^ I T E  f o r  d esc r ip t iv e  ca ta logu e 
o f  F ru it  T re e s  and O rnam en ta l
M on day , F eb ru a ry  22nd, 1943, a t 
2 p.m.
K E L O W N A — A t  th e  C ou rt R oom ; 
Casorso B lock , on  ’Thursday, F e b ­
ru a ry  25th, 1943, a t  11 a.m.
Dated, a t  A rm stron g , B.C., F e b ­
ru a ry  .5th, 1943.
M A T  H A S S E N ,
Ju dge  o f  th e  C ou rt o f  R ev is ion .
29 -lc
Shrubs. O rd e r  b y  m a iL  Sard is  N u r ­
series , R .R , 2, Sard is, B .C . 10-24-p
B IB E L IN ’S  M A I L  O R D E R  
F IN IS H IN G  D E P A R T M E N T . 
A n y  r o l l  o f  6 o r  8 exposu res  p r in ted
25c
12 rep r in ts  and  en la rgem en t, 35c. 
and  re tu rn  postage  3c. 
M A I L  O R D E R  O N L Y  
R ep rin ts , 3c each . P .O . B o x  1556
7-tfc
r E  F la m b e r  P ro te c ts  th e  H ea ltho f  th e  N a tio n . F o r . g ood  p ro tec ­
tion . P h o n e  S co tt  P lu m b in g  W orks . 
164 o r  5 ^ - L .  P lu m b in g , H ea tin g  and  
S h e e t  M e ta l w o rk . 5 -tfc
I J S E  yon ir h om e  w ash in g  equ ip ­
m en t f o r  th e  sm a ll p ieces— send 
us th e  la rg e . K e lo w n a  S team  L a u n - ; 
d ry . P h o n e  123. 49-tfc
CO R N S  an d  C a llou ses  m ea ji m ls ;e ^ .  L lo y d ’s T h ym o la ted  C o m  
an d  CaUous S a lv e  m eans instan t r e ­
l ie f .  50c a t P .  B . W ilU ts  &  Co. L td .
40-tfc
YOUR
TIRES
L e t  us check your car 
regu larly  on our 
modern
W H E E L  A L IG N IN G  
M A C H IN E
Y ou r tires w ill wear 
longer and your car 
w ill' steer better. '
lE T E  can  f ix  i t  !— R ad ios , W ash in g
W  M ach ines, R e fr ig e ra to rs , etc.
M e  &  M e  R e p a ir  D ept, is  -at you r  
s e rv ic e . P h o n e  44 and  ask  fo r  L a w ­
ren ce  W a lrod . 46-tfc
BEGG M O T O R
CO , I/TD . 
Kelowna, B.C.
_ H a ll there. ’There w e r e  v e r y  fine
ra ise  as riiuch fo o d  as possible.
W e  fo im d  it  to  be a fa c t  that m a n y  potatoes, cabbages, tu rn ips and 
o f  th e  fo rm e r  b eau tifu l f lo w e r  g a r- beans. S ca r le t runner beans a re  a
dens a re  n o w  con ve rted  in to  v e g e -  h ig h ly  rega rded  . fo od  in  E ngland , lo r  nis w orK . u e iig n t  m
.table g row in g . O n e  n otab le  e x a m p le  and som e o f  the largest pods a t th is  traaning fa ir -
th a t w e  saw  w as at W in dsor Castle, sh ow  wea:e fou rteen  inches lon g . b u b b ly  I®
w h e re  the f lo w e r  ga rden  in  w h a t C a rro ts  and onions w e r e  n o t as
w as  o r ig in aU y  a m oat is  n o w  d e- good  as w ou ld  be seen .at a fa i r  in  w o rld , f i l l  h is w h o le  ex -
v o t e d ,  to  vegetab les . W h ile  a t th e  C anada, bu t on the w h o le  th e  e x -  
R oeb u ck  Inn  a t W y teh  Cross, w e  h ib its  w ou ld  com pare fa vo rab ly .
w e r e  in te res ted  to  n o tice  that the w ith  Canad ian  produce. . , _  ,
lo v e ly  te rra ced  gardens a t th e  re a r  T h e re  w e re  severa l exh ib its  o f
o f  th is  inn  w e r e  n o w  -fiUed w ith  ©ggs and. also dressed rabbits. th a t th e  ch aracter m ou ld in g  that^ i t  
vege tab les . : G loucester, o n ly  a f e w  m iles  fr o m  ®^^3ils  m akes fin e  citizens.,^ T o  h im
a ianxev jraxis tw u eu  txio w eam ex N e ^ l y  aU th e  C anad ian  cam ps C heltenham , is noted f o r  its, sheep  expansion^ in  th e  corps is not 
w as  b a lm ie r ) o n e  y o u n g  o ff ic e r  r e -  g r o w in g  a l l  th e  v eg e ta b les  fa ir , and  th e  same a fte rn oon  I  vis- a resu lt o f  a  nation  a t w ar.
m S k e d -  “ I  w ou ld n ’t so scared  co rn ers  o f  th e  ited  that in terestin g  even t. T h is  is  H e  stresses ttia t the tra in in g  should
c reep in g  upi on  a  Jap. bu t am bush- A t  th e  can ip  o Y th e  N o . 1 G en - r e a lly  a  sKeep m arket, and th e  b u y -  P®
in g  so m a n v  go rgeou s  b londes ge ts  ® ^ ^  C anadian  ^ in fo r c e m e n t  U m t ers  a re  m ostly  fa rm ers  o r  sh eep  k o s t^ t ie s  n a v e  ceased. M a jo rC r itc h -  
o r f  m y  n e i v M ^ - ^  th r ir  W  ^ h erd ers  seek in g  to im p ro v e  th e ir  J fy  is  n o  “ j in g o ”  b u t h e  points^ out
I  h a ve  re c e iv e d  tw o  va len tines, 
U nsigned , bu t ’tis  qu ite  c lea r  
Y o u  sent th em  both^—because th ey  
w e re
’Tw o. f o r  a  n ick e l, dear.
H o w  do  I  k n ow ?  I  b lu sh  fo r  shame,' 
I ’v e  sent yo u  tw o  just; the same.
• • *
/ D u rin g  m ilita ry  m anoeuvres  in  
S tan ley  P a r k  (w h en  th e  w ea th er
istence.
M a jo r  C r itch le y  is con v in ced  that 
sch oo l cadet tra ir iin g  is o f  v ita l im -
fr ien d s  don ’t  l ik e  i t  e ith e r !”
D ea r  O scar! M y  p e t  tu rtle ! W eU - 
rem em b ered  still.
L ^ t  o v e r n i ^ t  to, f r e e z e  upon the 
w in d o w  s ill!
H e  d ied  as h e  l iv e d , lon e  and silent, 
U tte re d  n o  d y in g  w a iL  
I  p ick ed  h im  u p  ten d erly , •
P u t  h im
In to  th e  g a rb a g e  p ^  r '  r 
•  . • •  .
N o w ’s th e  t im e  w e  a re  aU w ish in g
tom atoes, carrots, onions, beans, 
beets  and  tu m ii^ ,  w h ich  th ey  had 
g ro w n  there. L a s t  yea r, th ey  said, 
th e r e  w e r e  th ir ty  tons o f  potatoes 
a lon d  g ro w n  on  lan d  in  th e  camp.
A t  th e  n a va l base w h ic h  w e  v is ­
ite d  th e y  had  f i f t y  acres in .potatoes, 
a lth ou gh  i t  w as  d iff ic u lt  to  see 
w h e re  .they cou ld  fin d  th a t m u ch  
sp a re  space. . .
E v e ry w h e re  w e  w a o t  w e  saw  vast
flocks. ‘ in  2 co n v in c in g  m anner that la ck  o f
T h e r e  w e re  n ea rly  ten  thousand p rep a ra tion  and  tra in in g  w as  alm ost 
sheep  there, a ll h erded  in to  pens fa ta l w h en  H it le r  s tru ck  and should 
abou t ten  fe e t  square. The average n o t .be repeated , 
p r ic e  th a t  d ay  fo r  a d ie e p  w as  sa id  B i . r e g a rd  to  fu tu re  en lis tm en t b y  
to b e  b e tw een  fifty  and s ix ty  s h ill-  H ig h  S ch oo l students, h e  m akes it
ings. A  w orkm an  to ld  us th a t tK e c lea r  tha t th e  cadet tra in in g  re c e iv -
fa im e r s  t r y  to  rep lace  th e ir  h erds  e d i s  o f  in estim ab le  va lu e , as it  sup-
e v e r y  tw o  years. 7, ' P lie s  a  basic tra in in g  and p repara -
P ra c t ic a l ly  a l l  the p eop le  o f  E n g - tion  f o r  a rm y  li fe ;  
land  a re  d o in g  aU th ey  can to  h e lp  H e  rega rd s  th e  schoo l cadet corps 
fie ld s  o f  cabbages, po ta toes  and, i i i  b y  g r o w in g  a ll ' v e g e ta b le s  th a t as Cariada's fin est re s e rv e  o f  o ffic e r  
- .  .i j  -  ®nnie sections, su gar beets, and  th e y  can. In  addition  to  tu rn in g  p r i-  m a te r ia l.a s  i t  d eve lop s  th e  qu a lities
w e ’d  pu t u p  m o re  fru it  ^ d  .yege- som e o f  these fie ld s  lo o k ed  m ucA va te  ga rden s  in to  v e g e ta b le  patches, o f  lead ersh ip  and s e lf  re lia n ce  w h ich  
tab les, so ju s t  c lip  th is  out, o r  r e -  la r g e r  than  fie ld s  o f  s im ila r  p ro -  th e re  a re  1,750,0(X) a llotm ents, o f  a re  essentia l.
m em b er i t  t i l l  th e  corn  season com^^ ducts w h ich  a re  o rd in a r i ly  seen in  land  b e in g  tiU ed  in B rita in . P e o p le  F in a U y  h e  spoke in  a m ore  seri- 
a round agm n. A  lo t  o f  p e ^ l e  t iu n k  Canada. , . . spend th e ir  le isu re  hours d ig g in g  in  bus v e in  o f  th e  p a rt to  b e  p layed,
ithat corn. is. so  d ift icu lt  t o  can o r  w e  (had a ^ l e n d id  op p ortu n ity  to  these .p lots, w h ich  a re  le t  to  th em  b y  th e  b oys  o f  tod ay  in  th e  w o r ld
bottle . B u t h e r e  t e a  sa fe  m e th od , re a U y  s tu d y  an  E n g lish  fa rm  w h en  a t a  n am in a l fee . o f  th e  fu tu re . “ Th ese  lads a re  th e
and a l l  y o u  n eed  is  an ea rth en w are  w e  v is ite d  o n e  d a y  th e  C an on  C ou rt ^  T h is  past y ea r  th ere  -were g ood  lead ers  in  the* w o r ld  o f  tom orrow ,”  
crock.^ C o o k  y o u r  co rn  .<^ th e  cob, F a ir o  in  B erksh ire . T h is  fa rm , o w n -  ^ i*ops o f  apples, plum s and. p ea rs  h e  said, “ and  w e  m ust d o  a ll w e  can 
tak e  i t  o f f  and  pu t i t  d ow n  in  a  e d  b y  M r  H en ry  J. P u rser , is^.probr g ro w n  in  B rita in , and th e t «  is  a lso  to  h e lp  th em  a lon g  th e  r ig h t  road.”  
c rock  as y o u  w o u ld  beans— a la y e r  a b ly  th e  best fa rm  in  th a t section  o f  a sm a ll au an titv  o f  eranes m-own •
'o f  sa lt on  each  la y e r  o f  kernels. E ng land , a s . i t  has w o n  th e  K in g  th ere . O n e  th ing/that w as  s tran ge
I t  w i l l  n eed  abou t as m uch soak ing G e o rg e  V  p r iz e  f o r  e ffic ien cy  and to  (jan ad ian  eyes  w as th e  tra in in g  R I R T H Q
as beans, an d  w e  gu aran tee y o u  th e  K in g  E d w a rd  .V II I  cup fo r  th e  o f  a p p le  trees  on stone w a lls . A  L M l V l l u J
w o n ’t  h a v e  to  f e e d . i t  to  th e  ch ick— best cu lt iv a ted  fa rm ' in  B erksh ire , g o o d  e x a m p le  o f  th is w as  seen on
PB E S E B Y E  y o u r  h om e w ith  P a in t. —----------------- — — — — — ------A s  b u ild in g  su pp lies  a r e  cu rta il-  A U 7  A  A F ^ I \ P T Q
ed, p a in t In s id e  and  ou t to  g iv e  w  1  1 T f / x  a  iJ
added  y ea rs  o f  l i f e  to  lum ber, etc.
*IYeadgold ’s P a in t  Shop, P en d o z i St.
47-tfc
ens.
“ M y  u n c le  is  a  fu R  C o lon e l now ! 
Su re ! tapes and aU!”
O n ce  u pon  a  t im e  th ere  w as  a  
fa rm e r  w h o  had  a  ^ r l  w o rk in g  fo r  
h im  and o n e  e v en in g  she w a s  a
CARD OF THANKS
PLANS FOR 
FARM LABOR
such a n atu re  e v e r  g iv e n  b y  K in g  
E d w a rd  V in .
'Th is fa rm  i s '50 acres in  area, and 
fo u r  tracto rs  a re  u sed  on it. T h is  
y e a r  i t  p roduced , am on g  o th er 
th ings, 3,200 bushels o f  oats, and 
, . ,  . , . th e  p a r t p lan ted  in  w h ea t produced
to id esm a id  a t r e d d in g  in  t o ^  b ^ h e ls  to  th e  acre. M r. P u rse r  
T h e  w ^ th C T  w ^  l ^ ^ a ^  th 41 cow s  w h en  w e  w e re
car to  b r in g  h e r  h om e w as  th a t o f  “
th e  b r id ^  cbup lq  ^  th ey  d ro^^  I t  w a s  in te res tin g  to le a rn  that
ou t to. th is  fa rm  w as  red eem ed  fr o m  tithes
o ff o n  th e ir  honeym oon . B u t th ey
d id n ’t  g e t  an y  fu rth e r  than  th e  gate.
T h is  is  said  to  b e  th e  o n ly  c lip  o f  w a lls  around the B ish op ’s P a l-  L E P IN — A t  th e  K e lo w n a  G en era l
ace a t W ells .
A  W a r  A g r icu ltu re  C onu n ittee  
fu n ction s  in  e v e ry  coun ty  to  t r y  
and in crease  agricu ltu ra l p rod u c­
tion , and  these com m ittees s tr iv e  
to  g e t  e v e r y  acre  p o ^ b l e  p lou gh ed  
up  and  p lan ted  in  vegetab les . T h e  
reason  fo r  th is is that ten  acres in
H o sp ita l on  Thursday, F eb ru a ry  
4, 1943, to  M r. and M rs. F erd in an d  
L ep in , o f  C hu te L a k e , a daughter. 
M A C D O N N E L L — A t  th e  K e lo w n a  
G en e ra l H osp ita l on Satu rday, 
F e b ru a ry  6, 1943, to  M r, and M rs. 
G e o rg e  M acD on n e ll, o f  E llison , a 
son.
Mr s . S. E . D ash  w ish es  to  thank  a l l  fr ie n d s  w h o  w e re  so k in d  
and h e lp fu l d t ir in g  h e r  recen t b e r ­
eavem en t. 29-lp
' t ___ ^ ^ --------------- -----:---— ---
C. M acDonald A re  Adopted d r ift . A f t e r  m uch  d igg in g  
by  Federal Lab or M inister sw earin g , th e  b r id eg room  rea lized
AUCTION SALE
’T IM B E R  S A L E  X31782
o n ly  f iv e  y ea rs  ago . U p  u n til th a t
Suggestions M ade by  Hon. K . And 'S”^ ^ r T r S v e S g ' .
T h e  fa rm  bu ild in gs  a r e  ex ten s ive ,
— .u at__w e l l  la id  ou t and  b u ilt  o f  b rick ,_______  2 ^st th e  ca r  w a s  th ere  f o r  th e  n ight.
A ccep tan ce  b y  th e  F e d e r a l w ^ r e ^  b r ick . T h e  b a m s  w e r e
M aeD on a ld , P ro v in c ia l M in is te r  o l  to ld  t o  S ^ ’t  the,
A g r ieu ltu re , (o r  th e  pu rpose o f  o f f -  (a b ou t th e m  b e in ^  «b e  ^ d a l .
cated  in  a le t te r  r e c e iv e d  fro m  th e
p astu re  w i l l  n o t support m ore  th an  S E N G E R — A t  th e  K e lo w n a  G en era l 
fo u r  p ^ l e ,  bu t ten acres  o f  p o ta - H osp ita l on Sunday, F eb ru a ry  7,
toes w i l l  m ain ta in  42 p eop le , o r  in  1943, to  M r. and  M rs. S y lv e s te r
w h ea t w i l l  m aintain  tw en ty -on e . S en ger, a  son.
T h is  agricu ltu ra l w o r k  is a  b ig  r i t c H IE — A t  th e  K e lo w n a  G en era l
p a r t o f  th e  w a r  effort, and B r ita in  
w as  b lessed  last y ea r w ith  a sp len ­
d id  crop .
H osp ita l on Tuesday, F eb ru a ry  9, 
1943, to  M r. and M rs. P e te r  R it ­
ch ie , o f  K e lo w n a , a  son.
N o . 100 C O M P A N Y , P .C .M .R .
Orders For Week S t r in g  ’Thursday, 
February lith, 1943
WAR RISK INS. 
COVERAGE IS
se ttin g  fa rm  lab o r sh ortage  is in d i-  —  ® in to.rm ea t n a t f t n e y  a re  com para-
mu ■ “ ■ "T ir ,; f  1 t  ^ e i v e l   a t o S ^ h o s p i t ^ e ^ e L u g h 'T h e ?  h i  m odern , h a v in g  b ^ n  bu ilt
P u ? u r A u c t io J % flT o V o 5 c T n ^ ^ ^ ^ ^ ^  t T d  to e "^ b r id t rS l^ ^ ® ^ ^ ^ ^ ^  g ir l-  hundred  and fo r t y  yea rs
fo r S o o n  on  th e  17th d ^  M in is te r  o f  L a b o r , m ade pu b - can share y o u r  bed, and w e ’l l  - -
ru ary , 1943, in  th e  o ffic e  o f  the F o r -  T h ? m n is t e r  o f  L a b o r  advteed  D r. | 3 d ^ V w S ® n ? t ^ n t i l  * h l  w ^ t ^ o
e n c f S " ^ 2  S T u r 5  6 raO O O ® fb&  see i f  th e  y o u n g  m an had  enough
en ce  X31782, to  cu t 5,678,000 fication . o f  p o lic y  i t  is  hoped  to  h a v e  b lankets th a t h e  rea lized  that the
A n o th e r  o f  the ed ito rs  rem ark ed  
th a t it  w ou ld  b e  d iff icu lt  t o  find  a 
b a rn  in  Canada th a t w as  o v e r  one 
h u n dred  y ea rs  o ld , w h ere iip on  h e
T h u rsday , Feb . 11— A t  C.H.Q., 8 
p.m., n e w  s igna llin g  class.*
F r id a y , F eb . 12— A t  C.H.Q., 8 p.m., 
F irs t  A id  class. . :
Satu rday, F eb . 13—C.H .Q . w i l l  b e  
open fr o m  7 p.m. to  9 p.m .
M on d ay , Feb . 15—Nos. 1, 2 and  4
INEQUITABLE
X
o f  Spruce, F i r  and  L ^ g p o l e  a d e fin ite  u n derstan d in g  re ga rd in g  Voung m ^  w as  none too  happy
in  an  area  s ituated  on  M i l l  and C on - a vo ca tion  o f  la b o r  to  ag r icu ltu re  about th e  w h o le  th ing, and fra n k ly
was, asked  i f  th e  p eo p le  o f  Canada D etachm ents to  parade at th e  E le -  
d id  not k n o w  h o w  to  ta k e  c3re m en ta ry  S choo l at 7>30 p.m . 
o f  th e ir  bu ild ings. ’ Tuesday,. F eb ; 16— A t  C.H.Q.,' 8
D iv is io n  o f  Y a le  L a n d  D is tr ic t. ' w h o T e c a W e T llo c a to d 'iV 'a g r ic u lt i ir e  sh ow ed  som e e x tra  p.m., m u sketry  class.
tal^e w o r k  e ls e w h e m  1 .  ,s  fh v -  s S a  h r h e '? ' ’g ? ih 1 " S a e - E “ ? S r
m er. W e l l  h a v e  to  do som etiim g  G a rd en  m ark e t th e  p rev iou s  d a y  t in u ed ).
Owners o f M ortgaged  Homes 
O n ly  Covered fo r  Equ ity—  
Board o f Trade ‘Record Op-^ 
position
«8N
While We’re At War
. . . . you may not get everything you 
ask for, but our selection is as good as 
the average. We get our quota of every 
line that is short and do our best to 
make it go around.
Thank you for your kind co-operation.
Gordon’s Grocery
m
*  t
S T O M A C H  D I S T R E S S
Relieve the discomfort pf a heavy meal
with
I eI
D i a - B i s m a
CADET OFFICER 
ENTHUSIASTIC 
ABOUT WORK
A  pleasant tasting alkaline preparation for relief of 
, discomfort due to acid dyspepsia, sour stomach and
heartburn. '
M ajor Critch ley Stresses 'Value 
o f School Cadet Tra in ing
Small size ....... 50c; Large size .......... 89c
DIA-BISMA ANTACID TABLETS .... . ..25c
M a jo r  C r itch ley , o ff ic e r  in  charge 
o f cadet tra in in g  in  B r it ish  Coluxn- T A K E
END'S
' F R U I T  S A L T ’
sThe Pleasant Way of Keeping Fit!
9 8 < ^  5 9 ‘?
For THRIFTY Shoppers!
The New Miracle MODESS with 
iHobtare^ onlng—In i  big ceo> 
nomlcal padcag^
S  SCOTrS
EMULSION
A Better Way 
to take 
Cod Uver OH
Contains 
Vitamins A and D
5 9 < ^  and
YOUR CHILD 
NEEDS
i o t
E A L T H
•1.15 
•2.45 94.45
P H O N E  73
W. R. TRENCH, LTD.
D rugs and Stationery
K E L O W N A ,  B.C.
— W e  Prepay Postage on all M ail Orders—
r o y  C reek s  n ea r  so that i t  w i l l  b e  d if f ic u lt  fo r  m en  d id n ’t  th in k  th is  w as  m uch o f  a
f o r  re m o v a l o f  tim ber. _ _ th e r  p roposed  th a t d e fin ite  postpone-
“ P r o v id e d  an yon e  unable to  a t- m e n t-o f m ilita ry  s e rv ic e  ob liga tion s  
' ten d  th e  au ction  in  person  m a y  b e  g iv e n  to  m en  w h o  a re  essen tia l 
subm it ten d e r  to  b e  opened  a t to  fa rm  w o rk .”
th e  h ou r o f  au ction  • and trea ted  D r. M acD on a ld  w a s  advised , fu r -  
as one b id .”  . ther, that i t  w as b e l ie v e d  fa rm  la b o r
F u rth e r  p a rticu la rs  m a y  b e  oh - cou ld  b e  m et in  p a rt
ta in ed  fr o m  th e  C h ie f F o rester, V ic -  j jy  th e  use o f  m a n p o w er  w h ich  
toria , B.C., o r  th e  D istirict F o rester, m ig h t  b e  recru ited  fr o m  conscien -
K am loops , B .C .
abou t a l l  this.”  S o  h e  w o k e  up  his beciause he w as  u n ab le  to  s e ll them.' 
d au gh ter iand m ade h er . A p p a ren tly , ju st a t  tha t season th ere
room  and s leep  on th e  chesterfie ld , m o re  p rodu ce  than  cou ld ' b e
“A n d  y o u ’d  b e tte r ,”  h e  to ld  her, “ be
sure to  ta k e  ou t e v e ry th in g  yo u  w i l l ; A lth o u g h  fa rm e rs  in  E n g lan d  a re  
w an t f o r  sch oo l tom orrow , because en cou raged  to  ra ise  p igs, th e y  a re  
■they w o n ’t  w a n t to  b e  d istu rbed  a l lo w e d  to  re ta in  o n ly  a certa in  p ro - 
e a r ly  to m o rro w  m orn ing .”  . . . . .  p o r t io n  fo r  them selves. W h ile  th e
T h e  e x e cu t iv e  o f  the K e lo w n a  
B oa rd  o f  T ra d e  w e n t-o n  reco rd  at 
its  m ee t in g  last Tu esday  as oppos­
in g  th e  p resen t co v e ra g e  u n der th e  
G o ve rn m en t W a r  R is k  Insurance 
• Th ose  -who w ish  to  ta k e  up m ap  schem e in  rega rd  to  m ortgaged  
rea d in g  o r  s igna llin g  w i l l  g iv e  ■
th e ir  nam es in  to th e ir  D etach m en t A l l  h om e  ow n ers  in  Canada h ave  
sergean t a t once. I t  is  n o  good, fr e e  c o v e ra g e  o f $3,000 on houses ; 
ta k in g  up these classes unless y o u  c lea r  o f  encum brance, b u t w h ere  
■ th e  h om e is m o rtga ged  th e insurance
o n ly  c o ve rs  th e  o w n er ’s  equ ity . ,
0*> 1. , . ; ----------- ----------  .--------  ---------— • - • • - UUlUUll XUl UXClll&CJLVCO. IIIC
tious ob jectors, p o ss ib ly  p risoners  o f  A n d  th ey  a ll l iv e d  h a p p ily  e v e r  a f-  ed ito rs  w e r e  in  E n g lan d  th e re  w as
T IM B E R  S A L E  X32174
w ar, and p o s s ib ly  Japanese.
M r. M itch e ll a lso  adv ised  that, 
th rou gh  plans such as h ave  a lre a d y
can  a tten d  a fu l l  course.
G . N . K E N N E D Y , Captain , 
O ffice r  C om m and ing.
te r
■ ... t  m j  __1.; A* u ixu ii yimi  en  n  ueauy.
T ^ e r e ^ w il l  b e  o ffe red  fo r  a  h igh  d e g re e  o f
R u b lic  A u c tio n  in  th e  ^ n g e r  a, p ra c t ica b ility  in  th e  P ro v in c e  o f  O n -
ta r io  and to  a lesser d e g re e  in  o th er 
to e  l l t o  d a y  o f  M arch , 1943, T t o b e r  pygy^jjggg^ ^ g  b e l ie v e  that assist- 
S a le  X32174 H e lo w n a  o ljta j^ ed  fro m  w om en ,
C reek , to  cu t 2 288,000 b o ^ d  fe e t  o f  students and urban c itizen s  to  m ee t 
D o w la s  f ir  and  y e l lo w  p ine. _ y  c rop  erfiergencies. L a s t  y e a r  in  O n - 
T h re e  y ea rs  ^ 1 1  b e  a llo w ed  fo r  ta r io  a v e r y  la rg e  nu m ber o f in d i-
r id u a ls  w e r e  p ro v id e d  to  fa rm s  
“ P r o v id e d  an yon e  w h o  is unab le  th rou gh  th is  a c t iv ity .
I f  y iov  h ea r  a  sound l ik e  th e  err-r- 
t ra c k  o f  a  shot.
P r a y  d o  n o t w o rry , fr ien d .
I t  is; t o e  R a n gers  p ractis in g—
N o t  shooting, bu t “ knees bend ” ;
“ M y  d a r lin g ,”  w ro te  the A .R P .  
w a rd en  to  h is  evacu ated  w ife , “ I  
had a m ishap  to e  o th e r  n igh t. I  
w a lk ed  in to  a flooded  dugout. I  w as
an  item  in  the r iw sp a p ers  te ll in g  o f  
a  fa rm e r  and  butcher, S tan ley  
F la tt, o f  C hurch  Farm , Branstone, 
S ta ffo rd sh ire , w h o  •was fin ed  o n e  
h u n d red  pp im ds f o r  k i l l in g  tw o  p igs 
w h e n  h e  o n ly  had a lic en ce  to  
s lau gh ter  one.
C a r r y in g  ou t go ve rn m en t regu la ­
tion s  w as  n o t the o n ly  p rob lem  that 
M ^. P u rs e r  and h is  fa m ily  had  to  
con ten d  w ith . T h e y  sh ow ed  a  la rg e
N E E D  F O R  N E W  
M A G A Z IN E S
B oa rd  P res id en t R . W h illis  po in t­
ed  ou t th a t anyone w ith  a $3,000 
hom e co v e red  b y  a $1,500 m ortgage  
w o u ld  o n ly  r e c e iv e  $1,500 in  case 
th e  h om e  jv a s  d estroyed  and a fte r  
res iden ts  p a y in g  th e  m o rtgage  w o u ld  h ave
A N D  B O O K S
to  a ttend  to e  sa le  in  person  m a y  g g „  j,e  abso lu te ly  soaked,”
subm it a sea led  ten d er  to  b e  open - used on  t o e  fa rm s  w i l l  fie ..............  —  - •_________ _____________ ______ 5  b e tte red  H is  w i fe  r e p lie d in  h e r  n ex t le tte r :
a t  to e  h ou r o f  sa le  and trea ted  as j jy  such a rrangem en ts  as fr e e  trans- **l’h  b e t  y o u  w ere.* ’
on e b id .”  . porta tion , h a rves t excursions, e tc ." ------- ----- :--------— — —---- -^----------
F u r th e r  p a rticu la rs  m ay  b e  oh - T h e  M in is te r  o f  L a b o r  concluded  fo rm a tion  o f  a W om en ’s L an d  A r -
K e lo w n a  and d istric t
h ave  b een  m ost generous in  t o e i r  n o th in g  l e f t
donations o f  m agazines f o r  H .M .C .S . T h e . p resen t co ve ra ge  fo rc ed  ow - 
K e lo w n a , and the p eriod ica ls  sh ip - n ers  to  p la ce  add ition a l insurance 
ped  h a v e  been  g rea tly  apprec ia ted , a t a  h ig h  ra te  com pared  to  o rd in a ry  
T h e  Coiu-ier, as agen t fo r  th e  flr e  insu rance and the board  execu -
_________  _____ _____  ^ ________ ______ com m ittee , is  g lad  to  r e c e iv e  a l l  t iy e  a g re ed  th a t to e  act w as  in equ it-
co iie c tion  o f  f ir e  bom bs w h ich  had  m agazin es  but w ou ld  app rec ia te  i f  ab le  in  th is regard .
fa l le n  on  th ir  fa rm , m any o f  them  in  on ly  r e c r a t  i ^ e s  w ^ e  in c lu ded . u n d e r  th e  insurance, res iden t
Janu ary , 1941. T h e y  had  p u t in  t o  u p  to
o f  a l l  sorts o f  o ld  vo lu m es w h ich  
cou ld  b e  o f  n o  in terest to  to e  m en , 
and in  th is  rega rd  also a  m o re  e fire-
e ra l n igh ts  o f  h a rd  w iork e x t in g ­
u ish in g  in cend iaries. • ■
F o r  som e reason, on ions a re  not a 
sa tis fa c to ry  crop  in  England , bu t
th e re  a re  som e grow n ,' a lth ou gh  n o t fu l se lec tion  w ou ld  b e  apprec ia ted ,-tained fr o m  th e  C h ie f F o res te r , 'V ’ic -  b y  sa y in g  th ere  w e r e  one o r  tw o  m y  and  to e  tra in in g  o f  . student lab- _
to r ia j B.C,, o r  to e  D is tr ic t  F o rester, suggestions fro m  th e  P ro v in c ia l D e - . o r  w h ich  c e r ta in ly  w ou ld  b e  con - n e a r ly  ertough fo r  th e  dem and,,Som e as a la rg e  surplus o f  unusable m a t-
K am loop s , B .C . ' , 29-4c pa rtm en t o f  A g r ic u ltu re  such as to e  sidered . g o o d  specim ens w e r e  seen  a t A m e r -  e r ia l m akes  ex tra  w ork :
$1,200 fo r  p erson a l e ffects  f o r  a fa m ­
i ly  o f  th ree . |
A f t e r  th e  w a r  a l l  surplus w i l l  be 
d iv id e d  e v e n ly  b e tw een  to e  G o v ­
ern m en t and  p o lic y  ho ld ers  b y  a 
recen t am endm en t to  to e  act.
Department of Labour 
Mational War Labour Board
O e n e c a l O r d e r
The Doniinion Bureau o f Statistics has found that 
the cost o f living index number for January 2, 
1943, is 117.1 (adjusted index 116.2) as compared 
with the cost o f  living index number for Ju ly  2; 
1942, o f  117.9 (a d ju s t^  index 117).
The Wartime Wages Control Order, P . C. 5963. 
provides in Section 48 ( iv ) :
“ the amount o f  the bonus shaO not be 
changed unless the cost o f living index 
number has changed one whole point o r 
m ore since the last genera l order o f  the 
Board requiring an  Increase o r  decrease in 
the amount thereof.”
The index number not having changed by one 
whole point or more since July 2, 1942, pursuant 
to  the provisions o f P . C. 5963 as stated, the 
National W ar Labour Board orders that the terms 
o f  its General Order dated August 4, 1942, shall 
continue to apply for the period February 15, 
1943, to  M ay 15, 1943, subject to  the right o f 
employers or employees to  apply to a W ar Labour 
Board for authorization o f  payment o f  such an 
amount o f cost o f  l iv i i^  bonus as a Bom d m a y  
determine to be “ fair and reasonable,”  under the 
provisions o f the Order.
H U M P H R E Y M IT C H E L L
Chairman, National W ar Labour Boan)
O ttaw a, Canada
February 4,1943 -
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THURSDAY, FEBRUARY 11, IMS
NOTICE TO SHAREHOLDERS
O F  TOUR
A L B E R T A  P A C IF IC  G R A IN  
C O M P A N Y  L IM IT E D
An offer has been made through the Directors 
of Tl?c Alberta Pacific Grain Company Limited for 
the purchase of all the Preferred shares of the 
Company at $115.00 per share and all the Common 
shares at $3.00 per share.
Shareholders wishing to take advantage of the 
•offer must accept same and deposit their accept­
ances and share certificates with The Royal Trust 
Company by whom they will be held in escrow.
March 10, 1943. is the final date for acceptance 
of the offer. The purchaser is only bound to take 
the shares deposited by March 10, 1943, if the 
holders of 65% of the Preferred shares accept the 
offer by that date. If the holders of less than 65% 
of the Preferred shares accept the offer, the pur­
chaser may, but is not obliged to take- the shares 
deposited by that date. lii any event, the purchaser 
is not bound to take any shares offered after 
March 10, 1943.
Although the Directors accept no responsibility 
in regard to the matter, they are of the opinion that 
the acceptance of the offer is in the best interest 
of all the shareholders of the Company.
A  letter from the Directors and copy of the offer 
being mailed to all registered shareholders.are
Copies can be secured by other shareholders on 
application to the Company at Winnipeg or at any 
office of The Royal Trust Company.
THE ALBERTA PACIFIC GRAIN COMPANY LIMITED
• 28-4C,
CALL:W  fE R K ®
E X T E N D E P
MARCH FIRST
Booby Trapt
A ll Those in Class of Single 
Men Must Register at Em ­
ployment Office If Not Pre­
viously Called
S in g le  m en  requ ired  b y  recen t 
p roc lam ation  to reg is te r  u n der m il i ­
ta ry  ca ll-u p  must re g is te r  a t the 
E m p loym en t and S e le c t iv e  S e rv ic e  
o ffic e  on Bernard A v en u e , i t  is 
stated.
l l i e  fina l date fo r  reg is tra tion  has 
been  ex ten d ed  by  O ttaw a  t o  M arch  
1 and s in g le  men w h o  h a v e  n o t r e ­
c e iv ed  notices to rep o r t  fo r  m ed ica l 
exam in a tion  under th e  m ilita ry  c a ll­
up and w h o  vucre b o m  In 1902 and 
the fo l lo w in g  years, up to  and  In ­
c lu d in g  1923, must report.
T h e  term  ‘‘single m en”  Includes: 
1, an y  m an who w as  u n m arried  a t 
J u ly  15, 1940, w hether ho  has s ince 
m arr ied  or not; 2, a n y  m an w h o  w as  
a w id o w e r  o r  who w as le g a l ly  sep-
C a n a d ia n  E d ito r s  O b s e r v e
R e su lts  A t  T ra in in g  U n it
S ep tem b er  1st, sp en t w ith  the 
R o y a l C anad ian  E ngineers, w as a 
d a y  ta lw n  up  w ith  s tu dy  o f  a  w id e  
ran ge  o f  eublects, o n e  o f  w iiich  w as 
a p ractica l ditannnstmtlon o f  ‘ ‘booby 
traps.”
W e  w e r e  v is it in g  th e  N o . I  C an ­
ad ian  E n g in ee r  R e in fo rc em en t U n it 
com m anded  b y  C o l. G . H . W h y te , 
M .C., V .D !, o f  V an cou ver. O t lie r  o ll-  
Iccrs w e r e  L t -C o l.  V . S. Thom paon, 
o f  H am ilton : L t.-C o l, C, N . M itch e ll, 
o f  M o n trea l; M a jo r  F . A .  C rich , o f 
S ca forth , O n t , and M a jo r  M . A .  
B u ell, o f  B rockv IU c .
C ourse o f  T ra in in g  
M en  a r r iv in g  a t th is u n it o ro  d oc­
um ented, m ed ic a lly  Inspected  and
ANNUAL ANGUCAN 
MEETING H E ^  
FINE REPORTS
Rev. C. E. Davis Complimented 
by Arcjidcacpn —  Presenta­
tion Made— Officers Elected
‘The annual m ee t in g  o f  the V es try  
o f  St. M ich ae l and  A l l  A n g e ls ’ 
C h u rch  took  p la ce  on  llm rsd a y , 
Janu ary 28tli, w h en  about 150 pur-
T h e  P la n t  o f  F r ie n d sh ip
F r ien d sh ip  Is H ke a  lo v e ly  p lan t 
T h a t g ro w s  In a ga rd en  p lace,
A  p lan t that can f i l l  y o p r  l i f e  w lt lr  peace. 
W ith  fra g ran ce , charm  jind  grace .
A  p la n t w h ich  can len d  Its c o lo r  ra re  
T o  b r igh ten  th e  d a rkest day,
A  p la n t w h ich  can ban ish  lone lin ess  
A n d  send d espa ir aw ay .
B u t w h e th e r  i t  b loom s depends on you ,
F o r  this, p lan t is a f r a g i le  one,
Y o u  m ust w a rm  its le a ves  w ith  the go ld en  lig h t  
O f  a ffe c t io n ’s sh lp in g  sun.
Y o u  m ust p la n t Us roo ts  in  the fe r t i le  so il 
O f  u thousand th ou gh tfu l deeds,
A n d  k e ep  i t  f r e e  fr o m  d istrust and doubts, 
F o r  d is tru st and  doubt a rc  w eeds. F .W .D ,
C on ven ien t and stream lin ed  d e -
ara ted  or d ivorced  a t J u ly  15, 1040, scribes th e  n ew  W a r  S av in gs  S tom p
In te rv ie w e d  b y  th e  T es ts  o f  E lo - »  ish loncrs sat d o w n  a t 6.45 p.m., In 
m en la ry  T ra in in g  staff, so that an ,tho P a r ish  H a ll, to  on exce llen t sup- 
id ea  m a y  b e  fo rm ed  o f  th e ir  capa- p e r  p ro v id ed  b y  th e  lad ies o f  Uie 
b lU tlcs, and, th en  t j io y  a re  posted  P n r l5 i  G u ild . ‘Th e  R ecto r, A rchdea- 
to  va r iou s  tra in in g  com panies. con  D. S. C atchpo lc , p res ided  at the 
T h is  tra in in g  oom prises: m ilita ry  business m ee tin g  w h ich  fo llow ed , 
dq jl^s, d r ill,  w ;capon tra in ing , gas, in  h is  report, th e  A rchdeacon  re - 
f jrs t  aid, a ir  defpncc, m ap  read ing, fe r ro d  to  the re t irem en t o f  O ie R ev.
and w h o  had no depen den t cW ld ren  b ook le t w h ich  is p ro v in g  an im m ed - lA lU tai^y’la w , p h ys ica l cu ltu re, fielcl c E. D av is  a t th e  end  o f  the h a lf-  
a t th a t t im e  o r  w ho I f  h e  had  a  de-. la te  fa v o r it e  w ith  re g u la r  e fig in eeer ln g , knots and  lash ings, yea r, and, In  th is  connection, p te -
pen den t ch ild  or ch ild ren  a t J u ly  15, S tom p savers. I t  is  tw o  Inches b y  spars, fie ld  d e fen ces  and  ob - s ea led  to  M r. an d , M rs. D avis  a
1040, n o  lo n ge r  has them . th ree  in ches Jn s ize  and  s lips in to  gtacles, f ie ld  c ra ft  and b a tt le  d r ill,  s i lv e r  troy, su itab ly  engraved , and
I t  fu r th e r  Includes a l l  m en  b e - purse, w a lle t  o r  p o ck e t l ik e  a  ban k  d em o lition s  and. b oob y  traps. In  ad- a cheque, os a  tok en  o f  appreciatlcm  
tw een  the ages o f  19 and 40 w h o  pass book. I t  conta ins e ig h t p e r -  d itioh , th e re  a re  s j^ c la l courses fo r  fr o m  th e  parish ioners o f  K e low n a  
h ave  becom e w idow ers  o r  w e r e  fo ra ted  pages w ith  spaces fo r  s ix -  o fficers , N .C .O .s and sappfers, w h ich  and  d is tr ic t fo r  s e n d ee  ch eerfu lly  
le g a lly  separated o r  d iv o rc ed  s in ce  teen  stam ps on  each. A s  a  p age  Is include reg im en ta l Instruction , ad- g lV en  o v e r  m any years .
J u ly  16, 1940, and w h o  n o w  h a ve  n o  f il le d  w ith  stam ps it  m a y  b e  taken  m in is tra tion  and tactics, fie ld  en - T h e  T rea su re r ’s rep o rt show ed
c h ild 'o r  ch ildren  d epen den t on  them , to  the n earest bonk  o r  post o ff ic e  and  g lh ee i^n g  and dem olitions, b r id g in g , th a t a l l  acco im ts had been paid,
A n y  o f  these persons w h o  d id  n o t Im m ed ia te ly  be  con ve rted  in to  a  m a in tenance and d r iv in g , sappers, th a t a ll  d iocesan  an d  m iss ion ary  ap-
re c e lv e  a notice t o  rep o r t  d u r in g  W a r  S av in gs  C ertifica te  instead  o f  ju n io r  o fficers , etc. p ortlonm en ts  had  been  met, and
the past tw o  years fo r  m edlfcal e x -  send ing to  O ttaw a  as fo rm e r ly . B o o b y  ‘Trapo D em on stra ted  (that th e  P a r ish  H a ll  w as fr e e  o f
am lnation  must re g is te r  b y  M a rch  T h e  n e w  b o o k le t  w as  H fs t In tro -  • ,HRUinc rvn d e b t  T h e  cap ita l d eb t had been  In-
1, 1043. duced  d u r in g  th e  N a tion a l H a ir -  A f t e r  v is itm g  classes a t w o rK  on  ...................
d ressers’ W a r  S av in gs  S tam p  ctim -
JONES
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E v e r y t h i n g  f o r  t h e  
H o m e *
• I
these courses, w e  w e n t  to  th e  area
w h ich  h ad  been  fitted , up f o r  the
A rg en t in a  produced 9,000,000 tons p a i ^ ^ in ^ ^ u a ^ ^  a n ^ ls  booby  tra p  dem onstration ,
o f  corn  last season.
B e r lin ”
m onth.
W a r  S av in gs  D r iv e  th is
creased, due to  th e  acqu isition  o f 
th e  fo rm e r  H a rv e y  res idence ’ on 
R ich te r  S tree t as th e  n ew  rCctory. 
bu t a‘ regu la r  p lan  o f  re jiaym ent 
h ad  b een  adopted i T h e  R ec to r  r e ­
p o rted  that a ll o u t ly in g  parts o f
O jt EAST KELOWNA
Just w h e re  th e  exp ress ion  b oob y  
traps cam e fr o m  ia n o t c lea r, but, as 
th ere  a re  s t ill som e p eo p le  w h o  d o  j  j
n o t k n o w  ju st w h a t th e y  are, It  rnore thpn th e ir
m igh t b e  ex p la in ed  that th e y  tire  in -
nocen t-look ln i?  a r tic les  w h ich , w h en  lis b ten ed  th e  b u i^ e n  on  the m other
T o  C a r B 'Y  O n .  Y o u r  W a r  W o r k ?
!»very C anad ian  citizen has a  part t a  d o  in  w in n in g  
this “surv iva l”  w a r  against the in ternational bandits  
w h o  a te  tty in g  to  k iU  fte ed o m  an d  e n sk v e  m an -  
k ind . Y o u r  w a r  w o r k  is y o u r  m o st im portant jo b .
rather than  honrotving, b u t  there are cases w h e re  
a tim ely  b an k  lo an  n o t o n ly  sav<^ m oney  fo r  the  
b o rro w e r  b u t  h e lp s  h im  to  d o  a  better jo b  fq r  
V I C T O R Y .
I f  y ou  fin d  it n ece^a ry  to  b o r r o w  m o n ey  in  o rd e r  
to  p e ifp rm  y o u r  M g h es t  duty  as a  Canad ian  d tizen  
— w h atever that du ty  m ay  b e — p l i ^ e  fe^^  free  to  
discuss y o u r  financial needs in  con fidence w ith  
the m an ager o f  o u r  n e ^ ^ t  branch . have  
hun dreds  o f  branches th ro u gh o u t Canada.
T h e  ru g  w h ich  w as  m ade 
don a ted  b y  M rs. B aerg , to  b e  ra ffled ' 
in  a id  o f  th e  lo ca l R e d  C ross fund ,
w as  w o n  b y  G eo rg e  F itz -G e ra ld .
.  * * '
H e r  m a n y  fr ien d s  w i l l  b e  in te r ­
ested  to  h ea r that M rs . W a lte r  M a r ­
sha ll (n e e  H op e  C a r te r ) is  th e  
p rou d  m o th er  o f  a  son, b o rn  In  
V an cou ver. H e r  husband is  n o w  
overseas.
• • •
‘The w h is t d r iv e  sponsored  b y  
St. M a ry ’s G u ild  w a s  h e ld  in  th e  
H a ll on F r id a y  last. M rs. R . B o rre tt  
and A . R o ge rs  w e r e  th e  lu ck y  w in ­
ners.
. . .
S t. M a ry ’s G u ild  h e ld  th e ir  m ee t­
in g  on W edn esday , F eb ru a ry  3, a t 
th e  h om e o f  M rs. G eo rg e  Po rter,
n ocen t- lo ok in g  a rtic les  w h ich , w hen  
touched o r  d isturbed, e x p lo d e  w ith  
and tra g ic  resu lts  to  an yon e  in  th e  v i ­
c in ity . T h e y  fo l lo w  no s e t pa ttern  
o r  plan, and th e re  is  no  l im it  to  
(the va r ia tion s  th e y  m a y  take. A
church. H e  pa id  tr ib u te  to  the la rge  
num bers o f  a b le  w o rk e rs  both in  
th e  .p a r ish  chxurch and at o iitsta- 
tions.
D u r in g  the cou rse  o f  th e  even ing,
fa v o r ite  stunt o f  r e tre a t in g  Ita lian s  J -G .  Adam , upon ad^^
Due to war restrictions our 
stock is not large; . . .  but 
we do appreciate your call­
ing in to see us when you 
are in need of Home Fur­
nishings. Perhaps we will 
have on hand just the artr 
icle you were looking for.
PHONE 435 
Kelowna, B.C.
27-2C
is to  le a v e  som e a r t ic le  such as a 
fo im ta in  pen, w h ich  appears  to  b e  
equ ipm en t lost o r  th ro w n  aw ay , bu t 
w h ich  exp lod es  w h en  .touched.
'This b o o b y  trap  area  w a s  chosen 
because o f  th e  natu ra l sa fe ty  o ffered ,
t lo n  fr o m  th e  B ish op  o f  Calgary, 
In fo rm ed  the m ee tin g  that the A n g ­
lican  Church  in  Canada had once 
aga in  m ore  than m e t th e  m issionary 
apportion m en t set f o r  th e  year, and 
that, lof th e  n in e teen  dioceses o ver-
and th e  o b je c t o f  th e  cou rse  is  to  subscrib ing, th e  D iocese  o f  .K oo ten - 
teaoh th e  class h o w  t o  se t m echan- a y  'was one.
ism. T h e  ex p lo s iv e  charges  w e r e  a ll 
set u n der w a te r  and, w h en  e x p lo d ­
ed, a  j e t  o f  w a te r  an d  m u d  w as 
th row n  u p  in to  th e  air.
W e  w e r e  th e re fo re  a ll a tt ired  in  
o ilsk in s an d  m eta l h e lm ets  t o  p ro ­
tec t us. I t  w as  the p ic tu re  tak en  a t
P la n s  w e r e  m ade  fo r  th e  coming fMis t im e  o f  th e  tw o  rep resen ta tives  
m onths. A  soc ia l e v en in g  w iU  b e  o f  th e  C h a d ia n  w e e k ly  press, lo o k -  
h e ld  in  M arch , and  th e  w h is t d r iv e s
w i l l  con tin u e  e v e r y  tw o  w eeks . . fa n cy  d r ^ s  ba ll, w h ic h  w a s  p r i n t s  
• ■ w ith  such  g le e  b y  so m an y  w e e k ly
L .A .C . G eo rg e  (Dlson, R .C .A .F ., publishers, 
has b een  s iien d in g  a f e w  days le a v e  ’The co iirse  w as la id  th rou gh  a 
a t th e  h om e o f  h is parents, M r. sw am PF patch  o f  brush, and as w e  
and  M rs. S. O lson. H e  le f t  on  T u e s -  stepped on  va riou s  b its  o f  w ood , o r
A f t e r  th e  R e c to r  had  appointed 
J. R . B ea le  as h is W arden , the V es t­
r y  e lec ted  th e  fo U o w in g  o fficers: 
P e o p le ’s W arden , R . J. S tew art; 
C hurch  C om m ittee , A .  E. M atthews, 
F . E . D ew is, J". H aw orth , H. G. M . 
G ardn er, A .  B . W oodd , A . J. P r itc h ­
a rd  (P a r ish  ’T rea su rer ), C. IVl H o r ­
ner, P . S tock ley , A .  Cam eron ; D e le ­
ga tes  to  Synod, O . St. P . A itkens, 
E. C . W ed d e ll, H . G . M . Gardner, 
w ith  substitutes, R .  J. S tew art, E. 
M . Carruthers, W . B . Hughes-Gam es; 
A u d ito r , D . C u re ll.
A  valuable product these days.
d ay  to  r e jo in  h is  unit.
W o r ld ’s first postage  stamp w as 
pushed as id e  branches o f  th e  bushes, issued in  G rea t B r ita in  on  M a y  6,
1840. K n o w n  as th e  “ P en n y  B la ck ” 
to  co llectors, the issue is n o t as rare
c e r ta in 'o f  th em  seT  o f f  th e  h idden  
P te . N o n n a n  R ogers , R .C .p .C ., m ines in  th e  w a ter. ' •  
w as  h om e fo r  a f e w  days te a v e  to  A c tu a lly  w e  d id  n o t le a rn  m uch as others b rough t ou t yea rs  later.
v is i t  h is  parents, M r, and M rs. about d is tin gu ish in g  b o o b y  traps, _________  -
R ogers . H e  has n o w  re jo in ed  h is  fo y  -^ q n ^ y e r  d id  k n o w  ju s t w h a t
through the
u n it at B a ir te f ie ld  Cam p.
A r th u r  R oge rs  lea ves  on  W e d ­
nesday to  rep o r t f o r  d u ty  a t V a n ­
couver.
P te . R o b e r t  W a ters  has spent 
f e w  days le a v e  w ith  h is parents.
M r. and  M rs. F . S eddon  and fa m -
tw igs  o r  b its  o f  w o o d  w e r e  respon ­
s ib le  fo r  lu t in g  o ff  th e  m ines.
A t  th is  b oob y  tra p  den ionstration  
the section, o ff ic e r  w as  L ie u t . B r e w ­
ster, o f  C obou rg , Ont., and  th e  in ­
structor- w a s  L ieu t. N . B . G illie s , o f  
B raeside, Ont.
G ren ade  T h ro w in g  
, F ro m  th is  w e  w e n t  to  a gren ade
“ I  can ’t  g e t  a lo n g  w ith  in y  -wife. 
A l l  she does is ig n o re  m e.”
“ Ig n o re  you ?”
“ Y es , and i f  th e re ’s anyth ing I  d is­
lik e , i t ’s ignorance.”
and be assured of the best onion 
storage available !
IN S P E C T IO N  IN V IT E D
S E R V IC E  G U A R A N T E E D
i l y  le f t  on  ’T u e s ^ y  to  m ak e  th e ir  ; w a tch  a  section  u ndergo-
h om e in  B e a v e rd e lL  - ^
a qua-wt
m eans is
4
M an d y— A h  w an ts  
sanctified  m ilk . ,
G roce^—W h a t y o u a ll 
p ac ified  m ilk .
ivlandy— L o o k  here, sm a ll one, 
w h en  A h  needs in flam m ation , A h ’U 
spec ify .
Y l l l l l l i
A C C O U N T S  A R E  W E L C O M E *
M odern , Experienced  B ank ing Service the O u tcom e o f  125 Y ears ’ Successful O peration
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QUAliTY MEAT
is essential for
GOOD HEALTH
Eat Meat at least once a 
day !
K e l o w n a  B r a n c h :  D .  C .  P A T E R S O N ,  M a n a g e r
i90
M E A T  
Phone 320
M A R K E T  
Free Del
mTH
F» 5 r:s
T I^ILK  is essenfM to good health and there 
■ is no more delicious way o f drinking it 
than in a cup o f nourishing Fry*s Cocoa.
fVy's Co(k>a, made with milk, offers you 
more than the well-known health, value of the 
milk. This delicious cocoa ^ves yoii" extra  
energy as WeU. A  ciip of Pry’s is truly a . 
cup of food.
And rmiember— the unrivalled chocolaty. 
flavour of this famous Prj^s Cocoa is the 
r e ^ t  of more than 200 yearg experience.
^  Include a thermos of Fry*s for 
• ’ the war worker*s lunch. H  is
rich in food value and makes 
a most appetizing hot drink.
^  Cjf a , ^  /
in g  instruction  in  th e  h an d lin g  and 
th ro w in g  o f  grenades, , an d  ou r in ­
structions read : ’ ’N o n n a l ra n g e  p re ­
cautions m u st b e  c ^ i ^  but, and 
gen tlem en  -will p lease  w e a r  s t ^ l  
hehnjsts p ro v id e d  arid ta k e  co v e r  
beh ind  th e  b reastw orks.”  T h e  sec­
tion  o ff ic e r  w as L ieu t. J. B . D onald , 
o f  K im b e r le y , an d  th e  in s tru c to r  
.was L ieu t. W - E- S teeyes , o f  G tta -  
w a, In  a d d it ion  to  th e  greriades Here, 
w e  rtu d ied  som e s p ^ ia l  typ es  o f  
in cen ^ a r ie s .
T h en  w e  w en t to  an a rU fic ia l la k e  
w h e re  dem onstrations iri in ip ro v is ed  , 
ra ft in g  w e r e  ca rr ied  out, and w e  
w a tch ed  a  5 c-wt. J e ep  b e in g  fe r r ie d  
across on  spec ia l floats. W e  also 
w atched  p on top n in g  b e in g  tau gh t to  
a b r id g in g  class.
A t  C anad ian  G en era l R e in fo rc e ­
m en t U n it
W e  h ad  spent th e  m o rn in g  o f  
that d ay  w ith  B r ig a d ie r  H . L e fe b v r e  
and B r ig a d ie r  A . E. N ash  a t the 
C anad ian  G en e ra l R e in fo rc em en t ‘ 
U n it. B r i^ d i e r  L e fe b v r e  w a s  in  
charge  o f  M il ita r y  D is tr ic t  N o . 5 at 
Q uebec b e fo re  g o in g  overseas, an^ 
h e  en q u ired  e sp ec ia lly  a fte r  the 
Hori. H e n r i R eneau lt; M .L !A ., -who 
is  p u b lish er o f  th e  B ea u ce v ille  , 
“ L ’Eclaireiur.”
W e  saw  m an y  im usual gadgets  fo r  
use o f  troop s  in  th e  fie ld , such as 
ea s ily  constn icted , bu t e ffic ien t, 
s e w a g e ' ^ rs tem s, sh o w er  baths, 
stoves f o r  h ea tin g  w a te r  and  cook ­
in g  m ade ou t o f  d isca rded  o i l  cans 
and  b u rn in g  o ld  o il, d is it ife c t in g  o f  
b lankets, etc., in  th e : fie ld , d isposal 
o f  ga rb age  and s ew a ge  b y  burn ing, 
and m a n y  o th e r , item s  w h ich  are 
p rob lem s fo r  troops in  actu a l w a r- 
V fa re . ■ "
In c id en ta lly , w e  w e r e  to ld  th a t the 
C anadian  so ld ie r  is  th e  c lean est o f  
a ll  troops in  th e  w o r ld .
. A n  e x tra  a c t iv ity  o f  th is R e in ­
fo rcem en t U n it  is  the u s e  o f  w as te  
corners  o f  th e ir  grounds fo r  g r o w ­
in g  vegetab les , a r id ' th e y  p rou d ly  
show ed  us a prize--winriiriig. d isp lay  
o f  potatoes, toriiatoes, carrots, on r 
ions, beans, b ^ t s  an d  turnips,^ a ll 
g ro w n  in  thfeir cam p. L a s t  yea r; 30 
tons o f  potatoeis w e r e ' g ro w n  in  these 
g ro im ds o f  th e  cam p. .
. G o in g  o v e r  to  th e  R -C -A B .C . R e ­
in fo rcem en t U n it, w e  .m et M a jo r  
A le x  G agrion , o f  Q uebec, w h o  ca lled  
ou r a tten tion  to a cbtnpany w h ich  
w as just, re tu rn in g  fro m ; a  ten  m ile  
h ik e  c a rr ied  but in  a l i t t le  less than 
- tw o  hours. M a jo r  G agn on  asked  m e  
to  impiress ori the j ie o p le  o f  Canada 
that th e y  a r e  a r e ^  p a rt o f  th e  show ; 
and th a t th e ir  lads a re  b e in g  w e l l  
t a k e n 'w ir e  o t .
H e re  w e  w e re  sh ow n  student 
cpoks b e in g  tra in ed  iri th e ir  w o rk .
T h e  d a y  w as  b rou gh t to  a d e ligh t­
fu l  conclusion  -with d in n er a t th e  
o fficere ’ m ess o f  the R o y a l Canadian  
Engineers. I t  w as  a flrie  m ea l se iw ed  
in  a b u ild in g  that m ust h a v e  been  
a p re ten tiou s m a n s io n -b e fo re  th e  
w ar, and  th e ir  v e r y  e x c e lle n t  band  
w as p la y in g  ou tside on  th e  grounds 
du rin g  th e  m eal, w h ic h  added  to 
th e  en jo ym en t o f  th e  even in g .
S  A V *
' M A K E S  - ■'
BLACK WHITE
Occidental Fruit Co., Ltd.
Ellis Street
P H O N E  37 K E L O W N A , B.C.
28-tfc
7 3 ">  A N N 9 A L  STATEM ENT
1942
I N S U R A N C E  I N  F O R C E $638,526,459
NEW ASSURANCES PAID-FOR (Exclu^ng 
Annuities and Revivals) . • • • • •" •  •  •  a a $ 61,954,675
ASSETS .. . $219,699,633
PA YA ^TS  TO POLICYHOLDERS AND 
JBEN^ EFXCIARlES • • * • • • • • • • < • • .  . $ 16,830,119
S U R P L U S  E A R N I N G S 4,755,887
A complete annual report may he obtained at any of 
our hrancheSf, or, from the. Head Offee. at Waterloo, Ont,
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T H E  iO S E O W M A  C O U R IE H
P A H E  S K ¥ M I
P r ic e  C o n t r o l  A n d  T h e  F arm er
'H u j iniontti o f  D ecem b er w as one 
o f  U»e m oat im portan t o f  t lie  •yeai' 
^n W arU m o  P r ic e s  and T ra d e  B c^rd  
c irc le s  resp ec tin g  m atters  a ffec tin g  
agricu ltu re .
T h e  lo s t m onth  o f  t l ie  o ld  y ea r  
saw  th e  irm uguratioa  b y  t ls « B oard  
o f  a n e w  p o licy , that o f  c rea tin g  a r ­
t if ic ia l redu ction  in  th e  p r ices  to  
consum ers o f  certa in  ou tstand ing 
Item s in  th e  fa m ily  fo o d  budget, as 
o n e  m eans o f  h e lp in g  to  s tem  tlm  
ie iid e n c y  o f  the cost o f  l iv in g  to 
k e e p  clim bing^ S in ce  th e  Item s 
d ea lt  w iU i under th e  n e w  p o lic y  
In c lu ded  m ilk , i t  had v e r y  d e lln lte  
in te res t f o r  t iie  fa rm in g  p opu la tion  
o f  tlie  coun try .
In  the la tt te r  m ontlis o f  th e  y e a r  
I t  had b ecom e In creas in g ly  e v id en t 
that, d esp ite  t l ie  a ch ievem en t o f  tho 
p r ic e  con tro l p o licy  in  s ta b iliz in g  
the p r ic e  le v e l  o f  m an y com m od i­
ties, th e  cost o f  l iv in g  in d ex , as 
com p iled  b y  th e  D om in ion  B ureau  
o f  S tatistics, w ou ld  sh ow  an  in ­
c rea se  b y  tho  close o f  th e  y e a r  su f­
fic ien t to  ca ll fo r  p a ym en t o f  a 
fu r th e r  cost o f  l iv in g  bonus.
T h e r e  w o re  tw o  m a in  reasons fo r  
th is. F irs t  w as  th o  In creas in g  p ress­
u re  o f  consu m er b u y in g  o f  a l l .c o m ­
m od ities  resu lt in g  fr o m  tho  fa c t 
th a t m ost p eo p le  hod  m o re  m on ey  
to  spend, cou p led  w ith  w h ich  w as 
th e  fa c t  th a t  th e re  w e r e  decreas in g  
su pp lies  o f  these com m od ities  fo r  
c iv il ia n  use.
S econd  w as  tho  fa c t  that the 
B o a rd  has a lw a ys  accep ted  as one 
fo£ its du ties  supp lies o f  th e  com ­
m od it ie s  m ost essentia l to  th e  p eop ­
l e  in  w a rtim e . In  c a r ry in g  ou t th is 
p o lic y , th e  B oa rd  fou n d  i t  ad v isab le  
f r o m  t im e  to t im e  to read ju s t u p ­
w a rd s  th e  c e ilin g  p r ic e  le v e ls  on  
ce rta in  fo o d  com m od ities  w h ich  
w o u ld  m ak e  i t  p oss ib le  f o r  d ea le rs  
to  pay  th e  p r im a ry  p rod u cers  o f  
th ese  p rodu cts  retu rns su ffic ien t fo r  
th em  to  m e e t  th e ir  in creased  costs 
on  th e  fa rm  and to  k eep  o n  p rod u c­
in g .
In  th e  n e w  p o lic y  as firs t an ­
nounced, fo u r  m a in  fo o d  item s  w e re  
d e a lt  w ith — -uilk, tea, c o ffe e  and 
orangies. T h e  p r ic e  o f  m ilk  w as  r e ­
du ced  to  th e  consum ers across C an ­
ad a  b y  tw o  cen ts a  quart. T h is  r e ­
du ction  d id  n o t a lte r  in  a n y  w a y  
th e  schedu le  o f  re tu rn s  p a id  to  
-p rim ary  p rodu cers  o f  flu id  m ilk , 
w h o  con tinu ed  to  r e c e iv e  in  f i ^  th e  
re tu rn s  as estab lished  p rev io u s ly . 
M i lk  d ea le rs  w e r e  s im p ly  in stru cted  
to  redu ce  p rices  to  th e ir  consum ers 
a t th e  ra te  o f  tw o  cen ts  a quart, 
and  th ey  w e r e  to  b e  re im b u rsed  fo r  
th e  red u ction  b y  g o ve rn m en t sub­
s idy . T h is  reb a te  is  n o w  b e in g  p a id  
t o  m ilk  d ea le rs  th rou gh ou t C anada  
b y  m eans o f  a  p lan  o f  p aym en t 
th rou gh  banks, w h e reb y  th e  d ea le re  
g o  to  th e  banks a t th e  en d  o f  each  
m on th , m a k e  a  sta tem en t as  to  th e ir  
sales, and  r e c e iv e  th e ir  reb a tes  ac­
c o rd in g ly . I t  w as  eipiphasized oh  
s e v e ra l occas ions that th e  p r ic e  
s tru c tu re  to  th e  p r im a ry  p rod u cer 
w o u ld  n o t b e  a ffec ted  on e  w a y  o r  
an o th er b y  th e  n ew  p o lic y . W h ere  
th e  r e ta i l  p r ic e  o f  m ilk  h ad  b een  
(tw e lv e  cen ts  a quart, f o r  exam p le , 
th e  con su m er n ow  p a id  o n ly  ten, 
th e  G tovem m en t tw o  cents.
T h e  p r ic e s  o f  th e  o th e r  th re e  p ro­
ducts m en tion ed , tea, c o ffe e  and 
oranges, w e r e  redu ced  to  th e  con ­
su m er afsio b y  m eans o f  g o y e m in e n t 
subsidy. I t  w a s  fe l t  th a t th e  red u c­
t io n  o f  th e  re ta il p r ic e s  on  ^ e s e  
com m od itie s  w ou ld  h a v e  som e b en e ­
f ic ia l e f fe c t  on  fa rm  hou seho ld  bud- 
gete, p a r t icu la r ly  th e  redu ction s  oh  
te a  and  co ffee .
Batter
T h e  second  m a jo r  d e v e lo p m en t 
in  B o a rd  c irc le s  as th e  y,ear cam e 
to  a c lo se  w as  th e  aim ouncenaeih  
oh  D ecem b er  20 o f  th e  ra t io n in g  o f  
a l l  bu tter, cou p led  w ith  w h ich  w as  
th e  annoim cem en t o f  a  decrease  in  
p r ic e  to  consum ers h n d  an  in c rea se  
m  subsidy t o  p rodu cers  o f  c ream  
f o r  c re a m e ry  bu tter. T h e  ra tion in g  
o f  b u tte r  w a s  th e  cU m ax o f  a  situa- 
t ib n  w h ich  had becfti d e v e lo p m g  
o v e r  a  p e r io d  o f  m onths, d u r in g  
w h ic h  ■ su pp lies  o f  c re a m e ry  bu tter 
w e r e  b e in g  absorbed  b y  th e  a rm ed  
fo r c e s  an d  th e  p eop le  g e n e ra lly  a t  
a  g re a te r  ra te  than  e v e r  k n o w n  b e ­
fo r e  in  Canada, and o f  cou rse  a t a 
g re a te r  ra te  than  th e ra te  o f  P^b- 
duotion , in  sp ite  o f  th e  fa c t  th a t 
p rod u c tion  a lso  w as u p , as com ­
p a red  w ith  p re -w a r  yea rs . -^_^th is 
s itu a tion  d eye lop w i, th e  B o a rd  to o k  
v a r io u s  steps to  d ea l w ith  it, m - 
e lu d in g  th e  lim ita tion  o f  stock? o f  
b u tte r  in  s to re  and  an u rg e n t a p ^ a l  
to  -the p u b lic  to  cu t d o w n  b u tte r  
consum ption . T o  the last th e  B oa rd  
h ad  hoped  to  a v o id  th e  a d o p t io n  o f  
n ecessa r ily  cum bersom e and  costly, 
ra t io n in g  b y  coupon.
In  h is  annoim cem en t o f  ra tion in g  
o v e r  th e  ra d io  on Sunday, D ^ e m -  
b e r  20, D o n a ld  G ordon , C h a irm an  
o f  th e  B oa rd , had  th is  to  say: “ W e  
h a d  h opes  that, W ith  c a re fu l m an ­
agem en t and s tr ic t a vo id a n ce  o f 
w aste , o u r  stocks and  cu rren t p ro ­
d u ction  cou ld  b e  nursed  th rou gh  th e  
lo w  p rod u ction  w in te r  m on ths im t il 
n e x t  M a y , w h en  p rodu ction  w as 
on ce  aga in  exp ec ted  to  m e e t  cu r­
r e n t  requ irem en ts . I  r e g r e t  to  say 
th a t th is  h ope  has n o w  b een  com ­
p le te ly  d ispeU ed . L a r g e  p u rc h a s ^  
o f- 'b u t te r  h a v e  b een  g o in g  , on  in  
som e areas and th e re  can  b e  l i t t le  
d ou b t th a t th ese  purchases h ave  n o t 
b een  con fin ed  to  cu rren t heeds.”
R a t io n in g  o f  b u tte r  b y  coupon  
thu s cam e in to  e ffect, th e  ra tion  b e ­
in g  set a t o n e -h a lf pound  p e r  p e r ­
son  p e r  w eek . T h e  su bsidy  w h ich  
had b een  p a id  to  da iry , fa rm ers  
s in ce  la s t J u ly  o f  s ix  cen ts p e r  
pou nd  on  b u tte r fa t in  . c r ^ n i  d e ­
l iv e r e d  t o  cream eries  f o r  b u t fe f  
m a k in g  w a s  ra ised  t o  ten  cen ts p e r  
pound, to  b e  e ffe c t iv e *  t i l l  n ex t A p ­
r i l  30, w h e n  th e  subsidy w o u ld  r e ­
v e r t  to  th e  s ix  cen t ra te . A t  th e  
sam e tim e  th e  r e ta il p r id e  o f  . b u tte r
n
to  t lic  cousum ci's w as put back to 
Ujc le v e l  in  e ffe c t p r io r  to N o v e m ­
b er 1st, and t lie  schedu le o f  seasonal 
advances in  bu tter p rices  from  
m on tli to  m on tli w l i ld i  liad  b een  au­
th o r ized  fo r  U ic present w in te r , and 
tw o  o f  w ld ch  increases had a lready  
taken  p lace, w as  w ip ed  out. ’I ’his 
m ean t a redu ction  o f tw o  cents a 
pound to  tli6  consumers across Cuii- 
ttcia in  th e  p r ic e  o f c ream ery  but- 
ter.
T l»e  farm ei-’s in terest in  U d* n ew  
b u tle r  ix ilic y  la y  in  tlie  in crease  in 
the subsidy on bu tterfa t fo r  cream ­
e ry  bu tter, and in  U ic fa c t a lso Uiat 
th e  ra tion in g  p o lic y  ap p lied  to  
fa i’m -rnado butter. T h e  rc^uLatioiis 
in th is  respect i»rov id cd  that fa rm ­
ers w h o  m ade bu tter and sold  it to 
stores o r  to  consum er custom ers 
should co lle c t  fo r  those sales the 
p rop er  num ber o f  coupons a t the 
ra te  o f  a ha lf-pound  p e r  w e e k  per 
person, and turn  them  in to  th e ir  
loca l R a tion  B oard  a t th e  end  o f 
each m ontli. T h e  regu la tion s a lso 
p roW ded  that fa rm  households us­
in g  b u tter th ey  m ade them selves 
must tu rn  in  to  the R a tion  B oard  
coupons su ffic ien t to  c o v e r  th e  con ­
sum ption  o f  th e ir  ow n  households 
at th o  ra te  o f  the h a lf-p ou n d  per 
person  p e r w eek .
S o  fa r  as th o  Subsidy on c ream ­
e r y  butitcT Is concerned , it  w as 
first in au gu ra ted  last sum m er as a 
m eans o f  s tim u la tin g  g rea te r  bu tter 
p rodu ction  and  m ak in g  the p rice  
re tu rn  su ffic ien tly  a ttra c t iv e  to 
b r in g  abou t som e d ive rs ion  from  
cheese to  bu tter in  the la rg e  cheese 
m ak in g  areas o f  Q uebec and O n ­
tario . I t  w a s  obv iou s as th e  m onths 
w en t on  that th e  subsidy o f  s ix  
cents, w h ile  b e in g  o f  considerab le  
aid, w as  not en tire ly  accom p lish ­
in g  its  pu rpose so fa r  as d ive rs ion  
fro m  cheese  w as  concerned. C heese 
p rodu ction  had gone m uch b eyon d  
w h a t w as  n eeded  fo r  e x p o r t  and 
dom estic  requ irem en ts. T h e  G o v ­
ern m en t o f  Q uebec its e lf  to o k  a 
hand in  th e  s ituatioh  b y  can ce llin g  
its  bonus o f  tw o  cents on  cheese, 
and th is a lso h e lp ed  th e  situation  
to  som e ex ten t.
W h en  b u tte r  ra tion in g  w a s  d e ­
c id ed  on, and th e  seasonal increase  
in  b u tte r  p r ices  d u rin g  th e  w in te r  
w as ■wiped out, th e  B oa rd  dec id ed  
upon th e  in crease  in  th e  subsidy to  
fa rm ers . T h is  increased  subsidy o f 
ten  cen ts p e r  pound on  bu tte r fa t 
put th e  c rea m ery  bu tter p r ic e  to 
fa rm ers  in  a  m uch m ore  fa v o ra b le  
pos ition  as com pared  w ith  cheesfe 
returns, and is  being_ counted  upon 
to  accom p lish  m o re  in  th e  w a y  o f  
in creased  b u tte r  p rodu ction  th is 
w in te r . ,  , .
S o  fa r  as inclusion  o f  d a i^ j  o r  
fa rm -m ade, but'ter in  th e  ra tion in g  
system  is  concerned, i t  ■was th e  
B oa rd ’s 'vieW  that, a lth ou gh  th is 
added  g re a t ly  to  th e  cum bersom e 
opera tion  o f  th e  ^ s te m , it  cou ld  
sca rce ly  b e  ignored , in  v ie w  p f th e  
fa c t  th a t m an y  to w n  and v i l la g e  
stores  and  custom ers depen d  upon 
fa rm -m a d e  b u tte r  fo r  th e ir  sup i^  
lies, and  a n y  ra tion in g  system  cou ld  
not b e  p e rm itted  w h ich  w o u ld  d is­
c r im in a te  in  fa v o r  o f  such a con ­
s id erab le  section  o f  th e  ^consuming 
pub lic . .
T h e  m a tte r  o f  the c e il in g  p r ic e  
fo r  fa rm -m a d e  bu tter so ld  b y  p ro ­
du cers  d ire c t  to  consum er custom ­
ers w a s  s t i l l  b e in g  g iv e n  fa r th e r  
con sidera tion  b y  th e  Foods  A d m in ­
is tra tion  o f  th e  B oa rd  d u r in g  D e ­
cem ber. In  th e  m eantim e, fa rm ers  
w h o  s e ll th e ir  hom e-m ade bu tter 
d ire c t to  consum ers m ust riot s e ll a t 
a p r ic e  h ig h e r  than to e y  w e re  
ch a rg in g  in  'the basic p e r iod  o f  last 
fa ll, S ep tem b er 15 to  O c to b e r  11. 
T h e  re c en t action  o f  th e  B oa rd  in  
red u c in g  th e  consum er’s p r ic e  fo r  
c rea m ery  b u tte r  put th a t p roduct 
back  a lso  p ra c tica lly  to  th e  le v e l  o f  
the bas ic  period .
O th e r  F a rm  P rod n ets
D u r in g  th e  la tte r  p a rt o f  th e  y ea r  
d e fin ite  fo rm u la s  had b een  w p rk ed  
ou t b y  th e  B oa rd ’s Food- A d ir iin ls - 
tra tion  f o r  c e il in g  p r ices  oh  w h o le ­
sa le  and r e ta il sales o f  th e  num ber  
o f  fa n h  products. U n d e r  th e  fo rm u ­
la  adopted , d e fin ite  c e ilin g  prices 
w e r e  riam ed fo r  each p rodu ct a t the 
w h o lesa le  le v e l,  w ith  d e fin ite  f ix e d  
r e ta il m ark-ups. T h e  p r ices  w e r e  
a lso set acco rd in g  to  zones a c r o ^  
C an ada ,. ■with .p roper d iffe ren tia ls  
in  p r ic es  accord in g  to  n o rm a l d i f f ­
erences  in  fr e ig h t  and  harid ling  
charges  as b e tw een  zones. Such 
p r ic e  fo rm u la  is  n ow  in  e ffe c t  in  
eggs, d ressed  pou ltry , m ilk ; bu tter, 
dressed b e e f  and  lam b, and po ta ­
toes. I t  m ust b e  re iriem bered  that 
th e  B o a rd  has n o t f ix ed  c e ilin g  
p r ices  f o r  p roducers in  s e llin g  th e ir  
p roducts to  dea lers o r  process ing 
plants. I t  is  w h en  producers are 
s e llin g  th e ir  p roducts d ir e c t  to  con­
sum er custom ers that th e y  oom e 
under p r ic e  con trp l regu la tions. In  
such a  case th e y  faTCome to  a l l  in - 
terits and  purposes "re ta ile rs ”  and 
m ust a b id e  b y  th e  la w fu l r e ta il c e il­
in g  p r ic e  o f  th e ir  d is tr ic t  f o r  . the 
p a rticu la r  p rod u ct w h ich  they, a re  
se llin g .
Eggs
D u rin g  th e  m onth  o f  D ecem b er 
th e  p r ic e  p os ition  o f  th e  va r iou s  
g rades  o f  eggs  w as estab lished  b y  
o rder. P r e v io u s ly  d e fin ite  c e ilin g  
p r ices  h ad  b e i^  estab lished iri the 
v a r io u s  zones 'adross C anada f o r  
G ra d e  A  la r g e  eggs. L a te r  on, a 
fu r th e r  o rd e r  Was issued f ix in g  d e f-  H 
in ife  d iffe ren tia ls  fo r  o th e r  grades 
iri cen ts  p e r  dozen  b e lo v f G rad e  A  
p r ic es  I t  ■was rea lized , h ow eve r , 
that i f  th ese  d iffe ren tia ls  w e r e  p er- 
r iiitted  ito b e  'c a rr ied  th rough, no 
m a tte r  h o w  lo w  the p r ic e  to r  G rade  
A. e g g s  d ropped , i t  w o iild  c rea te  an 
u rifa ir  s itu a tion  w ith  respect to  the 
p rices  o f  o th e r grades. ’Th is order, 
d u r in g  D ecem ber, w a s  substituted 
to r  an o th er o rd e r  w h ich  estab lished 
d e fin ite  c e il in g  p r ic es  for. e a ch  o f,th e  
f iv e  -tti'diri g r a « &  6 f  e ^  in  tbS  re^ 
sp ec tiv e  zones, and th e  re gu la r  o p ­
e ra t io n "  o f" iiririrket cond itions w i l l  
b e  d epen ded  upon  to  w n t r o l  the 
p r ic es ; o f  these grades a t variou s 
tlfries o f  t l ie  yprir; under th e  c e ilin g  
set f o r  each  grade.
A n o th e r  a iiriouricem ent o f  iriterest 
to  e g g  p rodu cers  w as m ade du rin g  
D eceriiberi , arid-' i t ; had , to  do  ' w ith  
th e  o rgan iza tion  o f  n ew  e g g  sta­
tions. U n d e r  th e  B oard ’s o rd e r  lim - 
it in g i CxpririSlori Of b u s in g ,  o r  opett^ 
in g  o f  n e w  concerns, i t  is  n o w  n ec­
essary  to  h a v e  a B oard  p en r iit  to  
open  a  n e w  e g g  station. Such a 
n ew  station  ■will b e  p erm itted  on ly  
i f  i t  appears necessary to  th e  p ro p e r  
m a rk e t in g  of; th e  eggs p rpdbced ’ iri 
the d is tr ic t concerned. : \
.Cream;.
N e w  regu la tion s  respectin g  crearii 
w e r e  issued du rin g  D ecem ber, f ix ­
in g  n ew  c e il in g  p rices  and p ro v id ­
in g  that no cream  * s o ld  h e rea fte r  
shou ld  conta in  m ore  than l8  p er 
cen t bu tterfa t. T h is  m eant, o f  course, 
th e  elitn iriatiori from  th e  ir ia rket o f  
T u rn  to  P a g e  8, S to ry  1
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“Jane will be five }^ears old next month and Jimmy • will^  
soon be three. I ’d gladly give my right arm to be home with them 
again. W H E N  I S  T H I S  W A R  G O I N G  T O  E N D ? ”
“I remember hiow I used to tip toe into their bedroom every 
e v e n i n g  .and kiss them good night. I remember how Jane and 
Timitiy used to sit on my knee and watch the glow ing embers in 
the fireplace. Y e s ,  it was Home Sweet Home for nie. W H E N
I S  T H I S  W A R  G O I N G  T O  E N D ? ”
W H E N  I S  T H I S  W A R  G O I N G  T O  E N D ?  W hen can 
these brave fathers . . . . some prisoners in dirty concentration
camps . . . . some fighting in the blistering sun of Africa . . . .  some 
training in England, return home to their loved ones?
W H E N  I S  T H I S  W A R  G O I N G  T O  E N D ?  Y ou  can
help answer that question. There is only one way, Meet force 
with force. Our fighting men must have tanks, planes, guns, shells 
and ships to defeat the enemy. These weapons must be bought 
. . . bought with the W a r  Savings Stamps and. Certificates you 
purchase. Don’t let our fighting men down. They want to get the 
job over with and return home . . . . home to their children, wives, 
mothers, fathers and families.
Y O U
c a l l  t i a s t ^  F i c t  w  
i i y
irV.rv;* .•S’.;:'-; W a r  S a y 'in g s  S t a iiip s
a n d  C e r t if ic a te ^
T h i s  w o r t h y  a p p e a l  i s  m a d e  p o s s ib l e  b y  t h e  g o o d w i l l  o f  t h e  f o l l o w i n g
m e r c h a n t s  a n d  b u s in e s s m e n :™
S U T H E R L A N D  B A K E R Y  L T D .  
B E G G  M O T O R  C O . ,  L T D .  
O K A N A G A N  M E R C A N T I L E  A G E N C Y "  
D .  C H A P M A N  C O . ,  L T D .
P .  B .  W I L L I T S  &  C O . ,  L T D .
T E R M I N A L  L U N C H  
R I T C H I E ’S  D R Y  G O O D S  
O . L .  J O N E S  F U R N I T U R E  C O . ,  L T D  
H A R R Y  M I T C H E L L ’S  M E N ’S  W E A R  
P A L A C E  M E A T  M A R K E T  
B O N  M A R C H E ,  L T D .
^ B R O W N ’S  P H A R M A C Y ,  L T D .
O K A N A G A N  I N V E S T M E N T S  C O . ,  L T D .  
I ^ I C H T E R  S T R E E T  G R E E N H O U S E S  
C H A R M  B E A U T Y  S A L O N  
H .  C . C R E T I N  G A R A G E  
J O S .  R O S S I ,  C E M E N T  W O R K  
C A P O Z Z I ’S  C I T Y  C A S H  G R O C E R Y  
M .  J O N E S  L A D I E S ’ W E A R
T H E  M O D E R N  E L E C T R I C  
A  &  B  M E A T  M A R K E T  
S C O T T ’ S  F E N D E R  &  R E P A I R  S H O P  
M e  &  M e
T H E  J e n k i n s  c o . ,  l t d .
T R E A D G O L P ’ S  P A I N T  S H O P  / 
C H A P I N ’ S  C A F E
K E L O W N A  S A W M I L L  C O . ,  L T D .  
N E W  M O O N  C A F E  
K .  G -  E .  M O D E R N  F O O D S  
G R O W E R S ’  S U P P L Y  C O . ,  L T D .  
W A L D R O N ’ S  G R O C E R Y  
O K A N A G A N  P A C K E R S  C O - O P .  U N I O N  
V I C T O R Y  M O T O R S  
A L I C E ! S  ' B E A U T Y  S H O P  
K .  G .  E .  F E E D  S T O R E  
T H E  M c K E N Z I E  C O . ,  L T D  
C .  M .  H O R N E R ,  M U T U A L  L I F E  
G E O .  A .  M E I K L E ,  L T D .
F U M E R T O N ’S L T D .
S P U R R I E R ’S — S p o r t in g  G o o d s  a n d  S ta t io n e r s
S I N G E R  S E W I N G  M A C H I N E  S H O P ,
P . V O G H T
B L U E  B I R D  S T Y L E  S H O P  
J O H N S T O N  G R O C E T E R I A  
M O D E R N  M E A T  M A R K E T  
R O Y A L  A N N E  H O T E L  .
C . W .  C O P E  E L E C T R I C  
T H E  E X C H A N G E ,  R . B .  N U N N  
J. D .  J O Y A L  S H O E  R E P A I R I N G  
W M .  H A U G  &  S O N  
E N G L I S H  W O O L L E N  S H O P ,  L T D .
K E L O W N A  S T E A M  L A U N D R Y  
G O R D O N  F I N C H ,  W O O D  D E A L E R  
O R C H A R D  C I T Y  M O T O R S  L T D .  
O C C I D E N T A L  F R U I T  C O .
f
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P R O F E S S I O N A L  
a n d  B U S IN E S S
D ire c to ry
VERNON SCOUT FINED FOR
HALL OPEN EVASION 
FOOROOPS OMERVICE
Military N ow  Operate Recrca- Vernon Magistrate Fines John 
tional Centre Under Dircc- Charuk For Failure to Re- 
tion of Legion port
j .  N. McPherson
GETS ADVANCE
AUTOMOBILES CONTRACTORS
LADD GARAGE LTD.
D ea le r  fo r
B T U D E B A K E K  and A U S T IN  
C A U 8  and T R U C K S  
M assey H arr is  F arm  Im p lem en ts  
L a w ren ce  A v e .  Ph on e ZSZ
JOSEPH ROSSI
C O N l l lA C T O I t
Plastering and Masonry
O ffic e  -  -  D . Chapm an B a m  
P .O . B o x  12
H O M E  G AS 
S E R V IC E  S T A T IO N  
B e r t  D ickens, P rop . 
P rom p t, F r ie n d ly  S e rv ice  
C a ll In  T O D A Y — T R Y  U S . 
(N e x t  to  K e l.  S team  L a u n d ry )
INSURANCE AGENTS
BARBERS
S. R. DAVIS  
J. C. KENNEDY, C.L.U.
M ac la rcn  B lk . - P h on o  410
S U N  L I F E  O F  C A N A D A
eARBER*5HPa.
A  C lean , F r ien d ly  Shop  
E x p e rt W o rk
ROYAL ANNE
B A R B E R  S H O P
C. M.,HORNER, C .L.U .
D is tr ic t R ep resen ta tive , N o rth ern  
O kanagan
M U T U A L  L IF E  O F  C A N A D A
CARTAGE
D. CHAPMAN & CO.
P H O N E  298 L T D .
H au lage  Contractors. W areh ou s­
in g  and  if l ite ib u t in g . W e  spec ia l­
iz e  in  F u rn itu re  M ov in g . C on ­
tract o r  E m ergen t F ru it  H au lin g .
R O G E R  J. S U G A R S
P .O . B o x  336
Excelsior Life 
Insurance Co.
K e lo w n a , B .C .
DAIRIES
G E T  Y O U R  P U R E
MILK AND CREAM
—  fro m  —
T U T T ’ S D A IR Y
DENTISTS
DR. G. D. CAMPBELL
' D E N T IS T
W illits  B lock Phone 171
DR. MATHISON
D E N T IS T
W illits  B lock Phone 89
COOD
LIGHT
K E E P S  E Y E S  FIT  
FOR W A R  W O R K
E D I S O N
M A Z D A
L A M P S
A  d o w n -to w n  recrea tion a l ccnti-e 
fo r  the troops  sta tioned  at V ern on  
is n ow  a re a ility , a fte r  raontlis o f 
n ego tia tion .
T h e  V en w m  Scout H a ll bears a 
tem p ora ry  s ign  in  b lu e and go ld  
s ta tin g  that Uio b u ild in g  is  t lie  
h eadqu arters  o f  t lie  C anadian  L e ­
g ion  W ar Service.'s. T h is  is to  b e  u 
“ h om e fr o m  h om e”  fo r  tlie  troops, 
in  th e  w ord s  o f  B r ig a d ie r  W . C. C^ol- 
quhoun, M .C., w h en  he opened  tlie  
cen tre. I t  Is con fid en tly  exp ec ted  by  
C an ad ian  L e g io n  W a r  S e rv ic e s  o ll-  
ic ia ls  th a t th e  open in g  o f th e  p e r ­
m anen t b u ild in g  w i l l  b e  in Ju ly .
T h e  S cou t H u ll w as  taken  o v e r  
b y  th e  m ilita ry  on January 1, and 
s in ce  th a t t im e  its  fa c ilit ie s  h ave  
been  a va ila b le  fo r  .the sold iers. V a r ­
iou s Im p rovem en ts  and alterations, 
n ecessary  f o r  th e  n ew  ro le  w h ich  It  
Is to  f i l l  in  th e  m ean tim e, h ave  now  
b een , com p leted .
T h e  b u ild in g  Is equ ipped  w ith  a 
16 m .m . p ro jec to r , and  f r e e  p ic tu re  
show s a re  g iv e n  th ree  tim es w e e k ­
ly . 'T h e r e  w i l l  b e  a  dance each  F r i ­
day . A  com fo rta b le  s ittin g  ropm  has 
b een  a rra n ged  upstairs, w ith  ches­
te r fie ld s , s e ve ra l com fo rtab le  chairs 
and  a rad io . A t  the w in d ow s  a re  g a y  
ch in tz  cu rta ins. T r l l lg h t  lam ps, p len ­
ty  o f  m agazin es  and ja rs  o f w in te r  
g r e e n e ry  com b in e  to  crea te  a h om e­
l ik e  atm osphere. A  w r it in g  room  is 
a lso  p ro v id ed . A  canteen  is n ow  
in  opera tion , and th is  w i l l  b e  one 
f ie ld  o f  en d ea vo r  f o r  V e rn on ’s w o ­
m en ’s organ iza tions. Su pp lies  w i l l  b e  
o rd e red  b y  th e  m ilita ry , thus secur­
in g  p r io r it ies .
D ow nsta irs , th e  flo o r  space is  used 
fo r  th e  accom m odation  o f  audiences, 
f o r  b a sk e tb a ll gam es and  fo r  danc­
ing.
G IR L  C A D E T S  IN S P E C T E D
T h e  K e lo w n a  H ig h  S choo l G ir l  
C adets  w e r e  inspected  b y  M a jo r  
C r itc h le y , o f f ic e r  in  ch a rge  o f  C ad ­
e t  t ra in in g  in  B. C., la s t F r id a y  a f­
ternoon .
T h e  tw o  com pan ies p resen ted  a 
sm art appearance and  w e re  com ­
p lim en ted  on th e ir  keenness b y  
M a jo r  C r itch ley .
T h e  g ir ls  a re  ta W n g  u p  th e ir  
tra in in g  w ith  enthusiasm  and b id  
fa ir  to  b e  on e  o f  the sm artest corps 
in  th e  p ro v in ce .
T h e  n am e “ m a r in e ”  com es fr o m  an 
o ld  F ren ch  w o rd , “ m arin ,”  m ean- 
in  “ sea  so ld ie r .”
U n d e r  sum m ary con v ic tion  p ro ­
ceed ings, John  C h aru k  appeared  b e ­
fo r e  P o lic e  M ag is tra te  W ill ia m  M o r-  
Icy , a t V ern on  last w eek , ch arged  
w ith  fa l l in g  to  rep o r t fo r  a  m ed ica l 
e xam in a tion  b y  u c iv ilia n  physic ian , 
as n o tified  under tlie  m ilita ry  c a l l­
up regu la tions. IT ie  y ou n g  m an  
p lead ed  n o t gu ilty , but, a fte r  th e  
e v id en ce  w as  heard , the m ag is tra te  
pironounced liim  g u ilty  as charged , 
and  sen tenced  h im  to  jiay  a lin o  o f  
$100, o r  s e rv e  s ix  m on tlis ’ im p rison ­
m en t w lU i hard  labor. T h e  ch arge  
w as  la id  b y  th e  D ep a rtm en t o f  
N a t io n a l W a r  S e rv ic e s  on D ecem b er 
9. 1042.
A t  th e  t im e  o f  th e  firs t N a tion a l 
R eg is tra tion , C h a ru k  w as a tten d in g  
sdhoo i In  th e  KSedloston d is tr ic t, 
w h e re  h is  pa ren ts 'I 'cs lded . B e tw een  
the dates o f  D ecem b er 1, 1041, and 
Ju ne 3, 1942, h e  re c e iv ed  fo u r  n o ­
t ices  fr o m  th e  D iv is ion a l R eg is tra r  
a t V a n co u ve r  to  rep o r t  fo r  a c iv i l ­
ia n  m ed ica l exam ina tion , and In  
each  cose ho  re tu rn ed  th e  n o tic e  
w ith  a  le t te r  s ta tin g  that ho  w ou ld  
n o t b e a r  arm s because o f  h is  r e l i ­
g iou s  convictions.
A f t e r  sen tence w as  passed, C h a r­
uk  sta ted  that h e  w o u ld  n o t p a y  the 
fine.
E n em y  A l le n  Sen tenced
A n  u n n atu ra lized  G erm an , K a r l  
H e in r ich  R auser, w as  a rra ign ed  in  
th e  sam e court, ch a rged  b y  th e  R . 
C .M .P . w ith  e n te r in g  the p ro tec ted  
a rea  o f  V a n co u ve r  w ith ou t p erm iss­
ion , w h ile  b e in g  reg is te red  as an 
en em y  a lien . H e  p lead ed  gu ilty , and 
w a s  fin ed  $50 and  costs, w ith  th e  
a lte rn a t iv e  o f  Im prison m en t f o r  tw o  
m onths. H e  stated ; a fte r  sen tence 
w as  passed, th a t h e  had  no m on ey .
Okanagan Travelling Freight 
Agent Promoted to Vancou­
ver
Jam es N . M cPh erson , w ell kn ow n  
C .P .R . F rc lg lR  A g e n t  fo r  the O k an a ­
gan. has been  appointed D is tr ic t 
F re ig h t  A g e n t  at Vancouver, a c c o rd ­
in g  to  an announcem ent m ade last 
w eek .
M r. M cP h erson  succeeds J. H . F o x , 
w h o  re tires  under the com pany ’s 
pension  regu la tion s a fte r  a c tin g  as 
C .P . D is tr ic t F re ig h t  A gen t fo r  tlie  
past tw en ty  y ea rs  In  Vancouver.
Jam es N . M eP erson  entered th e  
s e rv ic e  o f  tlie  CJ?.R. In  1018. B e fo re  
com in g  to  th e  Okanagan In M ay, 
1941, h e  w as on V ancouver Is land  
and la te r  w as  lY a v e l l in g  F re ig h t  
A g e n t  a t V an cou ver, firs t w ith  g e n ­
e ra l fr e ig h t  and subsequently w ith  
th e  fo ix ;ign  fr e ig h t  departm ent, 
“ M a c "  m ade a host o f fr ien d s  
th roughou t the V a lle y  during h is  
stay, and h is ca re e r  w ill  bo f o l l ­
ow ed  w ith  in te res t b y  local r e s i­
dents.
G rap h ite  m akes certa in  processed 
b ea rin gs  sc lf- lu b rlca tln g .
OLD COUPONS 
GOOD UNTIL 
to C H  31
Motorists .M ust Present Old 
Dashboard Licence If Carry­
ing N ew  Plates
In fo rm a tio n  w as re leased  from  
th e  G ove rn m en t A g e n c y  o ff ic e  h ere  
th is  w eek  that the 1842 gastfiinc ra ­
t io n  coupon  books, w h ich  w e re  iss­
ued  by  th e  O il  C o n tro lle r  f o r  C an a ­
da, do  not e x p ir e  im tll M arch  31, 
1943.
In  o rd e r  U iat nvotorlsts can  o b ­
ta in  g rad ed  gaso lin e  fo r  t lie lr  m o ­
to r  v eh ic le s  d u r in g  F eb ru a ry  and 
M arch , 1943, a fte r  th e  1943 licen ce  
l)la tcs  h a v e  been  a ffix ed , I t  w i l l  bo 
n ecessary  fo r  them  to  p resen t th e ir  
1942 m o to r  v e h ic le  (d a s lib oa rd ) l i ­
cence, to ge th e r  w ith  th e ir  p resen t 
1942 gaso lin e  ra tion  coupon  books, 
to  the s e rv ic e  station  attendant.
T h e  1943 auto lic en ce  p la te  can 
n o w  b o  secu red  fro m  the G o v e rn ­
m en t A g e n t ’s  o ff ic e  on  B ern a rd  A v ­
enue, it  I s , stated. T h e  n e w  p la te  
Is le tte red  in  b la ck  on  cream  and, 
l ik e  las t y ea r , is  attached  to  th e  rea r  
o f  th e  car.
i2
I 'W il l  ihe officer bo mad if you 're very, very lato7* 
" N o l  If I bring hit Sweet C ap t."
S W E E T  C A P O R A L  C IG A R E T T E S
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A gen ts : K e lo w n a  F u rn itu re  Co.
OPTOMETRISTS
F R E D E R IC K  J O U D B T  
O p tom etris t .
P h on e  373, R o y a l A n n e  B u ild in g
B rok en  A u to "
W in d ow s  
H ouse W in dow s, etc.— P h on e  312 
S. M . S IM P S O N , L T D . 
E N E A S  C R E E K  T IM B E R
'  S A L E  W IT H D R A W N
In d ica tion s  a re  th a t th e  e ffo rts  o f 
th e  P en tic ton  M u n ic ip a l C ou n c il and  
th e  P en tic to n  F ish , G am e, and F o r ­
es t P ro te c t iv e  A ssoc ia tio ii to  close 
th e  p ro je c ted  Eneas CJreek park, 
area, on e  m ile  north  o f  F ish  L a k e , to  
lo g g in g  opera tion s  h a ve  b een  ^ c -  
oessful.
U n o ffic ia l w o rd  reach in g  o ffic e rs  
o f  th e  gam e association  last w e e k  
is  that th e  sa le  o f  th e  t im b er in  th e  
a rea  \r the Sum m erland  B o x  fa c to ry  
has b een  w ith d raw n . ..
I t  is  fu r th e r  s ta ted  that no m o re  
t im b e r  i ^ e s  w i l l  b e  p erm itted  in  
th e  tract, w h ic h  is .to b e  set aside as 
a  p a rk  area. *
C on tinued  fr o m  P a g e  7,. C o lu m n  2 
w h ip p in g  cream , and o th e r  r ich e r 
ou tput o f  d a ir y  plants. T h e  c r ^ m  
prices  q p p ly  to  a ll th e  zones in  
w h ich  m U k  p r ic e s  a re  regu la ted , and 
a re  th e  sam e p rices  fo r  a l l  zones 
ex cep t N o . 11, nam ely , 50 cents a 
quart, 28 cen ts a p in t and 15 cents 
a h a lf-p in t. P r ic e s  f o r  N o . I I  Zone: 
53 cents, 30 cen ts  and 16 cents. Z on e  
11 in c lu des a l l  O n ta r io  w e s t  o f  and 
in c lu d in g  F o r t  W ill ia m  and P o r t  A r ­
th u r to  th e  M an itob a  boundary.
D ressed  B e e f
T h e  firs t s;easonal advan ce  in  .the 
c e ilin g  p r ic e s  o f  dresired b e e f  took  
p la ce  in  D ecem ber, w h en  th e  m ax i- 
. m um  w h o le sa le  p r ic e  on  dressed 
b e e f carcasses w as  increased  b y  
h a lf  a  cent. T h is  in crease  estab lish ­
ed  th e  n e w  m ax im u m  p rices  fo r  
carcasses as fo llo w s :
M on trea l, $18.25 cw t.; To ron to , 
$17.75 cw t.; W in n ip eg , R eg ina , Sas­
katoon, C a lga ry , Edm onton , $17.00 
cw t., arid  V a n cou ver , $18^5 cw t.
S lau gh te r in g  P e rm its
D u rin g  D ecem b er  tem p o ra ry  p e r­
m its  w e r e  issued  b y  th e  F ood s  A d ­
m in is tra tion  (Of th e  B oa rd  to  a ll ap ­
p lican ts a p p ly in g  fo r  the o ff ic ia l au­
th o r iza tion  t o  s lau gh ter livestoc fc  
f o r  sale. T h is  w as in  accordance 
w ith  th e  o rd e r  issued som e tim e 
ago, r e q u ir in g  a ll those, fa n n e rs  as 
w e l l  as others, w h o  s laugh tered  
liv es to ck  fo r  th e  sa le o f  th e  m eat, to  
h ave  p erm its . A t  th e  sam e t im e  it  
has b een  em phasized  th a t th is  o rd e r  
does n o t  a p p ly  to  fa rm ers  w h o  
s laugh ter th e ir  o w n  liv e s to ck  fo r  
th e ir  o w n  u s e , o r  to  p roducers ’ b ee f 
r in gs  s lau gh ter in g  fo r  th e  consum p­
tion  o f  th e ir  ow n  m em bers. A l l  
s lau gh terin g  o f  cattle , ca lves , hogs, 
sheep and  lam b s  w as  req u ired  to  
b e  u n d e r  p e rm it  b y  th e  end  o f  the 
year. P e rm its  w e r e  issued fr e e ly  
d u rin g  D ecem b er  to  a l l  w h o  applied , 
bu t these p e rm its  in  the..course o f  
th e  n ex t  m on th  o r  so w i l l  a ll  b e  r e ­
v ie w e d  a n d  a basis estab lished 
upon w h ich  p erm its  w i l l  b e  issued 
fo r  con tinu ed  operations.
P o ta toes
D u rin g  D ecem b er  a  n e w  fo n n u la  
w as  set u p  f o r  potato  p rices, w h ich
MUTUAL LIFE 
REPORTS ON 
GOODYEAR
Prom otions M ade at D irectors’ 
M eeting  —  E leven  M illions 
Surplus
A t  th e  reo rgan iza tion  m ee tin g  o f  
th e  B o a rd  o f  D ire c to rs  o f  th e  M u tu a l 
L i f e  A ssu ran ce  (Ztonmpany o f  C an ­
ada, fo l lo w in g  th e  annual m ee tin g  
a t th e  C om pan y ’s head o ff ic e  a t
---------  ^  ^ W a te r lo o , Ont., F eb ru a ry  4th, R . O .
f ix e d  d e fim te  w h o lesa le  c e ilm g  jvtcCuUoch, G a it, P re s id en t o f  th e  
p r ic es  f o r  eastern  Clanada, fo r  M a m - C b m p an y  s in ce  1929, w as  appo in ted  
tob a  and  S a sk a tc ih ^ a n , and  fo r  o h a irm a n  o f  th e  B oard . L o u is  L .  
A lb e r ta  and  B . C . T h is  w p e d  ou t L a n g , G a lt, F ir s t  V ice -P res id en t, 
a l l  p re v io u s  o rd e rs  d ea h n g  W ith  succeeds h im  as P res id en t, 
p o ta to  p rices. In  eastern  Canac^, M a jo r -G e n e ra l Hori. S. G. M e w -  
a g en e ra l p r ic e  c e ilm g  w a s  fs ta b -  b u m , K .C ., C.M.G.< o f  H am B ton , 
lish ed  o f  $1.70 fo r  a 75-pound h ^  fo rm e r ly  S econ d  V ice -P res id en t, and 
o f  N o . 1 p o ta to e^  basis d e i^ e rT O  j l  S o m e rv ille , G en e ra l M a n a ge r  
M on trea l, to  in c lu de  n o rm a l.fr e ig n t  C om pany, w e re  appo in ted
fr o m  C h arlo tte tow n , F -E .L, and  ce il-
in g  p r ic e s  a t o th e r  po in ts  in  eastern  j j  S o m erv ille , G en era l M a n a -
C anada a re  to  b e  on  th a t bas^ , ge r , r ep o r ted  a  y e a r  o f  v e r y  fa v o r -
d r  m inus th e  d if le re n c e _ in  fre igh t, gb le  business opera tion s ........
ch arges  east o r  w es t  o f  M on teea l, ^  S u rp lu s  fu nds a t D ecem b er  31st 
th e  c a te  m a y  be . T h e  $1.70 is  to  b e  a g g rega ted  $11,246,044, an  in crease  
th e  g en e ra l c e i t o g  ^ c e  f o r  a ll yg^ j. g j  $1,085,911.
o th e r  g rad es  and  qu ah ty  o f  P ^ u -  su rp lu s  ea rn in gs  f o r  th e  y e a r  
toes, e x c e p t  th a t a p r ic e  o f  _$2.00 am ounted  to  $4,755,887. 
f o r  a  75-pound b a g  is  set fo r  C ana- T h e  ra t io  o f  exp en se  to  to ta l in -  
da F a n c y  potatoes. • com e decreased  fr o m  12.79 p e r  cen t
In  w es te rn  C anada  app rop ria te  ^  ^2.29 p e r  cent, 
c e il in g  p r ic e s  a re  set in  th e  tw o  D u r in g  1942 assets in creased  b y  
zon es  o f  M a n ito b a -S a sk a t^ ew a n  $12,237,158 to  a  to ta l o f  $219,699,632. 
and A lb e r ta -B . ' C . f o r  b o m  lo c a l T o ta l  h o ld in gs  o f  D om in ion  (5 o v -  
. and  im p o rted  p rices, a cco rd m g  to  gj-um ent and  . D om in ion  guarauiteed 
grades.  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^^ ^  ^ , bonds am ou n ted  t o  $78,626,036. T h e
F a rm  M a ch in e ry  C om p an y  subscribed  to  a  to ta l o f
In  n th e r  fie ld s  o f  p r ic e  con tro l th e  th ir ty  m illio n s  o f  th e  tw o  1942 V ic -  
B oa rd  h ad  in te res tin g  n ew s f o r  to r y  L oan s , o f  w h ic h  am ount $2,- 
fa rm ers . 400,000 had  b een  d e fe r r e d  to  1943
T h e  fa rm  m ach in ery  s ituation—  fo r  p aym en t. ,
th e  n eed  f o r  ra t io n in g  o f  n e w  m ach- A  decrease  in  m o rtga g e  and  sa le  
in e r y  th e  n eed  f o r  m o re  co -opera - a g reem en t in ves tm en t w a s  a ttr ibu t- 
t iv e  u se  o f  gr is t in g  m ach inery, and  ed  c h ie f ly  to  d ec lin e  in  th e  v o lu m e  
eq u ip m en t lon th e  fa rm s, and th e  o f  n e w  loans; p r in c ip a l repaym en ts  
n eed  f o r  grea ter, c a re  o f  m ach in ery  h ad  a lso  in creased  som ew hat. In -  
— w a s  em ph as ized  v e r y  s tron g ly  b y  e lu ded  in  th e  in ves tm en t w a s  Y h e
H  H  B loom , A d m in is tra to r  o f  F a rm  am ou n t o f  $5,892,579.86, rep resen tin g
M a ch in e ry  f o r  th e  B oard , in  se ve ra l th e  C om p an y ’s sh are  o f  2,563 m ort-  
statem ents, o n e  o f  w h ich  w as  in  th e  gages  m ad e  u n d er th e  p r o -^ io n s  
fo rm  o f  a' v e r y  com preh en sive  ad - o f  th e  D om in ion  and  N a tio n a l H ou s- 
d ress  to  th e  N a tio n a l A g r ic u ltu ra l in g  A c ts , w ith  w h ich  .the C om pan y ’s 
C on fe ren ce , h e ld  dm nng th e second e x p e r ien c e  had  b een  v e r y  satis fac- 
w e e k  o f  D ecem b er  in  O t ta w a .  to ry . R e a l esta te  ho ld ings, o th e r 
M r . B lo o m  a im o im ced  du ring  th e  th an  h ead  o ffic e , to ta lle d  $2,488,- 
m o n to  th a t  fa r m  m ach in ery  ra tion - 510.17, th e  lo w e s t  s in ce  1932.
in g  o ff ic e s  w e r e  b e in g  estab lished  ------------ - ---------------- —
in  th e  c it ie s  o f  V an cou ver, C a lga ry ,
E dm on ton , R eg in a , Saskatoon, W in ­
n ip eg , L on d on , 'Toronto, O ttaw a ,
M on trea l, Q uebec, St, John, T ru ro  
and C h a rlo tte tow n . P ro v in c ia l au ­
th o r it ie s  a re  co -op era tin g  w ith  M r. ------
B lo om ’s o rgan iza tion  in  ascertr in - Cases Las t W eek
PRICE BOARD
CRACKS DOWN
Canada For 
Regulations
t e f r i S e s ” ^ n e w  ri Infractions
the m en  b e in g  p laced ' in  charge  o f  
th e  ra t io n in g  o ffices  in  th e  c ities  
nam ed  a re  m en  fu l ly  acquain ted  A  T o ro n to  m an  has b een  fin ed  
w ith  th e  fa rm in g  p rob lem s o f  th e  $100, o r  tw o  m onths im prisonm ent, 
te r r ito r y  in  w h ic h  th e y  a re  lo ca ted  fo r  h a v in g  in  h is  possession a  ra tion  
and  th e  n eeds  o f  th e  fa rm ers . b ook  n o t issued to  h im  o r  to  a  m em - 
F n e lw o o d  h e r  o f  h is  household .
 ^ In  v ie w  o f  th e  appea l w h ic h  has T h is  case to m c lu d ed  in  a ^ s t  o f  
b een  m ade b y  th e  B oa rd  to  fa n n e rs  n in e ty
w ith  w o o d lo ts  to  cu t m o re  fu e lw o o d  Jan u ary  K -3 (L ^ n c lu ^ v e , b y  t h e E n -  
fo r  m arket, th e re  is  in terest in  th e  fo rc em en t A d m m s tra t io n , W a r -  
o rd ers  re c e n t ly  issued b y  the B oa rd  tune P n e e s  ^ d  T r a d e  B oard , 
a ffe c t in g  th e  g rea te r  p a r t  o f  O n ta r io  A m o n g  th e  cases d is p o s ^  o f  vras 
and th e  H u ll areai o f  Q uebec in  th e  that o f  a  R eg in a  m ea t p a c k u ^
new ceiline nrices for pany, convicted of seUing beef, veal 
te e lw L ?  ^ d ^ r k  at prices above established
These orders eliminate altogether levels. The firm was fined $125 and
th e  con tro l n rev iou s ly  ex erc ised  costs. __
o v e r  roads id e  p rices  and establish
' /.Aiiincr th e  ponfuimcT levG l CtTators, chaxlgcd w ith  u n la w fu lly
on ly . T h is  m eans that fa rm ers  w h o  coU ectin g  ren^tals 
ei,t wooH  fo r  m a rk e t w i l l  b e  fr e e  m g  ro o m  ra te  n o tices  in  a ccord -
to  g e t  th e  b es t p r ices  possib le  im -
d e r  th e  u ltim a te  c e ilin g  p rices  to  fin ed
th e  consum er, and  these h a ve  been  _ ^ ® r ®
set h ig h  enough  to  o f fe r  th e  en - E a tom a , Sask.,
c o u ra g lm en t S  som ew hat b e tte r  p n e tp re  w ^ e  co n v ic ted  o f  s e i^ n g  
p r ices  to  P -d u c e r s .  - ^ ^ - e t T e d ^ "  a ° ^
M ilk T r u c k in g  ^ U je c t iv e ly .
D u r in g  D ecem b er  i t  w as  in tim ated  <j«he w e e k ’s la rg es t fin e  f o r  t i r e '  
that m o re  con tro l w as  to  be_ ^ t a b -  o ffen ces  w a s  le v ie d , a t K ingston ,: 
lish ed  b y  th e  S e rv ices  A d m in is tra - ^ h e r e  a d ea le r  w a s  sentenced to  
t ion  o f  th e  B oa rd  o v e r  th e  m ilk  .pay a  to ta l o f  $375 and costs on  f iv e  
tru ck in g  business in  both  ru ra l and ch arges  o f  seU ing  t ire s  a t excess ive  
u rban  areas. O rd ers  w e re  issued re -  prices.
q u ir in g  a l l  th ose  engaged  in  the ^ .t M o n tre a l,. tw o  restaurant p ro ­
business o f  c o lle c t in g  m ilk  and p r ie to rs  w e r e  each  fined  $150 and 
c ream  to  h a ve  perm its  issued b y  th e  costs f o r  p ro ceed in g  w ith  repa irs  
B oard . T h i s  w a s  to  m a k e  it  poss- and  a lte ra tion s  to  a  b u ild in g  con- 
ib le  to  e lim in a te  ■ du p lica tion  in  tra ry  to  th e  regu la tion s  o f  th e  
m ilk  co lle c t in g  rou tes  as p a r t  o f  C o n tro lle r  o f  Construction , 
th e  g e n e ra l p lan  to  save  in  e v e r y  fh©  gg  cases reported , 57 w e re
poss ib le  w a y  on  th e u s e  o f  au tom o- ch a rged  w ith  v io la tion s  o f  W .P .T .B , 
l i v e  veh ic les . _ regu la tion s  and  33 fo r  b reaches o f
T h e  o rd e r  p roh ib it in g  th e  opera - regu la tion s  o f  th e  O il  C on tro lle r , 
tion  o f  p r iv a te  com m erc ia l trucks R u b b e r  C o n tro lle r  and  C o n tro lle r  
fo r  m o re  than  35 m iles  b eyon d  th e ir  o f  C onstruction ,
reg is te red  h om e address w as  fin a lly  — ----- ;---------------------
b rou gh t in to  e ffe c t  D erom b er  28. • i l l i t e r a c y  w as  a lm ost co m p le te ly  
T h is  is  a .fm rther means'; o f  sav in g  e lim in a ted  in  th e  S o v ie t  U n io n  
on  gas and t ir e s  and auto parts. w ith in  .tw enty years.
RATION BOOK No. 2
-HOW AND WHEN TO GET IT
For the convenience of the public and to ensure speedy 
distribution, New Ration Book No. 2 will be issued 
locally at the following distribution centres.
ADDRESS
Kelowna, Knox Hall, next 
United Church
Peachland and Trepanier, 
Municipal Hall
Westbank, United Church
Okanagan Mission, 
Community Hall
East and South Kelowna, 
Community Hall
Rutland and Ellison 
Small Community Hall
Glenmore, Irrigation Building
Okanagan Centre,
Land Co. Office
Winfield, Winfield Store
DATES HOURS
Feb. 19, 22, 23, 24, 25 10 a.m. to 6 p.m. 
Saturday, Feb. 20 10 a.m. to 8 p.m.
Friday, Feb. 19 
Saturday, Feb. 20
Frida;y, Feb. 19 
Saturday, Feb. 20
Feb. 19, 20, 22
Feb. 19, 20, 22
Feb. 19, 20, 22, 23 
Feb. 19, 20, 22
Feb. 19, 20 
Feb. 20 (only)
10 a.m. to 5 p.m. 
10 a.m. to 9 p.m.
‘‘•10 a.m. to 5 p.m. 
10 a.m. to 8 p.m.
10 a.m. to 6 p.m.
10 a.m. to 6 p.m.
10 a.m. to 6 p.m. 
10 a.m. to 6 p.m.
10 a.m. to 5 p.m. 
10 a.m. to 9 p.m.
The new Ration Book will NOT be mailed to you. It must be called for. Before you can 
secure the new Ration Book you must fill in and surrender the applicationoard in 
the back of your present Ration Book No. 1. This card should be left in the Ration 
Book for the distribution officer to tear out. If alreaiiy detached, it should be brought 
along with your present Ration Book, so the name and serial number may be checked. 
You do not surrender your present Ration Book as it contains Coupons yet to be used.
R/LTIOK 
BOOK i
CARNET DE 
SATIONNEMENTI
MAKE SURE ABOUT 
YOUR SERIAL NUMBER
Y o u r  nam e and present p lace 
o f  residence ( in  th e  case o f  
ch ildren, the residence o f  the 
paren ts) 'm ust - b e  prin ted  
c lea rly  in  B lock  letters.
Make sure that your aerial 
numbery including letters 
and figures as shown on 
the froift cover of Ration 
Book No2 2, is clearly 
written on the application 
card. This serial number, 
including the two letters 
before the number, is your 
ration book identification 
for the duration. '
Residents of Rural Areas may apply on behalf of their neighbours, providing Ration 
Book No. 1, and properly filled in application cards, are presented.
In the case of residents of a town or. city, any senior or responsible member of a house* 
hold may apply for new Ration Books on behalf of other members of the household, 
providing Ration Book No. 1 and properly filled in application cards, are presented.
Children under sixteen will wof be allowed to apply for new Ration Books, either 
for themselves or other, members of the family.
R A T I O N  A D M I N I S T R A T I O N
THE WARTIME PRICES AND TRADE BOARD
>
CLIP THIS ADVERTISEMENT FOR REFERENCE. U R B .a
THUBSDAl. FEBEITABY II. 1M3 THE KEEOWNA COURIER
PAGE HIKE
p . B . w i m i s  i  C O
8 » v ijn c s  B a J lio  
W a r  S a v ln K i
r u h v u
Btam ps
P H O N E
a lw a y s  c 
R E X A L i .
n valo 
DRUG
a i  ycmr 
8 ’rO R E .
Y o u r  R c x a l l  D r u g  S to re
Evening in Paris
D U S T IN G  P O W D E R»
Complete with travel size Bubble Bath Essence. Just the
gift for ST. V A L E N T IN E ’S D A Y . $1.50
The two for
GOD
LIVER
OIL
4 -oz .
16-oz......$1.75
b o t t le  ...........  75c
SOo S IZ E  J E R O E N S  L O T IO N  and 
ZSo J E R O E N S  F A C E  P O W D E R .
T H E  T W O  F O R  50c
------------- • - ---------------------------- - ------ --
M O D E S S
S ofterl Safferl
M O D E S S  B E L T S  , 2S<i
P U R E T E S T  M A L T
w ith  C od  L iv e r  O il
2 1b.
ja r 98c
BUILD
RESISTANCE^
24 DAY 
SIZE * 1 ”
7 2 D A y «u 4 5
SIZE
Ec o n o m y  SIZE 
(tW DAYS- $ ^ 4 5
SUPPLY)
t/ula M.25 • »,2,25 • *-5.00
T/je B est  
to  take
CODl/ViROn
5 9 <  9 8 <
W A M P O L E 'S  
T R A C T — T h e
P e r
b o tt le  .........
C O D  L IV E R  ip C -
y e a r  ’round ton ic .
$1.00
o[' LIFE cum
S P A R K L E
END’S
RCONOMT
S K I
9 8 ^
**moiT
SALT"
• * a t a
B O O T S ’ M E L B O ID S — O fte n  im i­
tated, n e v e r  du p lica ted . T h e ’ 
o r ig in a l E ng lish  9 P % g »
produ ct ...1......  ..........
eUNTSOC
Helps Awent Bad Breath • Gives 
rhe In t^ a l L u b r i^ t  that keeps grtgi,,,, Taelh • SparWin* Smilas 
you "Regular as Clockworir'
NEW  LARGE 
32  oz. — 8 9 c
t e g u l a r  a t e e s  3 3 c  a n d  5 5 < 0
H O B L IC K ’S  M ^ T E D  M I L K  
T A B lllS T S  f o r  y o u r  overseas 
parce ls . .
25c, 50c, $1.00
W e DeUver THE DRUG STOP? PHONE' 19
Join Canada’s
“ F o o d  J o r  F i t n e s s ”  C a m p a ig n
E A T  R IG H T  T O  F E E L  R IG H T  
Get your daily vitam ins b y  eating
SUTHERLAND’S IDEAL BREAD
— Nutrition  experts suggest 4 to  6 slices per day—
S U T H E R L A N D  B A K E R Y  L T D .
Phone 121 W e  deliver
" I  wanta g e t go in ’ 
on grow in ’ !
I t  Quaker D a b  a GOOD Find for M e ? "
I t  sure is, chum 1 Sdence says that
to  g row  nornaally and fill out,you 
/nrS# have Proteins, Food-Energy, 
M inerals and Vitamins. Listen to  
th is ! R o lled  Oats leads many 
other whole-grain c e r ^  in  Pro­
te in s ! I t ’ s ••tr ip le -r ich ” ^ in  
V ita m in  B i !  H igh^  in  F o o d -  
Energy ! Contains useful amounts 
o f  Phosphorus and Iron , t o o !  
A n d  is it  ever delicious ? M -m -m ! 
Folks lo ve  i t !  ^ d  Quick Quaker . 
Oats cooks in  a. 
jiflfy! T ry  it  today!
pnportiott i
GEORGE DUNN 
MARRIED AT 
PRINCE GEORGE
M rs. R . J. G ordon  re tu rn ed  cm
S atu rday  fr o m  a short h o lid a y  spent
a t C ia res lio lm , A lb e rta .
• • •
M rs. M a u r ic e  U p ton  en te rta in ed  
fr ien d s  a t th e  tea hour on IThunKlay 
a fte rn oon  o f  last w eek  a t h e r  h om e 
on  P en d o z l S treet.
• • •
M r. and  M rs. A . R . N ich o ls , W o rs -  
le y , Sask., w e r e  v is ito rs  in  K c lo w n n  
d u rin g  the past w eek , guests o f  th e  
R o y a l A n n o  H o te l.
•  • •
F r ien d s  o f  M rs. H a r r y  M itc h e ll 
h e ld  a su rp rise  p a rty  a t h e r  hom e 
on  H a rv e y  A v en u e  on  F r id a y  
even in g , on  th e  occasion  o f  h e r  
b irth day .
M rs. M . You n g , A rm stron g , w as  a 
v is ito r  in  K e lo w n a  d u rin g  th e  past 
w eek , a  gu est o f  the R o y a l A n n e  
H o te l.
• • 9
M a jo r  and  M rs. R . H .‘ M cD on a ld , 
V ern on , w e r e  V isitors In  K e lo w n a  
o v e r  th e  w eek -en d , guests o f  th e  
R o y a l A n n e  H o te l.
• 9 • ,
V is it in g  In  K e lo w n a  a re  M rs. 
C h rys le r, R eg in a , and M rs . O ’C on ­
nor, C a lg a ry , sisters o f  M rs . H . 
B road.
• • •
M rs. P . V . "IJcmpest, fo rm e r  K e ­
low n a  res id en t. Is a  v is ito r  in  K e ­
low n a  th is  w eek , a gu est o f  th e  
R o y a l A n n o  H o te l.
9 9 •
M rs. R . B . W h ite , P en tic ton , w as  
a  v is ito r  In  K e lo w n a  on  T h u rsd a y  
and  F r id a y  o f  last w eek , th e  guest 
o f  h e r  sister, M rs. I. P a rk in son .
9 9 ' 9
M rs. A le x  Fu lton , C an fie ld , w as  a  
v is ito r  in  K e lo w n a  th is  w eek , a 
guest o f  th e  R o y a l A n n e  H o te l.
9 9 9
M r. and  M rs. J. T . Y o u n g , P e n ­
ticton, w e r e  v is ito rs  in  K e lo w n a  dur-,
in g  th e  w eek .
• ■ ‘ •
T h e  B om b ed  B ritons w i l l  op en  on  
M on day, F eb ru a ry  15th, f o r  a  f e w  
days to  p rep a re  a sh ipm en t w h ich  
is to  b e  sen t to  Russia im m ed ia te ly . 
W i l l  an yon e  w h o  is  ab le , p lease  
com e and h e lp ?  T h e  room s m a y  
h a ve  to  b e  c losed  aga in  un less th e  
fu e l s itu ation  is rem ed ied  in  a  f e w  
days.
9 9 9’
M rs. A le c  W a lton  and M iss  A n n  
G r iffin , V an cou ver, a re  v is ito re  in  
K e lo w n a , guests o f  the R o y a l A n n e  
H o te l f o r  th e  n e x t  f e w  w eek s .
T h e  P en d o z i S tree t C ir c le  o f  th e  
F irs t  U n ited  Church  h e ld  its  r e ^ -  
la r  m on th ly  m ee tin g  on  T u esd ay  
e v en in g  a t  th e  hom e o f  M rs . S. M . 
S im pson, A b b o t t  S treet.
9 . 9 ’ 9
M rs. G . A .  M cIC ay en te rta in ed  th e 
w iv e s  o f  th e  C ity  C ou n c il and  o th er 
c iv ic  o ffic ia ls , a t th e  tea  h ou r on 
M on d a y  a ftern oon , a t th e  R o y a l 
A n n e  H o te l.
M rs. G e o rg e  M c K a y  re tu rn ed  on  
T u esd ay  fr o m  K am loops , w h e re  she 
had  spen t th e  past w eek .
M rs. C y r i l  C am p b e ll re tu rn ed  on  
M on d a y  fr o m  V an cou ver, w h e re  she 
had  spen t s e v e ra l w eek s ’ h o lid a y .
; ,.9. •  , ' •
M rs. E. M cD o u g a ll en te r ta in ed  
fr ien d s  a t th e  tea  h ou r on  T u ^ a y  
a ften io on , a t h e r  h om e on  B e rn a rd  
A v en u e .
F A S H IO N S
Son o f W e ll K n ow n  Residents 
M arries D orothy M. Church-
M A T S  W O R L D
G eo rg e  H an d len  le f t  on  S a tu rd ay  
e v en in g  f o r  V an cou ver, w h e re  h e  
w i l l  spend  a  w eek . »
S. S. C arscadden , V e rd im , w a s  a  
v is ito r  in  K e lo w n a  d u r in g  th e  past 
w eek , a  gu est o f  th e  R o y a l A n n e  
H o te l.
L ieu t. J. C . F ou rn ie r , V e rn on , w as  
a  gu est o f  th e  R o y a l  A n iie  H o te l 
o v e r  th e  w eek -en d .
O. B e va n  P r itch a rd , V a n cou ver , 
w as a  v is ito r  in  K e lo w n a  d u r in g  th e  
past w eek .
9 '9' , 9 '■
D on  M cLean , C arm i, w a s  a v is ito r  
in  K e lo w n a  th is  w eek ,, a  gu est o f  
the R o y a l A n n e  H o te l.
R . E. G ran t, V ern on , w a s  a v is ito r  
in  K e lo w n a  th is w eek , a guest o f  th e ' 
R o y a l A n n e  H o te l.
9 ' 9 9 • .
D r. L . A .  C. P an ton  re tu rn ed  on  
F r id a y  fr o m  C a lifo rn ia , w h e re  h e  
had  spen t th e  pas t f e w  w eek s .
man
M a jo r  C r itch ley , V an cou ver, w as  
a  v is ito r  in  K e lo w n a  d u r in g  th e  pas t 
w eek , a  guest o f  th e  R o y a l  A n n e
D o ro th y  M a rg a re t  ch u rch m an  an d  • •  •
G eo rg e  H o w a rd  Dunn: w e re  m a rr ied  L ieu t.-C o l. W annop , V e m o n , spen t 
q u ie t ly  on  F r id a y , Janu ary  22, a t th e  w eek -en d  in  K e lo w n a , a gu es t 
P r in ce , G eorge , b y  R e v . F . E. R u n - o f  th e  R o y a l A n n e  H o te l, 
n a ils  in  th e  m anse o f  K n o x  U n ited  • • • •
Church . T h q  re g u la r  b i-m o n th ly  su pper
M rs. A rn o ld  B oom h ow er, s is ter m ee tin g  o f  th e  U n ited  C hu rch  A .O . 
o f  th e  b ride , and  W ill ia m  R ee s  T.S . m en ’s c lu b  w as  h e ld  in  th e  
w e r e  the attendants. A  w ed d in g  sup- church  h a ll on  'Thursday ev6n in g , 
p e r  w as  h e ld  a t th e  h om e o f ' M r. F eb ru a ry  4th, w ith  P re s id en t H e r -  
and M rs. F ra n k  W a rd , m an C o w ie  o ffic ia tin g .
S A F E W X V
Burns’
CHEESE
Golt'.o:iloaf, 32:03. package
eo . 61c
SPREADEASY
■Buma' Goldenloaf 
Cheese, 32-pz., package
‘ 64c
F R E E  E V E R Y  T U E S D A Y
Your faudljr will enjoy the Pemlly 
CWd« 'Md^pmae, ao be titre to |«t 
your free «opY Tueadey.
'Diadiy *f|M«a, up*tp-U»o-ndnuta 
movie rovk'wa. a^ti|il r^lpea, 
bouachold iihiia. bther iater- 
eaUng featurcaunr'ii regular part o f 
thla iprigbth  ktiagaaiDe. G et yt>Ur 
FR E E  each Tueaday.’ ' ' ' i' '
IM a o  e o t o r M ,  tH ie t ie h u s  m e a t/ s  
wm trim  CMRAHHIB, fAfSH 
f r u i t s  a o d  v e § e t a b t e s
ORANGES
G R A P E F R U IT ,
G R A P E F R U IT  o .bs,Q ,
LE M O N S &  2 31c 
A P P L E S  6 25c
12c
J U IC Y
N A V E L S
C E LE R Y  
T U R N IP S
lbs.
Firm, crisp 
per lb ..........
Choice e  lbs. 
quality V 25c
SW EET SPU D S
2 lbs........................................ Z D C
L E T T U C E Firm  heads per lb ........ . 18c
Marmalade 
per l b . ...
C A U U F L O W E R
Clean, white... P e r  lb ..............  JlOC
Clip this epuptm ipday
JiiUa .Lee W rlgb l; ‘ ■
P.O, B6X 519,‘
Vancouver
X want ,to brins better 
tlon to m y  'family. F4eake en­
roll me In “Kltcben Course iln 
Nutrition," a  : .correspondence 
course of .10 eaay lessons. En­
closed Is 25c In coin, roveribg 
the cost o f  the entire courae.
Nam e . * . . • • • •  
Street • • **• • •  
C ity  . .
•••••••«
•••••• «
'<W<
GLACE CHERRIES 
QUAKER OATS
Glassware. 48-oz. pk g ...........4 iU C
SHORTENING 
SODAS fMr
Large , handy box... Each     V v C
CREAMOF WHEAT
28-oz. pkg. Each ....—
CAKE FLOUR
< Swansdowne. 44-9Z. pkg.
IVORY SOAF
M edium  ....J...................
WAX m m
cakes
23c
29cf ■
14c
-Handy. 100-ft. „  ;1«C
iRUREX TISSUE
3 ro lls  -  ---
KITCHEN CRAFT W HITE FLOUR
Vitamin
(Canada Approved)
7-lb, pap er sack   ea. 2 5 c
24-lb. sack .......................... ca* 7 9 c
49-lb. sack  ...................ea- $ 1 . 4 9
98-lb. sack  .................. ea. $ 2 . 7 9
'  '  '  " -  ■
@  B R A N D E D  B E E F
STEWPG BEEF 
SIRLOIN STEAK 
BOILING BEEF
Lean
P e r  lb . ....
Tender  
' P e r  lb.
SALMON 
HALIBUT 
COD
SUced  
P e r  lb. .
SUced  
P e r  lb.
SUced  
P e r  li>.
Paces EffectiTe :Friilay, Febouj^ 12th, to Thmda^iyjAinaiy ISdi, J b d u ^
.6EN! WMCjUP!
wEkecbiNS 
Y M ii HAve 
OCUSeHlM 
HESBEBtlMORKWi 
so,ivua> lA ia y !
!- ftBRU-tRN
FOOD STAMP SALE
8<«AKf»ST.AMRI0N. 
A  tAfSeeit BREAKFAST W IU
6IVB »MA ,« fR C Y  t o  TAKE THE (JAYS
w o r r Jn  s rra o e  - t h e n h e  w o tr t jB e s p
TIREO IN  W EfE VW IN O . l£TS OO TO 
eAfCWAY TOMORROW AND l U  SHOW 
THE I ONS
YOU WERE BGHT, lOfS. 
1HM;,WAS JUST WHAT BEN 
WKOEa tr siMPU w o 9 ^  
.yWr^IGtS, AND PEPAND
,am<t»iASM ts what.we
AU.NSE0:
SAVE FOR 
TO-MORROW
t h v is t ih
WAR SAVINGS 
STAMPS ^ M A R C H  T O  B E R L IN
TARE PART OF 
YOUR CHANGE
WAR SAVINGS
STAMPS
T O  C O M P L p iE N T  A  S K IR T  b a ll r e la y  ra ce  and ijo lk  danc- ROOK IS TOPIC
S IM P L E  ta ilo red  b louses a r e ' a l-  ing to conclude th e  e y e n i ^  S ev e ra l
w a y s  in  dem and, so d es ign ers  l ik e  tests w e r e  passed. M au reen OF SERMON
Discuss 
at E ve-
_____  _______ _  F o w -
to th ink  up  n e w  va r ia tion s  ■,bn  th e  le r  passed th e  sen d in g  in  th e  ^ ig_ 
th em e each  searon. T h is  m od e l, o f  naming T es t; M a ry  K e m z ^ n  
w h ite  crepe, is  collarless. T h e  b in d - L a u ra  Julsrud F ir s t  A id .  ^  _
■nie la d ie s  d o w n  th e  fron t, across th e  chest, th e  la tte r  a ls t^ p a s s ^  th e R u les  o f  D n
The bride is the younger daugh- of th# McKenzie Circle catered for ^toe'^'Sttonl WiSin^on’ p ^ ^ ^  th l  First Class S tory  o f
ter of ^ Mrs Frank Ward and the the excellent supper which w as, switched ^p i^^^^ W ^  test.^Ruth Pollard was pre-late John Churchman, of RosetowU’ th o rou gh ly  en jo y ed  b y  aU present. p in k  i e  o t h e r ^ ^ e t e n s n ^ ^ a  ^
Saskatchew an . F o r  s ix teen  jm ^ t h s  C om m u n ity  s in g in g  w as  le^^ s leeve less  b lou se  g u m ^ t e e d  to  d ress and R ecru it M a fg a r e t  D igg in s : w as  -T h e  R obe ,”  b y  L lo y d  C. D ou g-
up a s im p le  b louse and  s k ir t  ou t- en ro lled . . ' . ,  las, con s id ered  as one o f  his best
fit. T h is  on e is  in  n a vy  b lu e  and  has . books, w i l l  b e  discussed b y  R ev . D r.
M cPherson W il l  
"The Robe^ 
ning Service
Annual Meeting
she had  b een  a p op u la r  m em ber o f  gj-on x)ay^ a ^ d  D r. F . M . B la ck  spoke  
th e P r in c e  G eo rg e  C it izen  n ew s- on  - «T h e  ,Is land o f  F o rm osa ’ ”  in  an  
p a p e r  s ta ff. _ e x c e e d in g ly  in te res tin g  and  in fo r -
1 ^ .  D unn  is  th e , son  o f  ape. and m a tiv e  m anner. A tten d an ce  w as  
M rs. G eo rg e  H . D unn, o f  K e lo w n a , g g g jj in  sp ite  o f  the in c len ien t w e a -  
H e  has b een  w ith  th e  P a n -A m er ica n  ther. F o llo w in g  th e  m ee t in g  m em - 
A irw a y s  rad io  s ta tion  at I  r in ce  bgrs and  v is ito rs  spen t th e  e v e n in g  
G ^ r g e  f o r  tw o  y e a rs ._  , .. . p la y in g  quoits, sh u ffleboard  and
T h e  y o u n g  cou p le  w i l l  m ake  th e ir  p in g  pong.
a  lo op  tr im in in g . I t  is  w o rn  w ith  a 
b louse Of w h ite  crepe.
w e e k  w ith  65 poin ts. C anaries  sec­
ond  w ith  54, O r io le s  th ird  w ith  51, 
'N igh tin ga le s  46, B lu e b ird s ' 44 and 
^^3rlcs 39
T h e  reports  o f  th e  D is tr ic t  fo r  to e  
n e x t  issue o f  “T h e  T h u n d e r b ir d ”
h om e a t T a k la  L a n d in g , w h e re  M r . 
D u n ii w i l l  b e  in  ch a rge  o f  th e  A i r r  
w a y s  i^adio station .
1st K e lo w n a  G ir l  G u ide  C om pan y  h a v e  t o  b e  m a iled  to  H eadqu arters
•. , ' TVTninHav go a n y  con tribu tions
INVESTEDIN QUAKER OATS
Compared to the avenge of aumv 
otherleading 
cereals
C.R.C.v^
U
g iv e s  Y O U . . .
2 6 7 %  M O R E  In  Pro- 
te ln s *  1 0 0 %  M O R E  to 
Food-E nergy •  1 5 0 %
M O R E  In V itam in B l •
9 5 %  M O R E  tn Iron 
•  4 2 9 %  M O R E  In  
Phosphorus.
aUAKER 0A15
T ru ly  C o n o d a ’a FavovHto B r o o k fo a t  P ood
M em b ers  o f  th e  C orp s  w i l l  w o rk  
in  th e  T o e  H  roon rt on  F r id a y , 
, S a tu rd ay  and Sunday, F eb ru a ry  12, 
13 and 14.
M . E. D e L a u iie r ,  V ern on , w a s  a  _  . ,
K e lo w n a  d u r in g  M onday, F eb ru a ry
tn e  w eek .  ^ _  ^ , is , a t 7.00 p.m ., in  to e  S cou t H a ll.
M r. and M rs. H . A n d ison  h ad  as .O r d e r ly ,P a tr o l,  Larks. S p ec ia l in - 
itheir guest th is  w e e k  K en n e th  M a c -  spection  o f  im ifo rm a  . _
In tosh , R .C A .F .,  w h o  is  s ta tioned  T h e  second  G u id e  L a w , “ A  G u ide  
a t  H a lifa x . is  L o y a l,”  w a s  chosen fo r  pa rticu -
_______ ' ' ' ' ' ‘ ' "  .____^  la r  a tten tion  th is  w eek .
A tten d a n ce  w as  qu ite  g o o d  last 
M on day, tw o  Pa tro ls , to e  B lu eb ird s
n e x t  M onday, _ 
o f  s tories and d ra w in g s  m ust b e  
handed  in  to  P .L . Nanej^ L e m o n  b y  
n e x t  Saturday.
4C R. P. »
H ig h  S ch oo l on  T u esd a y  even in g ,
M e m l^ r s  o f  th e  C orps w i l l  a tten d  h u m m in gb ird s , h a v in g  fu l l  a t-
n e X ' " S ^ S . ^ S a y ^ ? ; i i  ten d a n ce  w h y  not b e  o n , tim e?  
19.30 hours, a t th e  A rm o i^ .
a F irs t  -A id  le c tu re  in  th e  Ju n ior
T h e  R a l ly  is  ca lled  fo r  7.00 p.m.
, M eetin g , E lem en ta ry  School, 
Thursday, F eb ru a ry  11,'a t  7.30 p.m . 
F ir e  C h ie f J. P e t t ig r e w  w ill ,  ta lk
M cP h erson  on  Su nday even in g , a t 
th e  U n ite d  Church . I t  is  a  m o v in g  
story^ w o v e n  r o im d ' th e  seam less 
ro b e  o f  Jesus, f o r  w h ich  so ld iers  
gam b led  a t th e  C r o s s .T h e  causes 
w h ic h  b rou gh t about th e  fa l l  o f - a  
g rea t em p ire  a re  h ere  described ; 
also, in  contrast, a re  seen to e  s tron g  
fa ith , th e  w h o lesom e  in flu ence and 
th e  in sp ir in g  fe llo w sh ip  o f  th e  e a r ly  
C h ris tian  m artyrs . I t  . is  a s to ry  
that g rip s . '
A t  th e  e v e n in g  serv ice , th e  o rd in ­
ation  and  indu ction  o f  th e  fo l lo w in g  
' e ld ers  ■will tak e  p lace: S. V . H u bb le , , 
* H . L .  G lenn , L . O. B row n , F . Fu m - 
erton , Jas.’ H a rvey , F . G . D a v is  and  
W . O . C la rk . '
R S A p y  T O  M J t / t t  .  ✓
. ........ ImwM r i M  jM c o o k i e
„  . . . . . .  Tharf* are- s till a  n u m ber o f  a b -  on  th e  set-up o f  t o e  F ir e  B r ig a d e  in
M em b ers  o f  to e  C o rp s  w i l l  ta k e  a re  sU R^a^num o re la t io n  to  th e  A .R .P .
th e ir  F irs t  A id  exam in a tion s  a t t h e ---------- __A  p ractice  w o rk o u t o f  rep o rt in g
J u n io ;  m 'g h 'S ch T O l on Wednesday
and T h u rsd a y  even in gs , F e b ru a ry  m ust do
17 and 18, a t  19.30 hours. .
. <5eive fu l l  p o in ts  fo r  a ttendance.
----------- ^ —  T h e  .N igh tin ga les  handed  in  th e ir
G lid e rs  in  som e instances h a v e  cw d e r ly 'c a rd  q u ite  n ic e ly  done, 
soared  400 m ile s  and  h a ve  reach ed  T e s t  w o r k  ocu p ied  m ost o f  the 
a ltitu des o f  22,000 fe e t. t im e  la s t M on day , but w e  h ad  a
in c iden ts  w ill ,  b e  h e ld , so a l l  w a r ­
dens w i l l  b r in g  th e ir  m essage fo rm s  
w ith  toem . .
R , W . S E A T H , Chifef W arden .
V a n il la , f la v o r in g  is  ob ta in ed  fro m  
an  orch id, to e  v a n illa  p lan tifo lia .
pHSUMATtC
S T IF F N E S S
DR.THOMAS'
Eelectric on
O F  T H E
Kelowna Hospital Society
2.30 p m.
at the
Royal Anne Hotel
In  addition to  the usual business, there w ill be a 
discussion o f proposed changes in the H osp ita l 
Insurance Contract.
. V ;
J. F. H A M P S O N , Sec.-Treas.
29-2c
■agg;'-:gp'-v;vg:''F" ;F
> , « rM ^ .“* “"o^i ■ •" •
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M n .  T lltn oss— Y o u ’r e  n o t k eep in #  
to  tlie  d ie t th e  d oc to r  p rescribed , 
M r*. H e tty — W hftt? D o  you  th in k  
V m  go in g  to  s ta rve  m y s e lf  to  dea th  
Just BO I  can l iv e  a  fe w  y e a r *  
lon ger?
Current Best Sellers end 
Renters
READ 
THEM for 1 0 c
"M U IlD E tt  D O W N  D N D E ll, "  
A r th u r  W . U p fle ld
•*A M A N  A B O U T  T H E  
H O U S E ," F rancis  B re tt  Y ou n g
••WE M A H llIE D  a n  E N G ­
L IS H M A N ,"
R uth  and H e len  H offm an  
"P IE D  P IP E K ,”
N e v l l  Shute
"S IL V E R T IP ’S S T U IK E ,"
M a x  B rand
M agazin e  subscriptions and 
n ew  books a t standard pub­
lishers ’ rates.
MORRISON’S
LIBBAnY ^  NEW9 STAND 
Akchls for Vanooaver Snh
More About
KELOWNA
PICKED
OKANAGAN MISSION EMERGENCY RATIONS
l l i e  annual m ee tin g  o f  St. Arid'- 
rew 'B  P a i is l i  G u ild  w as lie ld  on 
'ru esday , F eb ru a ry  2, In th e  B e lle ­
vu e  H ote l, w ith  A rch deacon  Catch- 
po le  In  th e  chair.
T h e  fo l lo w in g  o ffic e rs  w e r e  e l-  
F rom  P a g e  1. C o lu m n  S eoted: P res id en t. M rs. IL  C. S. CoJl-
be arranged , w hen  parents, fr ien d s  ett; S ecre ta ry -T reasu rer, M rs. A  F. 
and any others  In terested  *”  ’  * *"*
e'
w i l l be
wrelcointd a t Uio cam p, en terta in ed  
and s liow n  t i ie  d e ta ils  o f  t iie  tra in ­
ing, cam p rou tin e  and  equ ipm ent.
A  spec ia l Sa tu rday  n igh t fe a tu re  
w i l l  be th e  cerem on ia l “ R e trea t,’ ’ 
w h ich  w i l l  take p la ce  at sundow n 
and w i l l  th r ill e v e r y  le s id e n t o f  
K e low n a . P ro m in en t in  tlila  w i l l  b e
P a in te r . M rs. S u re n s  a g reed  to 
ca rry  on w ith  t iie  d is tr ibu tion  o f 
th e  lea fle t, and  Mrs. S c a ly  under- 
toKJk to con tinu e d o in g  th e  church 
laundry.
M rs. D u n lop  stated that she w as 
w il l in g  to h o ld  th e  W h ite  E lephatit 
tea at th e  b eg in n in g  o f  M arch . It  
w as  a lso  d ec id ed  to h o ld  th e  ju m b le
Uve Sea forth s, w h p  h a ve  w o n  th e  y e a r  as usual.
E a rl G re y  trop h y  f o r  th e  last tW o 
y ea rs  us t lio  he's! cadet qprps In 
Canada. T h e ir  d isp la y  w i l l  A ll the 
h ea rt o f  e v e r y  S co t w ith  p ride.
In  the past tw o  y ea rs  H igh  S ch oo l 
cadet corps iti B r it ish  C o lu m b ia  
h a ve  increased fr o m  a m em bersh ip  
o f  2,700 to  17,000, th e  b u lk  o f  w h ich  
a re  a rm F  cadets. T h ro u gh  co -op era ­
t io n  w ith  th e  P ro v in c ia l D epartm en t 
o f  Education , c red its  a re  g iv e n  fo r  
cadet tra in ing, w h ich  co ve rs  f iv e  
p eriods  a w eek . R c a llr in g  tlie  Im ­
portan ce  o f  th e  tra in in g  In  oadet 
corps, O ttaw a  h a ? 'rm w  Appointed"
A .C .l  C h a r lie  G auvin , R .C .A .F ., 
and M rs. G au v in  h a ve  been  s tay in g  
fo r  a cou p le  o f  w eek s  at th e  hom o 
o f  M rs. G ou v ln ’a parents, M r, and 
M rs. F , S lm m onds.
• D •
L .A .C . T o n y  Stubbs, R .C A .F .,  r e ­
tu rned  to Saskatoon  lust w eek , a fte r  
tw o  w eek s  le a ve , spent a t h is  hom o 
in  th e  Mls’bion.
• * t  ■
P.0JH.R.
MRS. S. GUMMOW 
ADDRESSES 
RUTLAND LOCAL
K
Com m encing_  ^ ¥ f ld e 5  fo r  
Sunday, F eb ru a ry  14:
 ^ ^  c- ■ ---------  Tuesday, F eb . 10,— A l l  ranks p a r­
ti D Iroo to r  0 [  C a d e t  T ra in in g , w h o  ado a t the C om m u n ity  H a ll at 8.00 
lias b een  o f  g rea t assistance J o  p ro - p.m.
D u ty  N .C .O .: S ergean t Y ou n g .
A .  M . T H O M P S O N ,
D etach m en t Com m ander.
v in c la l o rgan iza tion s  across Canada, 
and In B. C . en lis tm en ts  a re  m ore  
than  50 p e r  cen t o f  th e  en ro llm en t 
In th e  q u a lified  grades.
McKenzie Co., Ltd.
>
Specials for Thursday, 
Friday & Saturday
M A C ’ S 4  S T A R  S P E C IA L S
★  6 rolls TOILET TISSUE fo r..... ...... . 24c
★  2 rolls VELVA TISSUE for ........... ........ 29c
^  3 pks. CORN FLAKES with Tumbler for .. 25c
★  2 tins OLD DUTCH POWDER for ........  21c
'k  IVORY SNOW— 1 pk. for .... 24c; 2 for .... 47c
L IF E B U O Y
S O A P
4 f o r  O /I .o
D E R B Y  
S O A P  C H IP S
58c
★ — — - k
S H R E D D IE S
2 pks. O K A  fo r
i t - — — ' k
P O S T
B R A N
F L A K E S
2 foJ 24c
★ - ------------ ★
S H R E D D E D  
W H E A T
pks. 
fo r2 24c
ROBIN 
HOOD 
OATS *
27cP e rPk g . .....
M E L O G R A IN  H E A L 'T H  M E A L —
P er
pk . -  •••....... -..... - 29c
P E L S  N A P T H A  S O A P —
3 barsfo r  ............ 24c
W A S H IN G  S O D A —
2 pks.,fo r  . .........
A M M O N IA — Cuts grease. 
P e r  pk . ...................... . 12c
N A L L E Y ’ S
S w e e t-M ix e d
P IC K L E S
27- oz. 
ja r  .
i r  - ... - i r
S T U F F E D  
O L IV E S
7-oz.
ja r  ...
i r — — — i r
C R E A M
O F
W H E A T
28- oz. 
pk .
it — — -★
35c
40c
24 c
1st O kan agan  M ission  B o y  Scouts 
O rd ers  f o r  w e e k  com m en cin g  F r i ­
day, F eb ru a ry  12:
D uties: O rd e r ly  P a tro l f o r  w eek ,
' F ox .
R a llies : T h e  T ro o p  w i l l  r a l ly  at
F r id a y , F e b ^ a ^  12. C om press ing m ax im u m  nourishm ent In to  m in im u m  space w a s  an 
T h e  usual m ee tin g  w as  h e ld  lo s t im p o rta n t co n s id e ra tio n , in  p repa rin g  the ra tion s  to  b e  p laced  on l i fe -  
w e e k  in  th e  C om m u n ity  H a ll. N in e  sa v in g  .rafts and floats. T h e  sm all tins in  th e  fo reg rou n d  con ta in  b is- 
Scouts w e r e  p reren t. cu lts, w h o le  m ilk  tab lets  and choco la te  bars, o n e  m an ’s ra tion  fo r  ai day .
S ides w e r e  p ick ed  and a gam e la rg e r  tin s  con ta in  the d a y ’s supply o f  w a te r . L ieu ten a n t R . W . M l l -  
I? 0^ * V an cou ver, and S u rgeon  L ieu ten an t-C om m an d er J. E. d eB e lle ,
w ith  th e  s co re  7 to  7. IVmp read  M on trea l, above , w e re  tw o  o f the C anadian  N a v y  m en  w h o  produ ced
w as '^P fou n d  v e r y  th js  em ergen cy  ration  k it  w h ich  is  p la ced  In  sp ec ia l com partinen ts
in v e s t in g .  __  _  on  th e  ra fts  and  floats. (R .C .N . P h o to )
C am eron  W ilk in son  b ecam e Sec-  ^ i.
ond o f  th e  W o l f  P a tro l in  p la ce  o f
B ob b y  Fau lcon er.
• • • ,
1st O kanagan  M iss ion  W o l f  Cubs 
T h e  P a ck  w i l l  m ee t a t th e  S ch oo l 
on F r id a y , F e b ru a ry  12, a t  3J5 
p.m. R ecru its  w i l l  m eet a t 2.45 p.m.
Las t w e e k  a com petition  w as  held  
on  th e  fla g  and  th e  com pass, w ith  
v e r y  sa tis fa c to ry  results. S om e v\ ^ o m e n ’s  
gam es a lso  w e r e  p layed .
WINFIELD WOMEN 
DONATE $10 
TO HOSPITAL
1ST RUTLAND 
TROOP
“D o  a G o o d  T u rn  D a ily ”
I n s t i t u t e  W ill
DRIVER FINED IN 
POUCE COURT
TT -M T • -KT T, O rd ers  f o r  th e  w e e k  en d in g  F eb -
Handle Issuing erf N ew  Ka- ruary 20:
T h e  T V oop  w i l l  p a rade  in  th e  
C om m u n ity  H a ll on  M onday, F e b ­
ru a ry  15, a t  7.30 p.m . sharp.
D u ty  P a tro l:  Foxes .
tion  Books in W in field
Y E L L O W  
C O R N  
. M E A L
P e r  . 
pk . .... 15c
Fruit and Vegetables
New Carrots
In  bunches
Cauliflower
N ic e  w h ite  heads
Spinach
-T en d e r
Oranges ,
, . . f o r  m arm alade. 
G e t  you rs  T O D A Y !
Caifrots
Green Cabbage,
N e w
S t il l  a fe w  
C R A N B E R R IE S  
le ft .  ’
USE OUR QUICK COMBINATION SERVICE 
—No Waiting On Change.
Serve Yourself or Have a Clerk Wait on You !
'The W in fie ld  W om en ’s Institu te  
h e ld  th e ir  re gu la r  m on th ly  m eetin g
--------  a t th e  hom e o f  M rs. F rieseh  on  W ed - T h e re  w a s  a d is tin ct im p rovem en t
Jos. K ay to r Caught W ith ou t nesday, Feb. 3, w ith  n in e  m em bers the a tten dan ce  a t th e  m ee tin g  on
H is Glasses W h ile  D riv in g  ^  visitors at^ndlng. S r / X t r fn  '?asS “„|
----- :—  M rs . W . R . P o w le y  w as e le c ted  as T h re e  m o re  recru its , O tto  Schram ,
Joseph K a y to r  appeared  b e fo re  th e  In stitu te ’s lia ison  o ff ic e r  to  th e  M in o ru  T a m a g i and  E ph riam  D ay , 
M ag is tra te  M cW illia m s  in  K e lo w n a  W a r t im e  P r ic e s  and  T ra d e  Board, com p le ted  th e ir  T en d e r fo o t. R e c ru it  
P o lic e  C ou rt ch arged  w ith  opera t- and  M rs. F r ie s en  w i l l  h ead  the H u ^  F itzp a tr ick , w h o  - r e c en t ly  
in g  h is  car in  con traven tion  o f  th e  H ea lth  C om m ittee . ; , com p le ted  h is  T e n d e r fo o t  tests,-w as
lim ita tion  im posed  b y  h is res tr ic ted  A  sum  o f  $10 w as" vo ted  to  the in v e s t ,^  and  p resen ted  w ith  h is 
d r iv e r ’s licen ce . K a y to r  w as  licen sed  H osp ita l A u x i l ia r y  in  K e lo w n a , and badges. S co u t G us D o lm an  w as p re -  
to  d r iv e  w ith  glasses bu t w as  ap p re - fin a l arrangem en ts  w e r e  m a d e  fo r  sented w ith  h is iSecond Class badge, 
hended  op era tin g  h is m o to r  v e h ic le  -tfig m ilita ry  w h is t d r iv e  and  dance fo r  w h ic h  h e  re c e n t ly  passed. S ec - 
w ith ou t th e  a id  o f  h is spectacles and  to  ra ise  m on ey  fo r  th e  A id  to  onds A lv in  M c K e n z ie  and  John M c - 
w as fin ed  $5 and  costs. R ussia  Fund. G a rv ie  h a v e  n o w  com p le ted  th e ir
P o lic e  au thorities  w ish  to  ca ll to  T h e  In stitu te  has been  asked  to  Second C la ss  tests  also, 
the a tten tion  o f  tru ck  ow n ers  h o ld - t a k e  ch arge  o f  th e  Issu ing o f  th e  'The S e a l P a tr o l is  g e tt in g  a w a y  
in g  fr e ig h t  licen ces  that th e ir  nam es n e w  ra tion  b ook s  w h ich  w i l l  b e  out to  a  b ig  le a d  in  th e  com petition , 
m ust b e , p a in ted , o n 'e a c h  _side o f  n e x t  w eek . M r . C lem en t, o f  the due la r g e ly  to  th e  nu m ber o f  T e n -  
th e ir  trucks so as to  b e  le g ib le . A  W in fie ld  S tore, has k in d ly  o ffe red  d e r fo o t  an d  S econ d  C lass tests pass- 
nu m ber o f  p rosecu tions h a v e  b een  space fo r  th is  w o rk . T h ose  assisting ed  r e c e n t ly .  T h e  B ea ve rs  are d rag - 
institu ted  a t the. C oast f o r  .fa ilu re  w i l l  b e  M esdam es ShavV, M e tca lfe , g in g  bad ly . T h e ir -P a trp l,  u n fortu n - 
to  c a r ry  bu t th is  regu la tion . M o o d y , D uggan, P o w le y  and E llio tt,
— —— — :------ - and  M r. Sea ley .
R H Y M IN G  A D V E R T IS E M E N T
P L E A D S  F O R  H O U S IN G T h e  m ilita ry  w h is t  d r iv e  and 
dance, h e ld  in  th e  W in fie ld  C om -
a te ly  f o r  th e  scouting, muri: h a v e  
an undue p ro p o r t io n  o f  h ock ey  en ­
thusiasts, f o r  th e ir  a ttendance has 
been  th e  lo w e s t  o f^a ll P a tro ls  d u rin g  
the w in te r  m onths. >
A  fo rm e r  T ro o p  L e a d e r  o f  th e
T h e  fo l lo w in g  ad vertisem en t , in  m u m ty  H a ll F r id a y  even in g , F eb . 5, 
rh ym e  appeared  in  th e  c lassified  de- u n d e r  sponsorsW p o f  th e  W om en ’s -  v, . >
nartm en t o f  th e  W in n ip eg  'T ribune In stitu te , w as a h u ge  success soc ia lly  1st R u tlan d s  has b een  heard  fr o m  
re c en tly  I t  echoes th e  c r y  o f  m an y and  financiaUy. M a n y  w e r e  p resen t recen tly , f r o m  th e  Sou th  P ac ific . H e  
C a n a d ie s  in  th e  la rg e r  cen tres  fo r  f r o m  O yam a and  O kanagan  C ep tre , is  M a u r ic e  SOames, w h o  is  h o w  w ith  
a  su itab le  r o o f  o v e r  th e ir  aching an d  th e ir  p a tron age  w as  ap p rec ia t- the N e w  Z ea la n d  A i r  F o rce  in  one
heads.
W A N T E D  T O  R E N T
I t ’s som ew h ere  in  h eaven  
— A n d  th a t’s  no l a u ^ —  
A  tw o -ro o m  apartm en t 
W ith  k itch en  and bath. 
F u rn ish ed  o r  not,
A  c lo se -in  spot,
W ith in  w a lk in g  distance. 
W ou ld  m ean  a lot. 
'T w o u ld  m ak e  us so happy, 
' M e  and  m y  m ate.
I f  y o u  h a ve  th e  set-up. 
H ea ven  can  w a it.
ed. T h e  sum o f  $44.25 Was rea lized , o f  th e  S ou th  S eas  bases; A  p ic tu re  
T h e  p r iz e  w in n ers  w e r e  M rs. E. rece ived , f r o m  . him. b y  D enn is  R e id , 
P o w le y ,  M rs, F a llo w , F red  D u ggan  another fo rm e r  T r o o p  L e a d e r  and 
and  c u f f  F a llo w . C onso la tions w e re  A .S .M ., sh ow s  M a u r ic e  to  be in  good  
a w a rd ed  to  M rs. Joh n  A rn o ld , M rs. h ea lth  b u t d isgu ised  b y  the add ition
Peachland Reeve Speaks on 
Women's Land Army— Dele­
gates Report on Convention
T h b  R u tland  L o ca l, B .C .F .G A ., 
m et In t l ie  O onunun lty H aU  p n  
W ednofx iay  even in g , F eb ru a ry  3, to  
r e c e iv e  th e  rep o rts  o f  the de lega tes  
to  the recen t con ven tion  at Pen U c- 
ton and  to  h ea r  an address b y  Mrs. 
S te lla  G u m m ow , R e e v e  o f  P ea ch - 
land, on th e  su b ject o f  a  W om en ’s 
L an d  A rm y . A a  U ie sub ject w as  o f  
In terest to  th e  lad ies  o f  th e  com ­
m u n ity  ond M ra  G u m m ow  ho lds  the 
position  o f  P re s id en t o f  B . C . W o ­
m en ’s Institu tes, tiie  m em bers  o f  the 
lo ca l W om en ’s In s titu te  w e r e  in v it ­
ed  to  attend , as w e l l  ns w iv e s  o f  
th e  grow ers , n o t In stitu te  m em bers. 
A s  a result, th e  la d ies  ou tnum bered  
th e  m en  in  an  aud ience • to ta llin g  
pom e ti>i>rty-flve ixirsons. A .  E. ll(q ;-  
rison  occup ied  i l io  cUtUr hhd oa lled  
upbtV Ivoo i. W l^ u m a n , 6116 o f  the 
delegates, to  g iv e ,h is  report.
In  the course o f  h is  v e r y  Inform-'' 
a tiv o  ta lk , M r. W lgh tm an  r e v ie w e d  
th e  va riou s  com m ittee  reports, the 
reports  o t  th e  sec re ta ry  and the 
h igh  ligh ts  o f  th e  m ain  addresses, 
p a rticu la r ly  th ose  o f  H on. K . C. 
M acD on a ld  and D , M cN a ir . T h e  
n ex t d e lega te , to  rep o r t  w as H . G . 
W nlburn , w h o  c o v e re d  som e o f  the 
m atters n o t tou ched  upon b y  h is 
co llea gu e  and added  som e In teres t­
in g  persona l tou ch es  b y  re fe ren ce  
to  p erson a lities  seen  a t the con ven ­
tion . T h e  fin a l r e p o r t  w as g iv en  b y  
A.» W . G ray , w h o  rep o rted  th e  fa te  
that m et th e  R u tlan d  reso lu tions at 
th e  con ven tion  and  r e v ie w e d  tjhe 
financia l s itu a tion  o f  th e  B .C .F .G .A . 
T h e  L o ca l had  sen t e igh t reso lu ­
tions t o  th e  con ven tion , o f  w h ich  
o n ly  on e  had b een  de fea ted , that 
d ea lin g  w ith , p oo lin g . T h re e  reso lu ­
tions based upon  th e  b r ie f  p resen ted  
to  th e  B , C. P o s t-W a r  R eh ab ilita tion  
C ou n c il b y  th is  L o c a l w e r e  endors­
ed  unan im ously, T h e s e  d ea lt  w ith  
lan d  settlem en t, a  fa rm ers ’ bank  
and d e v e lo p m e n t ’o f  w a te r  p o w e r  to  
p ro v id e  ru ra l e le c tr ific a t io n  and  em r 
p lo ym en t f o r  th e  pos t-w ar period . 
A n o th e r  im p o rta n t reso lu tion  en ­
dorsed w a s  th e  o n e  requ es tin g  a 
re v is io n  o f  th e  system  o f  school 
financing. .
A f t e r  a  v o te  o f  thanks h ad  been  
ex ten d ed  to  th e  de lega tes  fo r  th e ir  
reports, th e  ch a irm an  then  ca lled  
upon M rs. G u m m ow  to  s p e a k .,
H e r  address d ea lt  w ith * th e  sub*- 
je c t  o f  . la b o r  f o r  th e  fa rm  and  f o l l ­
o w ed  v e r y  closely- th e  lin es  o f  h er 
address, to  th e  B .C .F .G .A . c on ven ­
tion , w h ich  w as  rep o rted  fu l ly  in  
las t w e e k ’s ed it io n  o f  T h e -C o u r ie r . 
Mrs/ G u m m ow , w h o  has a v e r y  
ch arm in g  m an n er an d  an en gag in g  
w a y  o f  speak ing , in te res ted  h e r  au­
d ience g r e a t ly  in  th e-p oss ib ilit ies  of. 
a W om en ’s L a n d  A rm y , and  m any 
questions w e r e  asked  a t th e  close .of 
h e r  ta lk .
F ro m  th e  seasonal n a tu re  o f  th e  
w o rk  here, i t  w o u ld  seem , that the 
O n tario  id ea  o f  “ F a rm ere ttes ”  and 
o th er groups, o rga n ized  fo r  seasonal 
fa rm  lab o r in  th e  fr u it  areas o f  that 
p ro v in c e  oh  a  f i f t y - f i f t y  d ea l w ith  
th e  F ed e ra l G overn m en t, m igh t b e  
b e tte r  th an  fu U  yea r-rou n d  en lis t­
m en t in  a L a n d  A r in y . T h ese  g ir ls  
a r e  lo ca ted  in  cam ps, under super­
v is io n  o f  th e  Y .W .C .A ., a fea tu re  
to a t  w o u ld  e lim in a te  m an y  p rob ­
lem s* in  d e a lin g  w ith  fa rm  labor 
h ere, p a r t icu la r ly  accom m odation , 
isupervisiop an d  h ir in g , th is  b e in g  
don e th rou gh  a  cam p  supervisor. :
A t  th e  c lose  o f  th e  address, r e ­
fresh m en ts  w e r e  - s e rv ed  b y  th e  
w iv e s  o f  m em b ers  o f  th e  lo ca l e x ­
ecu tive .
W o rd  has b een  re c e iv e d  b y  Jack  
H a ll  f r o m  h is  son, Sergt. W .A .G . 
CHarence “ N ip p e r ”  HaU, o f  h is  sa fe  
a r r iv a l in  E n g lan d  w ith  a recen t
c o a t if ig e n t  o i  re in fo rc em en t*  fo r  U ie
M i m  H e le n  U rqu h art le f t  on  F r i ­
d a y  las t v ia  C .N lt .  fo r i V an cou ver, 
w h e re  al»e exp ec ts  to  res id e  In fu ­
tu re.
• 9 #
P u p ils  o f  G ra d e  I K  h e ld  a  v e r y  
e n jo y a b le  s i d l i n g  p a rty  on  T liu ra - 
d a y  e v e n in g  o f  la s t w eek .
«  • •
Id iss  S op h ie  T r a v e r *  le f t  reccn.tly 
l o r  M e r r it t  fo r  a  v is it , fo l lo w in g  
n ew s  o f  U »e d ea tli o f  a  fr ie n d  in  
th a t c ity .
•  «  •
P te . J im  F le c k  w a «  hom o last 
w e e k  fr o m  V e rn o n  on  a fe w  days 
s ick  leave .
•  •  •
M iss  M . H u ghes and  M rs. P . 
S m ith  w e re  v is ito rs  f o r  th e  w e e k ­
en d  to  P en tic ton , w h e re  th e y  stayed  
a t th e  hom o o f  M iss H u gh es ’ p a r­
ents. »
•  • .
P te . N ic k  Husch, h is  w i f e  and 
ch ild  w e r e  v is ito rs  at th e  h om e o f  
J oo  Husch, th e  fo rm e r ’s b ro th er, 
d u r in g  th e  past w eek , re tu rn in g  to  
V e rn o n  a t th e  w eek -en d .
• * *
T h e  local K .O .E . p a ck in g  house 
op e ra ted  o n e  g ra d e r  f o r  a  f e w  days  
la s t w eek , c o m p le t in g  th e  p ack in g  
o f  R om e  B ea u ty  apples.
t  t  *
A  w e d d in g  o f  som e lo c a l In teres t 
to o k  p la ce  a t  th e  C h u rch  o f  th e  
Im m acu la te  C oncep tion , K e low rta , 
on  T u esday , F eb ru a ry  9, w h en  Joe  
B u lach , son o f  M rs.. V e ro n ic a  H u- 
la ch  and th e  la te  N ic k  B u lach , w a s  
m a rr ied  to  M iss  B erth a  S to lz , o f  K e ­
low n a .
* * •
T h e  lo c a l C .C .F . C lu b  h e ld  a  card  
plarty and soc ia l evs in ing - a|. th e  
C o m m u n ity  H aU  on T h u rsd a y  e v e n ­
in g , F eb ru a ry  4, B r id g e  and 500 
w e r e  p la yed , th e  p r iz e  w in n e rs  b e ­
in g : B r id ge , h igh est score, W ilb u r  
R e x in ;  consola tion , P a u l B ach ; 500, 
h igh es t score, G eo rg e  W h ite ; conso l­
a tion , C. G , M on tgom ery , A t  th e  
c lo se  o f  th e  card  p a rty , r e fre s h ­
m en ts  w e r e  s e rv ed  b y  >the lad ies.
T h e  lo ca l s to rekeepers  h a v e  com e 
t o  an  a g reem en t to  c lose  a t u n ifo rm  
hou rs  f o r  th e  jxresent y ea r , and 
fr o m  n o w  on  th ey  w iU  b e  op en  u n ­
t i l  7.00 prtiL o n ly  each  w e e k  n igh t
M ore  A b o u t
HUGHES-
GAMES
F ro m  P a g e  1, C o lu m n  8 
cu lty  end  ttsel«t parents.
In  add ition  .o edu cationa l data  on  
d ie t, th e  O kanagan  H ea lth  U n it  w a s  
p rep a r in g  a cam paign , in  con ju nc­
tion  w ith  the K e lo v m a  J un ior 
B oa rd  o f  ’Trade, w h ich  w o u ld  stress 
tlio  problenn p f  soc ia l disease, n i l s  
p rog ram  w ou ld  b e  put on  in  th e  
faU, w h en  th ere  w as  a la rg e  in ­
flu x  o f  w o rk e rs  to  tlie  V a lle y .
T h e  de lega tes  passed a reso lu tion  
o p p ro v in g  th e  com pu lsory  vacc in a ­
tion  o f  horses aga inst s le ep in g  s ick ­
ness, and th is  w i l l  b e  fo rw a rd ed  to  
tlio  O kanagan  V a l le y  M u n ic ipa l 
A i^ c ia t lo n  w ith  a request tlia t It 
b e  p laced  b e fo re  th e  P ro v in c ia l 
G ove rn m en t apd th e  D epartm en t o f  
A g r icu ltu re .
A m o n g  th e  de lega tes  p resen t w a s  
R e e v o  R. L y o n  o f  P en tic ton , w ho  
to o k  a  keen  in terest In th e  w o rk  ofl 
th e  u n it and expressed  su rp rise  thatf 
th e  va lu ab le  se rv ic e  p e r fo rm ed  d id  
n o t ex ten d  to c o v e r  (h e  w h o le  o f  
th e  O kanagan  V a lle y , . in s te a d  o f  
fr o m  K e lo w n a  to  P en tic ton .
RUSSIA FUND
STILL GAINS
W ith  som e sm a ll am ounts s t ill t a  
b e  tu rned  In, the A id  to  Russia Fund' 
stood  a t $3,544 on  W ed n esd ay  a fte r ­
noon, T rea su rer D . C . P a te rson  r e ­
ported .
I t  is  exp ec ted  that c lo s in g  figu res  
w i l l  b e  a p p rox im a te ly  $3,600.
e x c e p t  Th u rsday , w h en  th ey , w i l l  
c lose  a t 1.00 ^.m_, and  on  S a tu r­
day , w h e n  th e  c lo s in g  hou r w i l l  b e  
10.00 p.m .
T h e  lo c a l W a r  F in a n ce  Com m ittee- 
is  m ee t in g  in  th e  C om m u n ity  H a ll 
on  Su nds^  a fte rn oon  n e x t  to  p lan  
fo r  a  lo c a l W a r  S av in gs  d r iv e  in  
th e  im m ed ia te  fu tu re .
n
a f y o u r e n o C E R 'S
mSAIAM
T E
Tractors Foe S^Ie
USED > - RECONDITIONED
4—Model 22 “CATERPILLAR”
2—Model 15 “CATERPILLAR”
1—Model 20 “CATERPILLAR” *.
1—Model A.G. CLETRAC
These are definitely the last machines available 
for the duration. Hurry "while they last !
THE OUVER CHEMICAL CO., LTD.
P E N T IC T O N , B :C .
29-3c
E llio tt , R o n n y  C a U o ^  arid G eo rge  
E llio t t .  A f t e r  supper, m usic w a s  sup­
p lie d  b y  T o n y ’s  p u b lic  P . A . system , 
an d  dancing  con tinu ed  u n til an 
e a r ly  hour.
A f t e r  a  p e r io d  o f  s e v e ra l m onths 
o f  w a it in g , M r. an d  M rs. W . R . P o w ­
le y  r e c e iv e d  an  a ir -m a il le t t e r  last 
w e e k  fr o m  th e ir  ^ h ,-S q u a d ro n  L e a ­
d e r  F ra n k  P o w le y ,  R .A .F ., s ta tioned  F o x e s
o f  a  v e r y  bu shy m oustache!
W e  h o p e  to  g e t  o u r  H on o r  R o l l  
p u t u p  in  th e  h a ll  soon, w ith  th e  
nam es o f  th e  th ir ty - tw o  ex -m em b e fs  
o f  th e  T r o o p  w h o  a re  n o w  on  ac­
t iv e  se rv ic e .
P a tro l C om p etit ion  S tand ing 
P a tro l P o in ts
Seals    ......... ................... . 484
E agles
B ea ve rs
368
318
194
NOTICE
P liA S E
NO W  SHOWING
N O T E  (  Thurs., Fri., 7-8.55 
T IM E S  (  S A T ., 6.45 and 9.05
MAT. SAT. at 2.30
N o  unaccompanied children 
admitted Sat. n ight show.
 ^W e  take pleasure in offering 
 ^you the supreme achievement
C om m an dos
S T R IK E
D A W N
M ade in Canada (V ic to r ia ) 
w ith  Canadian Commandos o f 
the . Canadian' Scottish and 
, Canadian Roj?al Rifles.
N o w  p la y in g  a t th e  O rpheum , V a n ­
cou ver, to  reco rd  b rea k in g  a tten d ­
ances.
Th is  is the first show ing in the 
Okanagan V a lley  
— E X T R A —
D IS N E Y  C A R T O O N  
N ove lty
A n d  L A T E S T  N E W S  P IC T U R E S
MON., TUES., 7-8.20
T h e  surprise p ic tu re  o f  th e  y ea r !
I t  w i l l  add  con s id erab ly  to  th e  en ­
jo y m en t o f  a l l  . if as m an y  as p oss ib ly  
can  w i l l  b e  sea ted  b y  7 p.ni. Tbnrs., 
F r id a y , and  6.45 S a t.:d u iin g  sh ow in g  
o f  “ Com m andos S tr ik e  a t  D aw n .”
WED., THUR., 7 and 8.12
. A  ParomoOTil n<lwr* with
BRIAN DONLEVY 
W ILL IA M  HOLDEN 
ELLEN DREW
-P L U S -
//HAT A SHOW FOR FUN-GAOS
'  - a n il A f u d i e L
. . . .  Action to keep, 
you horwlmg 
as you
THRau
i i .^ iKAYKYSER 'SBAND
. — A ls o —
L A T E S T ^ E T R O  N E W S
H EM RY
E D I T ^
" S i  1»WMY LYR O R  
, a s  HENRY A IO R IC H
^Mrtas smith vR lU  QnWM
. o h . i u . i * q u » . S «
V a a t l i »  6 '* * "
— A ls o  at. 8Jt5 on ly—
T H E  S P IN E -T IN G L IN G
Hatters Castle
sta rrin g
R o b e rt N ew to n  - D eb o rah  K e r r -
T h is  is  a  sh ock in g  p ic tu re  I
A ls o  L A T E S T  N E W S  P IC T U R E S
W.P.T.B. OFFICIAL 
WILL VISIT 
HERE IN MARCH
Charles B razier W il l  M eet 
Business M en in Capacity o f
Enforcem ent Counsel
- ' ' ' ■ ! ' ■ ' ' . • •
C harles  B ra z ie r , C h ie f E n fo rc e ­
in ' In d ia .
R a lp h  B e rry , Jr.,', has b een  i l l  
s om ew h ere  iri Scotland ; H e  w r ite s  
th a t h e  re c e iv ed  th e  C hristm as p a r­
c e l sen t to  h im  b y  the-. W in fie ld  
■Women’s In s titu te  som e t im e  a fte r  
th e  N e w  Y ea r . H e  is  th e  firs t to 
send  an acknow ledgem en t. M r. and 
M rs . B e r ry  h a v e  a lso  h ea rd  from  
th e ir  son G eorge , and  h e to o  has 
b een  i l l  in  th e  w a r  prison  cam p 
som ew h ere  in  G erm an y .
T h e  P ro -R ec  classes a re  s t i l l  m ee t­
in g  on  M on d ay  even in gs  and  n o w  
in c lu d e  tap -dan c in g  fo r  th e  w om en  
and  w res tlir ig  f o r  th e  m en. G rou p  
p ic tu res  h ave  b een  taken  and  m ay 
b e  obta in ed  fr o m  B i l l  W ilc o x , -m e  m en t C o r a s e l  f o r  th e  W a rtim e  P n -  
n e x t  socia l w i l l  b e  h e ld  on  M on - ces and 'T rade B oard , w i l l  a r r iv e  
d a y  even in g , F eb ru a ry  15. K e lo w n a  e a r ly  in  M arch , i t  w a s  re -
,  ,  ,  p orted  a t th e  K e lo w n a  B oa rd  o f
M isses  H e len  and  C on n ie  Tah eda  T ra d e  e x e c u t iv e  m ee tin g  last Tu es- 
l e f t  la s t  w e e k  f o r  A lb e r ta , w h e re  d a y  m o n iin g . __
th e y  w i l l  v is i t  th e ir  sister, Mrs.^ B ra z ie r^  g r e w  up in  V e rn o n
D o ro th y  G osh im on. and p ra c tised  la w  in  V a n cou ve r  fo r
,  ,  ,  som e y ea rs  p r io r  to  h is appo in tm en t
M rs . Casper D oran  and baby  'w ith th e  W .P .T .B . las t year. ,
dau gh ter, G lo r ia  F ay , a r r iv e d  hom e H e  is .m a k in g  a  tou r o f  the In te r -  
fr o m  th e  K e lo w n a  H osp ita l on  Sat- i ° r  w ith  th e  purpose o f  con tae tteg  
u rday . business m e n  and  m em bers  o f  th e
• • • pub lic  in te res ted  in  p r ic e  con tro l.
M rs . M e r r i l l  G aye , o f  Seattle^ A rra n gem en ts  a re  b e in g  m ade fo r  
W ash ington , a r r iv e d  on F r id a y  fo r  a pu b lic  m ee t in g  in  K e low n a , w h en  
a v is it  w ith  h e r  iribther, M rs . John M r. B ra z ie r  w iU  rep o r t .o n  the w o rk  
Edm unds, and  o th e r  re la tiv es . o f  the B o a rd  and an sw er questions
• • in  re g a rd  to  P r ic e  B oa rd  adm in is-
R a lp h  M etca lfe ; o f  Lu m b y , spent tration . 
th e  w eek -en d  w ith  re la t iv e s  in  -^------------------—
W in fie ld .
9. ' 9 ' •
M iss  E un ice and Ross M cD on agh  
and  R o b e rt M i l le r  spen t th e  w eek - 
erid  v is it in g  in  E nderby .
■ 9 9 9 , r '
M iss  Lau ra  M an n in g  le f t  f o r  V e r ­
n on  on Su nday .a fternoon . H er 
aunt. M iss F o w le r , is  s t ill a  pa tien t 
in  th e  K e lo w n a  H osp ita l, and is  r e ­
p o rted  to  be s tea d ily  im p ro v in g .
W in fie ld ’s fou r-m an  b r id g e  club, 
th e  .m em bers b e in g  Chas. D raper, 
G e o rg e  E llio tt, C l i f f  F a llo w , la te ly  
a  res id en t o f W in fie ld , but n o w  d om i­
c ile d  a t O kanagan  C en tre, and  S id  
L an d , a lso o f  the C en tre ! w en t to  
O yam a  on Sa tu rday  n igh t and took  
a  tr im m in g  fro m  th e  c lu b  there. 
T h e  O yam a team  w e r e  M essrs. B is- 
se ll, M acLaren , C ra w fo rd  a n d ' H a y ­
w a rd . T h e  w e e k ly  gam e w as  p la y ­
ed  a t C li f f  F a l lo w ’s on  Tu esday  
n igh t, w ith  a lo t  o f  in ten s ive  p rac­
tic e  fo r  the re tu rn  gam e w ith  the 
O yam a  team .
For expert 
REPAIR  
WORK  
Phone 95
•  Radios
•  W ash in g  Machines 
9 R efrigerators •
•  Ranges ,
•  E lectrical Appliances
L O A N E ’ S
H A R D W A R E
N E W
SPRING FOOTWEAR
F O R  M E N
N ow  that winter is about over it is time to look ' 
at your Shoes— perhaps they are a bit shabby. 
W e  have just received a large -shipment of 
men’s fine Shoes— Drop in and see them.
“Biltwell” Black Calf Oxfords
Several lasts to choose $ K . O O  $ 5 . 2 5
from. Excellent values * V  v ,
' 8^ 819 9F ^  liM* Hi"' ^  19 IMF"
Crompton
Oxfords and boots. The d S
best value on the market v *
IF  'IF- ••• — . — . —  T  T ” -
Worthmore
A  splendid selection in black, brown and tan. Plain 
styles, brogues and semi-brogues.
$7:75, $8.25, $8.50, $8.75, $9.00
Astoria and McHale Makes
The very best in Canadian footwear. 
Scotch grains, black calf, russet, and 
brown calf. These shoes will give 
lasting satisfaction.
*$9.00, $9.50, $10, $10.50, $11.50
it  it  kr
GEO. A. A4E1KLE, LTD.
' Q U A L I T Y  M E R C H A N D IS E
